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N o  d o u b t  t h e  p a s t  s i x  y e a r s  h a v e  w i t n e s s e d  e v e n  a  m o r e  r a p i d  g r o w t h .  
S t r a n g e  t o  s a y  i t  b a s  o n l y  b e e n  i n  t h e  l a s t  t w o  o r  t h r e e  y e a r s  
t h a t  a t t e n t i o n  h a s  c e n t e r e d  u p o n  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s ,  a n d  f a i l u r e .  
\  
a n d 	  m o r t a l i t y  r a t e .  A s  e v i d e n c e  o f  n e g l e c t  o f  u n i v e r s i t y  a d m i n i s ­
t r a t i o n  i n  r e g a r d  t o  a  s~dy o f  t h i s  q u e s t i o n ,  D e a n  H .  E .  S t o n e  o f  
t h e 	  U n i v e r s i t y  o f  W e s t  V i r g i n i a  m a k e s  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
" I n  t h e  c o u r s e  o f  a  s t u d y  o f  s t u d e n t  m o r t a l i t y  a m o n g  
f r e s h m e n .  a  q u e s t i o n n a i r e  w a s  s e n t  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i v e  
o f f i c e r s  o f  t h i r t y  h i g h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g ,  i n  J u n e  
1 9 2 4 • . . . • . • • T w o  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d :  1 .  W h a t  p e r c e n t a g e  o f  
y o u r  f r e s h m a n  c l a s s  p a s s e d  i n  a l l  s u b j e c t s  f o r  t h e  s c h o o l  y e a r  
1 9 2 2 - 2 3 7  ~. W h a t  p e r c e n t a g e  o f  y o u r  f r e s h m a n  c l a s s  f a i l e d  i n  
e n o u g h  o f  t h e i r  w o r k  t o  c a u s e  t h e m  t o  b e  e x c l u d e d  f r o m  s c h o o l  
d u r i n g  t h e  y e a r  1 9 2 2 - 2 3 ?  P r a c t i c a l l y  a l l  o f  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  
a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  M o r e  t h a n  h a l f  a d m i t t e d  t h a t  t h e y  
l~ k e p t  n o  s t a t i s t i c s  o f  f r e s h m a n  f a i l u r e s  o r  g a v e  i r r e l e v a n t  
a n s w e r s .  n  ( 2 )  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d  w h y  t h i s  c o n d i t i o n s  e x i s t s ,  s i n c e  
s o  m u c h  i m p o r t a n c e  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  e l i m i n a t i o n .  I t  
i s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  m a n y  c a u s e s  o f  w i t h d r a w a l  a r e  b e y o n d  c o n t r o l .  
A r e 	  u n i v e r s i t i e s  t h i n k i n g  o f  t h e s e  c a u s e s ?  A r e  t h e y  t a k i n g  i n t o  
a c c o u n t  e x i s t i n g  s o c i a l  c o n d i t i o n s ?  H o w  f a r  a r e  t h e  c o l l e g e s  r e s p o n s i ­
b l e 	  f o r  t h e  l o s s  o f  s t u d e n t s ?  I f  t h e  i n s t i t u t i o n s  a r e  p o o r l y  
1 . 	  P h i l l i p s ,  F .  M .  S t a t i s t i c a l  S u r v e y  o f  E d u c a t i o n .  U .  S .  B u r e a u  
o f  E d u c .  B u l .  1 9 2 5 ,  3 8 : 2 0  W a s h i n g t o n ,  D .  C .  
Z . 	  S t o n e  H .  E . ,  D e a n  o f  M e n .  W e s t  V i r g i n i a  U n i v e r s i t y ,  1 9 2 6 .  C o l l e g e  
E x i t s  a n d  E n t r a n c e s .  A m e r i c a n  S c h o o l  B o a r d  J o u r n a l ,  ~ay 1 9 2 6  p p  4 8  
B r u c e  P u b .  C o . ,  M i l w a u k e e ,  W i s .  
3 .  
e q u i p p e d  i n  f a c u l t y ,  l i b r a r y ,  a p p a r a t u s ,  o r  b u i l d i n g s ,  w i l l  t h o u g h t f u l  
s t u d e n t s  n o t  d i s c o v e r  t h i s  a f t e r  t h e y  h a v e  e n t e r e d ,  s t a y  a  y e a r  o r  
l e s s ,  a n d  t h e n  g o  e l s e w h e r e ?  T h e n ,  t o o ,  w i l l  n o t  t h e  r e p u t a t i o n  f o r  
s o u n d  s c h o l a r s h i p ,  h o n e s t ,  f a i t h f u l  w o r k ,  a n d  h i g n  s t a n d a r d s - - e t h i c a l ,  
s o c i a l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l ,  n o t  o n l y  a t t r a c t  b u , t  r e t a i n  s t u d e n t s ?  
I t  i s  a  v e r y  d i f f i c u l t  p r o b l e m  t o  d i s c o v e r  t h e  i n t e n t i o n s  o f  s t u ­
d e n t s  w h e n  t h e y  e n t e r ,  T h u t  o n e  o f  t h e  p u r p o s e s  o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  
d i s c o v e r  w h y  t h e y  l e a v e  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  w o r k ,  a n d  a n ­
o t h e r  t o  d e t e r m i n e  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  o f  a l l  s t u d e n t s .  
: R E S U L T S  O F  T W O  F O R M E R  S T U D I E S  
D u r i n g  t h e  y e a r  o f  1 9 2 6  M e s s r s .  W i l l i a m  R .  B o o k e r  a n d  A r t i e  E .  
B u r k e  c o n d u c t e d  t w o  s e p a r a t e  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  S u c c e s s ,  F a i l u r e ,  a n d  
W i t h d r a w a l  o f  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s ,  ~~triculating D u r i n g  T h e  
Y e a r s  1 9 1 3  t o  1 9 2 2  I n c l u s i v e .  M r .  B o o k e r  i n c l u d e d  t I l e  y e a r s  1 9 1 3 - 1 9 1 7  
i n c l u s i v e ,  a n d  M r .  B u r k e  c o v e r e d  t h e  y e a r s  1 9 1 8 - 1 9 2 2  i n c l u s i v e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  t w o  f o r e g o i n g  s t u d i e s  w e r e  v e r y  i n t e r e s t i n g .  
M r .  B o o k e r  f o u n d  t h a t  t h e  e n t r a n c e  a g e  r a n g e d  f r o m  1 4  t o  5 9  y e a r s .  
O v e r  a  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  6 9 . 3  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  m a t r i c u l a n t s  w i t h ­
d r e w ,  7 3 . 6  p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e n ,  a n d  a  t o t a l  o f  7 1  p e r  c e n t  f o r  b o t h .  
T h i s  w o u l d  s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  s e v e n  o u t  o f  e v e r y  t e n  m a t r i c u l a t i n g  
s t u d e n t s  w i t h d r e w  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  w o r k .  I t  w a s  f o u n d  
t h a t  2 7 . 7  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  m a t r i c u l a n t s  g r a d u a t e d ,  2 3 . 9  ~er c e n t  o f  
a l l  w o m e n ,  a n d  a  t o t a l  o f  2 5 . 8  p e r  c e n t  o f  b o t h .  T w o  a n d  f i v e - t e n t h  
p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  m a t r i c u l a n t s  s t i l l  r e m a i n e d  i n  s c h o o l ,  2 . 3  p e r  c e n t  
o f  a l l  w o m e n ,  a n d  a  t o t a l  o f  2 . 4  p e r  c e n t  o f  b o t h .  
I  
T h e  f o l l o w i n g  d a t a  r e v e a l e d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s t u d e n t s  f a i l i n g  o n e  o r  
m o r e  c r e d i t  h o u r s :  
W i t h d r a w i n g  g r o u p  
M e n  6 2 . 5 %  
W o m e n  
3 3 . 3 %  
G r a d u a t i n g  G r o u p  
M e n  3 0 . 4 %  
W o m e n  2 4 . 1 %  
R e m a i n i n g  i n  s c h o o l  M e n  39.~ W o m e n  2 4 . 4 %  
I t  w a s  e v i d e n t ,  t h a t  b y  f a r ,  t h e  l a r g e s t  p e r c e n t a g e  o f  f a i l u r e s  
w a s  f o u n d  i n  t h e  w i t h d r a w i n g  g r o u p .  T h i s  f a c t  a p p e a r e d  t o  b e  a  f a c t o r  
i n  w i t h d r a w a l .  
M r .  ~ooker f o u n d  t h a t  6 Z . 5  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  w i t h d r a w a l s  w i t h d r e w  
t h e  f i r s t  y e a r ;  2 2 . 6  p e r  c e n t  o f  t h e m  w i t h d r e w  t h e  s e c o n d  y e a r ;  1 0  p e r  
c e n t  o f  t h e m  w i t h d r e w  t h e  t h i r d  y e a r  ;  a n d  f i v e  p e r  c e n t  o f  t h e m  w i t h d r e w  
t h e  f o u r t h  y e a r .  F o r t y - o n e  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  w h o  m a t r i c u l a t e d  d u r i n g  
t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  c o v e r e d  b y  t h e  s t u d y .  w i t h d r e w  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
b e f o r e  c o m p l e t i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  s e c o n d  y e a r .  
T h e  w i t h d r a w a l s  a m o n g  t h e  w a m e n  w e r e  s l i g h t l y  h i g h e r  d u r i n g  t h e  
f i r s t  y e a r .  S i x t y  t h r e e  a n d  t h r e e - t e n t h  p e r  c e n t  o f  t h e  w o m e n  w i t h ­
d r a w a l s  w i t h d r e w  t h e  f i r s t  y e a r ,  2 0 . 9  p e r  c e n t  o f  t h e m  t h e  s e c o n d  y e a r ,  
9 . 1  p e r  c e n t  t h e  t h i r d  y e a r ,  a n d  4 . 2  p e r  c e n t  o f  t h e  r e m a i n i n g  n u m b e r  
t h e  f o u r t h  y e a r .  T h e  f i r s t  y e a r  w i t h d r a w a l s  w e r e  4 6  p e r  c e n t  o f  a l l  
w o m e n  m a t r i c u l a t e d ;  t h e  s e c o n d  y e a r  w i t h d r a w a l s  w e r e  1 5 . 4  p e r  c e n t  o f  
a l l  w o m e n  m a t r i c u l a n t s ;  t h e  t h i r d  6 . 7  p e r  c e n t ;  a n d  t h e  f o u r t h  3 . 5  p e r  
c e n t .  ( 3 )  
O v e r  5 0  p e r  c e n t  o f  a l l  w i t h d r a W i n g  s t u d e n t s  e a r n e d  l e s s  t h a n  3 0  
3 .  B o o k e r ,  W i l l i a m  R .  S U c c e s s ,  F a i l u r e .  a n d  W i t h d r a w a l  o f  I n d i a n a  U n i ­
v e r s i t y 	  S t u d e n t s  M a t r i c u l a t e d  D u r i n g  t h e  Y e a r s  1 9 1 3 - 1 9 1 7  I n c l u s i v e .  
p p  3 0 ,  M a s t e r ' s  D i s s e r t a t i o n .  S c .  o f  E d u c . ,  I n d i a n a  U n i . ,  ~loomington 
5 .  
s e m e s t e r  h o u r s  c r e d i t .  T h i s  w a s  a  v e r y  s i g n i f i c a n t  f a c t ,  a n d  i t  r r i u s t  
b e  g i v e n  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n .  [ t  w a s  q u i t e  o b v i o u s  t h a t  m a n y  o f  t h e s e  
w i t h d r a w i n g  s t u d e n t s ,  n o  d o u b t ,  e n t e r e d  o t h e r  s c h o o l s .  M r .  B o o k e r  s t a t e d ,  
n l f  I  m a y  a s s u m e  t h a t  t h e  s a m e  p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  w i t h d r a w i n g  w i l l  e n t e r  
o t h e r  s c h o o l s  a s  e n t e r  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  w i t h  a d v a n c e d  c r e d i t ,  t h e n  4 4 . 5  
p e r  c e n t  o f  a l l  m a t r i c u l a n t s  w i l l  g r a d u a t e  f r o m  s o m e  u n i v e r s i t y  o r  
c o l l e g e . "  ( 4 )  ­
I n  r e g a r d  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  M r .  B u r k e ,  t h e  f o l l o w i n g  d a t a  s u m n a r i z e d  
t h e  e n t r a n c e  a g e  o f  a l l  s t u d e n t s :  
W i t h d r a w i n g  S t u d e n t s  
M e d i a n ;  m e n  1 9 . 1 3 ;  w o m e n  1 8 . 7 5  
G r a d u a t i n g  St~dent$ 
M e d i a n ;  m e n  1 8 . 3 6 ;  w o m e n  1 8 . 4 1  
I n  s c h o o l  
M e d i a n ;  m e n  1 8 . 1 8 ;  W O m e n  L~. E . 5  
A l l  l : ' · t u d e n t s  
M e d i a n ;  m e n  1 8 . 9 6 ;  w o m e n  1 8 . 6 5  
B o t h  m e n  a n d  w o m e n  g r a d u a t e s  a n d  t h o s e  n o w  i n  s c h o o l  h e . a  l o w e r  m e d i a n  
a g e  a t  e n t r a n c e  tr~ t h o s e  i n  t h e  w i t h d r a w a l  g r o u p .  E a r l y  e n t r a n c e ,  i t  
w o u l d  s e e m ,  a c c o m p a n i e d  g r e a t e r  s u c c e s s  i n  c o l l e g e .  
I t  w a s  f o u n d  t h a t  o f  t h e  m e n  w h o  w i t h d r e w  m o r e  t h a n  h a l f ,  5 8 . 8  p e r  c e n t ,  
l e f t  d u r i n g  o r  B . t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  y e a r ,  a n d  t h a t  t p i . s  5 8 . 8  p e r  c e n t  
r e p r e s e n t e d  3 9 . 8  ~er c e n t  o f  a l l  e n t e r i n g  m e n .  I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
h o w  n e a r l y  t h e s e  f i g u r e s  a p p x ' o x i m a t e d  t h o s e  o f  M r .  : S O a k e r  o n  t h e  s a m e  i t e m .  
T ' ! l i s  m e a n s  t h a t  o v e r  t h e  t e n  y e a r  p e r i o d  f r o m  1 9 1 3  t o  1 9 2 2  i n c l u s i v e ,  n e a r ­
l y  6 0  p e r  c e n t  o f  a l l  m a l e  m a t r i c u l a n t s  w i t h d r e w  w i t h i n  o r  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  f i r s t  y e a r ,  a n d  t h a t  t h i s  r e p r e s e n t e d  a p p r o x i m a t e l y  4 0  p e r  c e n t  o f  a l l  
4 .  O p .  c i t .  p p  8 7 .  
6 .  
e n t e r i n g  m e n .  ( 5 )  
T w e n t y  p e r  c e n t  m e n  a n d  8  p e r  c e n t  w o m e n  w i t h d r e w  w i t h  n o  c r e d i t  
e a r n e d  a t  a l l .  S i x t y - s i x  p e r  c e n t  m e n  a n d  6 4  ~er c e n t  w o m e n  w i t h d r e w  
w i t h  l e s s  t h a n  3 0  c r e d i t s  e a r n e d .  T h i s  c o m p a r e d  f a v o r a b l y  w i t h  M r .  
B o o k e r ' s  f i n d i n g s  o f  o v e r  5 0  p e r  c e n t  w h o  w i t h d r e w  w i t h  l e s s  t h a n  3 0  
c r e d i t s  e a c h .  
S i x t y - o n e  p e r  c e n t  w o m e n  a n d  2 8  p e r  c e n t  m e n  ~ithdrew h a v i n g  n o  
c r e d i t  f a i l u r e s .  ( 6 )  T n i s  s e e m i n g l y  i n d i c a t e d  t h a t  w o m e n  h a d  m o r e  a n d  
p e r h a p s  m o r e  i m p o r t a n t  c a u s e s  f o r  f a i l u r e  t h a n  m e n .  
T w e n t y - f o u r  p e r  c e n t  m e n ,  2 9 . 2 5  p e r  c e n t  w o m e n ,  o r  2 7  p e r  c e n t  o f  a l l  
g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  o b t a i n e d  d e g r e e s  i n  l e s s  t h a n  f o u r  y e a r s ,  a l m o s t  a l l  
d u e  t o  b r i n g i n g  o f  c r e d i t s  o f  f r o m  o n e  t o  t h r e e  y e a r s  f r o m  a n o t h e r  s c h o o l .  
I t  w a s  a l s o  t r u e  t h a t  f a i l u r e  a m o n g  g r a d u a t e s  w a s  l e s s  m a r k e d  s i n c e  4 7  
p e r  c e n t  o f  a l l  w i t h d r a w a l s ,  5 3  " O e r  c e n t  o f  t h o s e  s t i l l  i n  . s c h o o l  a n d  
6 6  p e r  c  n t  o f  a l l  g r a d u a t e s  h a d  n o  f a i l u r e s .  
M r .  B u r k e  f o u n d  t h a t  6 9 . 5  p e r  c e n t  o f  a l l  s t u d e n t s  w i t h d r e w  o v e r  
a  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  a s  a g a i n s t  6 9 . 8  p e r  c e n t  b y  M r .  B o o k e r  o v e r  a  s i m i l a r  
p e r i o d .  T h i s  w a s  u n u s u a l  a n d  g a v e  w e i g h t  t o  t h e  f a c t  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  
7 0  p e r  c e n t  o f  a l l  m a t r i c u l a t i n g  s t u d e n t s  w i t h d r a w  f r o m  t h e  u n i v e r s i t y  
b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  w o r k .  
5 . 	  B u r k e ,  A r t i e  E .  S u c c e s s ,  F a i l u r e ,  a n d  W i t h d r a w a l  o f  I n d i a n a  U n i v e r ­
s i t y  S t u d e n t s ,  Matrl~lated D u r i n g  t h e  Y e a r s  1 9 1 8 - 1 9 2 2 ,  I n c l u s i v e .  
p p .  1 3 .  M a s t e r ' s  D i s s e r t a t i o n ,  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  I n d i a n a  U n i ­
v e r s i t y ,  B l o o m i n g t o n ,  I n d .  
6 . 	  O p .  c i t .  p p  1 5 .  
7 .  
F A C T O R S  L E A D I N G  T O  T H I S  l N V E S T I G A T I O N  
T h e  re~~lts o f  t h e  s t u d i e s  j u s t  c i t e d  c a u s e d  o n e  t o  s p e c u l a t e  i f  
s u c h  i n t e r e s t i n g  c o n d i t i o n s  w e r e  p e c u l i a r  t o  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  o r  c o m m O n  
t o  a l l  i n s t i t u t i o n s  o f  n i g h e r  l e a r n i n g .  I t  s e e m e d  a p p r o p r i a t e  t o  c o n d u c t  
j u s t  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n  a n d  t o  f i n d  o u t  i f  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  w e r e  
a p p r O X i m a t e l y  t r u e  i n  B u t l e r  U n i v e r s i t y .  
I s  i t  t r u e  t h a t  m a n y  c o l l e g e s  a r e  r e c o n c i l e d  t o  s i m i l a r  c o n d i t i o n s ,  
a n d  t o  t h e  l a r g e  p e r  c e n t  o f  f a i l u r e s  y e a r  a f t e r  y e a r ?  H a v e  i n s t i t u t i o n s  
o f  h i g h e r  l e a r n i n g  c o m e  t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  r e g a r d  a  h i g h  p e r c e n t a g e  
o f  f a i l u r e s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t h a t  l e a d e r s  a l o n e  m a y  b e  d e v e l o p e d ?  I s  
t h e  c h a r g e  t r u e  t h a t  o u r  c o l l e g e s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  h i g h l y  s e l e c t i v e  i n  
c h a r a c t e r ;  t h a t  t h e y  h a v e  i n i t i a t e d  a  w e e d i n g  o u t  p r o c e s s ;  a n d  t h a t  o n l y  
t h e  m e n t a l l y  s u p e r i o r  s u r v i v e  t h e  t e s t ?  T h e s e  q u e s t i o n s  a r e  v e r y  c l o s e l y  
r e l a t e d  t o  s u c h  a  s t u d y ,  a n d  g i v e  r i s e  t o  m a n y  i n t e r e s t i n g  p r o b l e m s ,  t h a t  
m a y  t h r o w  s o m e  l i g h t  u p o n  t h e  ' 1 3 1  t u a t i o n  i n  h a n d .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h e  p r i m a r y  p u r p o s e s  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  o f  s u c c e s s ,  f a i l u r e ,  a n d  
w i t h d r a w a l  o f  s t u d e n t s  f r o m  B u t l e r  U n i v e r s i t y  a r e ;  f i r s t ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  
a m o u n t  o f ,  a n d  r e a s o n s  f o r  withdrawa~ f r o m  B u t l e r  U n i v e r s i t y ;  s e c o n d ,  t o  
r e v e a l  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  s t u d e n t s  e n t e r i n g  B u t l e r  U n i v e r s i t y  g r a d u a t e ;  
t h i r d ,  t o  s n o w  t h e  i m p o r t a n c e  a n d  n e c e s s i t y  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e c o r d s  
o f  U n i v e r s i t y  s t u d e n t s ;  a n d  f o u r t h ,  t o  c o n s i d e r  t h e  d e g r e e  o f  f a i l u r e  i n  
s c h o o l  w o r k .  I n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e s e  f o u r  p r i m a r y  p u r p o s e s ,  t h i s  s t u d y  
w i l l  e n d e a v o r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a g e  i s  a  f a c t o r  i n  t h e  s u c c e s s  o f  
s t u d e n t s .  
M E T H O D S  U S E D  I N  T H E  S T U D Y  
T h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l e  a d v a n t a g e  i n  b e i n g  a b l e  t o  s t u d y  t h e  m e t h o d ,  
t h e  p l a n  o f  a t t a c k ,  a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n v o l v e d  i n  s u c h  a  s t u d y  b y  
g a i n i n g  a c c e s s  t o  t h e  d i s s e r t a t i o n s  o f  M e s s r s .  W i l l i a m  R a y m o n d  B o o k e r  
a n d  A r t i e  E .  B u r k e .  T h e i r  s t u d y ,  c o v e r i n g  t h e  t e n  y e a r  p e r i o d  1 9 1 3 - 2 2  
i n c l u s i v e ,  w a s  c o n d u c t e d  i n  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  T h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  c a u s e s  o f  w i t h d r a w a l ,  o n l y  s o  f a r  a s  s c h o l a r s h i p  w a s  c o n c e r n e d .  T h e y  
d i d  n o t  u s e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  d e t e r m i n i n g  c a u s e s  o f  w i t h d r a w a l  a s  
w a s  d o n e  i n  t h i s  i n v e s t i g a . t i o n .  T h i s  s t u d y  f o l l o w s  r a t h e r  c l o s e l y  t h e  
g e n e r a l  p l a n  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  t h e s e  t w o  
d i s s e r t a t i o n s .  
, , ­
O t h e r  h e l p f U l  m a t e r i a l  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  s~lendid b i b l i o g r a p h y  
o n  t h e  g e n e r a l  s u b j e c t  o f  e l i m i n a t i o n  f r o m  a  d o c t o r ' s  d i s s e r t a t i o n  b y  
H o r a c e  W a r d .  M a r s h a l l ,  u n d e r  t h e  c a p t i o n ,  C a u s e s  o f  E l i m i n a t i o n  o f  S t u ­
d e n t s  f r o m  Indian~ ~~iversity. M r .  M a r s h a l l  c o v e r e d  t h e  p r o b l e m  o f  
e l i m i n a t i o n  i n  a  v e r y  t h o r o u g h  m a n n e r ,  a n d  h i s  s t u d y  c o n t r i b u t e d  m u c h  
i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h i s  s u b j e c t .  
T h e  i n d i v i d u a l  e n r o l l r a e n t  c a r d  o f  e a c h  s t u d e n t  m a t r i c u l a t e d  d u r i n g  
t h e  y e a r s  o f  1 9 1 9 - 1 9 2 3  i n c l u s i v e ,  w a s  s t u d i e d ,  a s  w a s  a l s o  e a c h  s t u d e n t ' s  
o f f i c i a l  r e c o r d .  A l l  a v a i l a o l e  i n f o r m a t i o n  t h e r e  f o u n d ,  w h i c h  s e e m e d  t o  
h a v e  2  b e a r i n g  u~on t h e  s c h o l a s t i c  s u c c e s s  o f  t h e  s t u d e n t ,  w a s  t a b u l a t e d .  
T h e  g a t h e r i n g  o f  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  a  p r o b l e m ,  b e c a u s e  i t  
n e c e £ s i t a t e d  t h e  s t u d y  o f  1 7 6 8  m a t r i c u l a t i o n  c a r d s  a n d  t h e  s a m e  n u m b e r  
o f  o f f i c i a l  r e c o r d  s h e e t s ,  e a c h  o f  w h i c h  c o n t a i n e d  v a l u a b l e  i n f o r m a t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  w a s  t a b u l a t e d  f r m n  e a c h  r e c o r d :  
1 .  P u p i l ' s  n e m e  
2 .  P u p i l l s  a d d r e s s  
3 .  E n t r a n c e  A g e  
4 .  D a t e  o f  e n t r a n c e  
5 .  D a t e  o f  g r a d u a t i o n  o r  w i t h d r a w a l  
6 .  A n y  e v i d e n c e s  o f  c a u s e s  o f  w i t h d r a w a l  
7 .  N u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r  f a i l u r e s  
8 .  N u m b e r  o f  s u b j e c t s  f a i l e d  
9 .  N u m b e r  o f  c r e d i t  ~ours e a r n e d - b y  w i t h d r a w i n g  s t u d e n t s .  
I n  r e c o r d i n g  t h i s  m a t e r i a l  t h e  s t u d e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  i n t o  t h r e e  
g r o u p s :  f i r s t ,  s t u d e n t s  w i t h d r a w i n g  b e f o r e  g r a d u a t i o n ;  s e c o n d ,  s t u d e n t s  
g r a d u a t i n g ;  a n d  t h i r d ,  s t u d e n t s  i n  s c h o o l  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r .  T h e  
t a b u l a t i o n  f o r  e a c h  y e a r  w a s  k e p t  d i s t i n c t  a n d  a p a r t  f r o m  t h e  o t h e r s .  
Q M e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  t o  4 0 0  s t u d e n t s ,  a n d  1 0 1  s t u d e n t s  w e r e  
i n t e r v i e w e d  p e r s o n a l l y  o r  w e r e  r e a c h e d  b y  t e l e p h o n e ,  i n  r e g a r d  t o  w h y  
t h e y  w i t h d r e w  f r o m  B u t l e r  U n i v e r s i t y  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  w o r k ;  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  l i s t e d  t w e l v e  p o s s i b l e  c a u s e s  f o r  W i t h d r a w a l .  a n d  t h e  
s t u d e n t  w a s  a~~ed t o  c h e c k  t h e  o n e  a n p l i c a o l e  t o  h i s  o r  h e r  c a s e .  T h e  
c a u s e s  l i s t e d  w e r e  n o t  c h o s e n  a r b i t r a r i l y .  A  l o n g  a n d  v a r i e d  l i s t  o f  
c a u s e s  w a s  g a i n e d  b y  i n t e r v i e w i n g  f o r t y - t w o  p e r s o n s ,  i n c l u d i n g  s c h o o l  
t e a c h e r s ,  c o l l e g e  s t u d e n t s ,  a n d  b u s i n e s s  m e n .  T h e y  w e r e  a S k e d  t o  s t a t e  
t h e  m o s t  i~nortant c a u s e s  f o r  w i t h d r a w a l  f r o m  c o l l e g e .  T h e  t w e l v e  m o s t  
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  w e r e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
S i n c e  a  l a r g e  m a j o r i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  o f  B u t l e r  U n i v e r s i t y  l i v e  i n  
Indiana~oli8, t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y  a n d  t h e  c i t y  d i r e c t o r y  w e r e  u s e d  
i n  ge~ting c o r r e c t e d  a d d r e s s e s  a n d  i n  g e t t i n g  i n  p e r s o n a l  t o u c h  w i t h  m a n y  
o f  t h e m .  ~ne s t a t i o n e r y  o f  t h e  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n  w a s  u s e d  f o r  a l l  
c o r r e s p o n d e n c e .  ( 7 )  T h e  l e t t e r  a n d  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  b o t h  i n c l u d ­
e d  o n  a  s i n g l e  she~t. 
S C O P E  O F  T a m  P R O B L E M  
T h i s  s t u d y  i n c l u d e d  a l l  m a t r i c u l a t i n g  f r e s h m e n  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r  
p e r i o d . ,  1 9 1 9 - 1 9 2 3  i n c l u s i v e .  T h e  i n v e s t i g a t i o n  w a s  l i m i t e d  t o  t h o s e  w h o  
m a t r i c u l a t e d ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  i n  a n  i n s t i t u t i o n  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  
~1is e l i m i n a t e d  t h e  g r a d . , u a t e  s t u d e n t s  a n d  t h o s e  w h o  e n t e r e d . ,  E u t l e r  U n i ­
v e r s i t y  w i t h  a d v a n c e d  c r e d . , i t  f r o m  s o m e  o t h e r  i n s t i t u t i o n .  I t  i s  t r u e ,  
h o w e v e r ,  t h a t  a  f e w  s t u d . , e n t s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s t u d y  w h o  m a t r i c u l a t e d  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  c o v e r e d ,  t h e n  s p e n t  a  y e a r  o r  m o r e  i n  s o m e  o t h e r  
i n s t i t u t i o n ,  a n d  l a t e r  r e t u r n e d  t o  B u t l e r .  I n  e v e r y  s u c h  c a s e  t h e  s t u ­
d e n t 1 s  r e c o r d  w a s  c l o s e l y  c h e c k e d  t o  n o t e  f a i l u x e s  i n  e i t h e r  i n s t i t u t i o n .  
T h e  s t u d y  h a s  o e e n  o r g a n i z e d  i n t o  t h r e e  p a r t s .  E a r t  I  c o n t a i n s  t h e  
i n t r o d u c t i o n ,  r e s u l t s  o f  t w o  k i n d I e d  s t u d i e s ,  s t u d i e s  o f  e l i m i n a t i o n  i n  
s c h o o l s  o e l o w  t h e  c o l l e g e  g r a d e ,  a n d  s t u d i e s  o f  w h a t  h~s o e e n  d o n e  i n  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  I t  c a n  b e  s e e n  t o  w h a t  e x t e n t  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  f e l t  t h e  w e i g h t  o f  t h e  p r o o l e m  o f  e l i m i n a t i o n ,  
w h a t  m e t h o d s  t h e y  h a v e  u s e d ,  a n d . ,  w h a t  r e s u l t s  t h e y  h a v e  a c h i e v e d .  
P a r t  I I  i s  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  g a t h e r e d  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
w i t h  a  o r i e r  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s .  I n  t h i s  p a r t  t h e  a g e  a t  
e n t r a n c e ,  y e a r s  i n  s c h o o l ,  c r e d i t  h o u r s ,  a n d  s u b j e c t  f a i l u r e s  a r e  t r e a t e d  
f o r  t h e  t h r e e  g r o u p s - - t h e  w i t h d r a w a l s ,  t h e  g r a d u a t e s ,  a n d  t h o s e  i n  s c h o o l  
d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r .  
7 . 	  T h e  c o m p l e t e  f o r m  l e t t e r  a n d  q u e s t i o n n a i r e  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  
a p p e n d i x .  
l l .  
P a r t  I I I  i s  a  s t u d y  o f  t h e  c a u s e s  o f  w i t h d r a w a l s  a s  d e t e r m i n e d  
b y  a  q u e s t i o n n a i r e  s e n t  t o  w i t h d r a w i n g  s t u c e n t s  i n  B u t l e r  U n i v e r s i t y .  
C o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m r n e n d a t i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  t h i s  ~art. 
C H A P T E R  I I  
S T U D I E S  O F  W I T H D R A W A L  O F  S T U D E N T S  
B E L O W  T H E  C O L I . , E G E  G R A D E  
T h e  p r o b l e m  o f  e l i m i n a t i o n  h a s  b e e n  a : n  C'.cu.t~ o n e  i n  Ed~0Ch1 c E l o w  
t h e  c o l l e g e  g r a d e .  a n d  i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  h o w  e d u c a t o r s  h a v e  
a t t a c k e d  i t .  T h e  r e s u l t s  h a v e  c h a l l e n g e d  i n v e s t i g a t o r s  t o  m a k e  s i m i l a r  
s t u d i e s  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  T h e  p r o b l e m  i s  b e c o m i n g  
i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  b e c a u s e  o f  t h e  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t s  o f  a l l  
s c h o o l s .  D u e  t o  t l l i s  f a c t ,  a  f e w  p r i v a t e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  l i m i t e d  t h e  
n u m b e r  o f  e n t e r i n g  f r e s h m e n  b y  i n c r e a s i n g  t u i t i o n  c h a r g e s .  r e q u i r i n g  t h e m  
t o  t a k e  v a r i o u s  t e s t s ,  i n s i s t i n g  u p o n  a n  e x c e p t i o n a l l y  h i g h  s c h o l a s t i c  
a v e r a g e  f r o m  s e c o n d a r y  i n s t i t u t i o n s ,  a n d  a d v o c a t i n g  o t h e r  r e q u i r e m e n t s  
o f  a  s i m i l a r  n a t u r e .  
T h e  s u b j e c t  o f  e l i m i n a t i o n  h a s  b e c o m e  t h e  c e n t e r  o f  d i s c u s s i o n  i n  t h e  
N a t i o n a l  E d u c a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  m e e t i n g s .  i n  S t a t e  E d u c a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n s ,  a n d  i n  t h e  S o c i e t y  f o r  t h e  S t u d y  o f  E d u c a t i o n .  
V a r i o u s  a r t i c l e s  d e a l i n g  w i t h  r e p o r t s  a n d  i n v e s t i g a t i o n s  o f  e l i m i n a ­
t i o n  f r o m  s c h o o l s  ' b e l o w  t h e  c o l l e g e  g r a d e  h a v e  a p p e a r e d  f r o m  t i m e  t o  
t i m e .  I n  1 9 0 0  J .  M .  G r e e n w o o d  ( 1 )  p r o d u c e d  s t a t i s t i c s  s h o w i n g  t h e  e x t e n t  
a n d  d i  s t r i b u t i o n  o f  e l i m i n a t i o n .  G .  E .  G a y  ( 2 )  p u b l i s h e d  i n  rl~ducationI I  
i n  1 9 0 2  a n  a r t i c l e  o n  W h y  P u n i l s  L e a v e  H i g h  S c h o o l  W i t h o u t  Graduatin~, 
1 . 	  G r e e n w o o d ,  J .  M .  R e p o r t  o~gh S c h o o l  S t a t i s t i c s .  P r o c e e d i n g s  
N .  E .  A .  1 9 0 0 ,  p p .  340';'350~.~ 
2 . 	  G a y ,  G e o r g e  E .  ! A l  P u R i l s  L e a v e  H i g h  S c h o o l  W i t h o u t  G r a d u a t i n g .  
E d u c a t i o n  2 2 : 3 0 0 - 3 0 7 .  J a  1 9 0 2 .  F r a n k  H e r b e r t  P a l m e r  P u b .  C o .  B o s t o n .  
1 : : . .  
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T h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y  o f  a n y  w a s  m a d e  b y  A y r e s .  " I t  w a s  n o t  
c o n f i n e d  t o  t h e  p r o b l e m  o f  e l i m i n a t i o n ,  b u t  i t  e x t e n d e d  t o  t h e  c l a s s  
o f  t h o s e ,  w h o ,  w h i l e  t h e y  a r e  n o t  d e f e c t i v e ,  d o  n o t  k e e p  u p  w i t h  t h e i r  
f e l l o w s .  t l  ( 6 )  T h e s e  c o n s t i t u t e d  f r o m  f i v e  t o  f i f t y  p e r  c e n t  o f  t h e  
s c h o o l  p o p u l a t i o n ,  a n d  c o u l d  b e c o m e  e i t h e r  f a i l u r e s  o r  s u c c e s s e s  i n  l i f e ,  
a c c o r d i n g  t o  t h e  e n v i r o n m e n t a l  i n f l u e n c e s  t h a t  w e r e  b r o u g h t  t o  b e a r  u p o n  
t h e m  d u r i n g  t h e i r  y e a r s .  O n e  p h a s e  o f  t h e  p r o b l e m  w a s ,  " H o w  m a n y  o f  t h e  
c h i l d r e n  d r o p  o u t  o f  s c h o o l  b e f o r e  f i n i s h i n g  t h e  e l e m e n t a r y  c o u r s e ,  a n d  
w h y  t h e y  d r o p  o u t ? ­
H e  t r e a t e d  t h e 	  p h a s e  o f  e l i m i n a t i o n  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  a n g l e s :  
1 .  T h e  r e l a t i o n 	  o f  e l i m i n a t i o n  t o  r e t a r d a t i o n .  
a .  T h e  r e l a t i o n 	  o f  e l i m i n a t i o n  t o  s u r v i v a l  i n  t h e  g r a d e s .  
3 . 	  T h e  f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  e l i m i n a t i o n . 
  
R E S U L T S  O F  I N V E S T I G A . T I O N S 
  
I n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  f e w e r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  
t y p e  j u s t  m e n t i o n e d .  R e c e n t l y ,  h o w e v e r ,  t h e  m o v e m e n t  h a s  b e g u n  t o  e x ­
t e n d  t o  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  T h e  s t u d i e s  m a d e  i n  t h e  l o w e r  
g T a d e s  h a v e  b e e n  c o n t r i b u t i o n s  o f  u n u s u a l  m e r i t ,  b u t  i t  i s  n o t  t h e  p u r ­
p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  t r e a t  t h e m  i n t e n s i v e l y .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d i e s  o f  e l i m i n a t i o n  i n  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  
s e c o n d a r y  s c h o o l s  w e r e  v e r y  s i g n i f i c a  
a s  t h e  f o l l o w i n g  w i l l  s h o w :  
1 .  T h e  c u r r i c u l u m  w a s  n o t  a d a p t e d  t o  t h e  n e e d s  a n d  i n t e r e s t s  o f  t h e  
B .  A y r e s ,  L e o n a r d  P .  T h e  L a g g a r d s  i n  O u r  S c h o o l s ,  Pu.blis1+etf"'~~-19Q9. ' 1 : ! , .  
R u s s e l  S a g e  F o u n d a t i o n .  p  5  
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•  C~li e~E;'o. I l l .  
1 6 .  
5 .  T h e  g r e a t  g a p  b e t w e e n  t h e  e l e m e n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  w a s  
c l e a r l y  S h o w n .  I t  w a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c o m p u l s o r y  e d u c a t i o n  l a w s  w e r e  
i n a d e q u a t e .  
6 .  T h e  s u r v e y  m o v e m e n t  w a s  s t i m u l a t e d .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e  
s t u d i e s  m e n t i o n e d  a r o u s e d  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  s c i e n t i f i c  s t u d y  
o f  e d u c a t i o n ,  b y  c r e a t i n g  a  d e e p e r  p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  c h i l d ,  a n d  
b y  a w a k e n i n g  i n  t h e  p u b l i c  m i n d  a  s t r o n g e r  e d u c a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s .  
T h e  f i r s t  B o i s e  s u r v e y ,  w h i c h  w a s  p r o b a b l y  t h e  p i o n e e r ,  w a s  m a d e  i n  1 9 1 0 ,  
a n d  t h e  r e s u l t s  w e r e  p u b l i s h e d  i n  " T h e  I d a h o  S t a t e s m a n , "  o n  D e c e m b e r  l B ,  1 9 1 0 .  
( S )  
~. ~airteenth Y e a r  B o o k  o f  t h e  N a t i o n a l  S o c i e t y  f o r  T h e  S t u d y  o f  
E d u c a t i o n ,  p .  6 9 .  
C l l A P T E R  I  I I  
S T U D I E S  O F  W I  T H D R A W A L S  I N  C O L L J ; · G " E S  
A N D  U U I V E R S I T I E S  
I n  r e c e n t  y e a r s  a  f e w  i n d i v i d u a l s  h a v e  v e n t u r e d  i n t o  t h e  f i e l d  o f  
r e s e a r c h ,  b e a r i n g  u p o n  t h e  s a c c e s s ,  f a i l u r e s ,  a n d  w i t h d r a w a l s  o f  c o l l e g e  
s t u d e n t s .  S o m e  o f  t h e s e  h a v e  b e e n  e x p e r i m e n t a l  i n  c h a r a c t e r .  A  f e w  a r e  
w o r t h y  o f  s e r i o u s  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  b r i e f  m e n t i o n  i s  m a d e  o f  t h e m  h e r e .  
D r .  F r a n k l i n  C .  P a s c h e l ,  ( 1 )  D e a n  o f  M e n  a n d  P r o f e s s o r  o f  P s y s c h o l o g y  
a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a ,  v i o l a t e d  a  r u l i n g  o f  t h e  U n i v e r s i t y  i n  o r d e r  
t h a t  h e  m i g h t  c o n d u c t  a n  i n v e s t i g a t i o n  w i t h  s t u d e n t s  w h o  f a i l e d  i n  f i f t y  
p e r  c e n t  o f  t h e i r  w o r k .  I t  h a d  b e e n  t h e  c u s t o m  p r e v i o u s l y  t o  s u s p e n d  s u c h  
s t u d e n t s  f o r  o n e  s e m e s t e r ,  a f t e r  w h i c h  t h e y  m i g h t  r e t u r n .  
I n  t h e  y e a r  1 9 2 4 - 2 5  f o r t y  o f  e i g h t y  f a i l u r e s  a p p e a r e d  b e f o r e  a  c o m r r d t t e e ,  
a n d  o f  t h e s e ,  t w e n t y - f i v e  w e r e  a d m i t t e d  t o  p r O V i s i o n a l  r e g i s t r a t i o n  u n d e r  
D r .  P a s c h e l ,  w h o  d e t e r m i n e d  t h e  c o u r s e s  a n d  t h e  n u m b e r  o f  u n i t s  t h e y  w o u l d  
b e  p e r m i t t e d  t o  c a r r y .  
C~re w a s  t a k e n  t o  l i m i t  t h e i r  v a r i o u s  a c t i v i t i e s ,  
r e g u l a t e  h o u r s  o f  e m y , > l o y m e " n t ,  a n d  e n c o u r a g e  s p e c i f i c  g o o d  h a M  t s .  
1 . 	  P a s c h e 1 ,  F .  C . ,  ~llnillLS.tQ,g...Y._ _Q.L_Q.Qlle~._F.?:Ul:!>~~§l". U n i v e r s i  t y  o f  
A r i z o n a .  P a p e r  r e a d  a t  t h e  P a c i f i c  C Q a s t  C o n f e r e n c e  o f  D e a n s  o f  M e n .  
1 5  p a s e s .  
1 8 .  
A s  a  r e s u l t  o f  t h i s  e x p e r i m e n t ,  f o u r t e e n  o u t  o f  t w e n t y - f i v e  w e r e  r e i n ­
s t a t e d  i n  t h a i r  w o r k ,  f i v e  w e r e  d r o y p e d ,  a n d  s i x  w e r e  r e t a i n e d  i n  t h e  
E ; " g e c i a l  c l a s s  f o r  f u r t h e r  w o r k .  T h e i r  g r a d e s  a p p r o x i m a t e d  t h e  s t a n d a r d  
d i s t r i b u t i o n s  o f  u n i v e r s i t y  g r a d e s .  
T h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  w e r e  f o u n d  t o  b e  o p e r a t i v e  i n  t h e  g r o u p  o f  
t w e n t y - f i v e .  ( 2 )  
I n a d e q u a t e  p r e p a r a t o r y  t r a i n i n g  9  
D e f i c i e n c y  i n  o r g a n i z a t i o n  9  
L o w  i n t e l l i g e n c e  8  
O u t s i d e  e~loyment 6  
P h y s i c a l  c o n d i t i o n s  5  
Extra-~lXricular a c t i v i t i e s  4  
F~~ily c o n d i t i o n s  4  
Lac~ o f  o b j e c t i v e  4  
L a t e  e n t r a n c e  2  
L a c k  o f  a d a p t a t i o n  t o  e n v i r u n m e n t  2  
M e n t a l  adapt~tion 2  
W o r r i e s  2  
I n  a d d i t i o n  i t  w i l l  b e  s e e n  t~t i n  m o s t  c a s e s  m o r e  t h a n  o n e  f a c t o r  
w a s  o p e r a t i v e .  I t  w o u l d  s e e m  f r o m  t h i s  e x p e r i m e n t  t h a t  w h e n  s t u d e n t s  
a r e  t r e a t e d  i n d i V i d u a l l y ,  a n d  t h e i r  c~ses d i a g n o s e d ,  w e  w o u l d  b e  m o r e  
n e a r l y  a p p r o x i m a t i n g  o u r  d u t y .  S t u d e n t s  s h o u l d  b e  i n t i m a t e l y  a s s o c i a t e d  
w i t h  s y m p a t h e t i c  i n s t r u c t o r s ,  w h o  a r e  w i l l i n g  t o  g u i d e  a n d  d i r e c t  t h e m  
i n  a l l  o f  t h e i r  a c t i v i t i e s .  
I n  N o v e m b e r  1 9 2 7 ,  e i g h t  o f  t h i s  e ) ; : p e r i m e n t a l  g r o u p  w e r e  e n r o l l e d  i n  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  A r i z o n a  a n d  ~ere c a r r y i n g  t h e  w o r k  i n  a  s a t i s f a c t o r y  
m a n n e r .  
A n o t h e r  s t u d y  t h a t  c h a l l e n g e s  i n t e r e s t  i s  o n e  m a d e  b y  D r .  G r o v e r  H .  
A l d e r m a n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g .  T h i s  w a s  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  
f r e s h m e r t  fai~~res. T h e  m o r t a l i t y  r a t e  i n  t h e  U n i v e r s i t y  o f  P i t t s b u r g  h a d  
b e c o m e  a  s e r i o u s  m a t t e r .  T h e  e n r o l l m e n t  b a d  b e e n  i n c r e a s i n g  v e r y  r a p i d l y ,  
2  .  O p .  c i t .  p  1 0 .  
1 9 .  
a n d  t h e  e n t e r i n g  f r e s h m e n  h a d  b e e n  h e t e r o g e n e o u s  i n  c h a r a c t e r .  T h e  
m o r t a l i t y  r a t e  h a d  i n c r e a s e d  f r o m  2 0  t o  3 0  p e r  c e n t  d u r i n g  t h e  i n t e r v a l  
f r o m  1 9 1 2  t o  1 9 1 8 .  I n  1 9 1 8  t h i s  p e r  c e n t  o f  m o r t a l i t y ,  d u e  t o  l o w  
s c h o l a r s h i p ,  r o s e  v e r y  r a p i d l y  u n t i l  i n  1 9 2 4  i t  r e a c h e d  t h e  m a x i m u m  o f  
a p p r o x i m a t e l y  8 0  p e r  c e n t  o f  t h o s e  w h o  l e f t  t h e  U n i v e r s i t y .  T h e r e  h a d  
b e e n  a  s l i g h t  p e r c e n t i l e  r e d u c t i o n  s i n c e  t h i s  t i m e  u p  t o  1 9 2 6 T 2 7 .  
T h r e e  g e n e r a l  f a c t o r s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  s l l g h t  d e c r e a s e .  
D u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  m a n y  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  s a v e  a s  m a n y  f r e s h ­
m e n  a s  p o s s i b l e  b y  t e a c h e r  impro~ementt b y  c a r e f u l  c o u n s e l i n g  a n d  g u i d a n c e ,  
a n d  b y  a t t e m p t i n g  t o  s e c u r e  t h e  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  p a r e n t s .  I t  i s  n o t  t h e  
p u r p o s e  o f  t h i s  d i s s e r t a t i o n  t o  g i v e  i n  d e t a i l  t h e  m e t h o d s  e m p l o y e d  i n  t h e  
s t u d y ;  n e v e r t h e l e s s .  t h e  r e s u l t s  w e r e  i n t e r e s t i n g .  
O f  t h e  1 1 9 7  f r e s h m e n  e n r o l l e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  o f  1 9 2 6 - 2 7 ,  
1 3 0  d i d  n o t  e n r o l l  f o r  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r ,  a n d  8 9  w e r e  r e f u s e d  a d m i s s i o n  
b e c a u s e  o f  l o w  s c h o l a r s h i p .  D r .  A l d e r m a n  m a d e  a  c l i n i c a l  s t u d y  o f  t h e  
c a u s e s  o f  f a i l u r e s  a m o n g  t h e s e  8 9  f r e s h m e n .  
H e  f o u n d  t h a t  1 0  o f  t h e s e  f a i l u r e s  w e r e  g i r l s  a n d  t h a t  7 9  w e r e  b o y s ;  
b u t  t h a t  t h e  h i g h  p r o p o r t i o n  o f  b o y s  w a s  d u e  t o  l o c a l  c o n d i t i o n s  i n  c e r ­
t a i n  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l s .  I t  w a s  r a t h e r  s u r p r i s i n g  t o  f i n d  t h a t  t h e  h i g h ­
e s t  p e r  c e n t  o f  f a i l i n g  s t u d e n t s  c a m e  f r o m  t h e  h o m e s  o f  b u s i n e s s  m e n  o r  
t r a d e s m e n ,  a n d  t h a t  t h e  n € x t  h i g h e s t  c a m e  f r o m  t h e  h o m e s  o f  S k i l l e d  w o r k ­
m e n .  S i x t y - f o u r  p e r  c e n t  o f  a l l  f a i l i n g  s t u d e n t s  c a m e  f r o m  h o m e s  o f  t h e s e  
t y p e s .  
" O n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t r a n s c r i p t  o f  t h e s e  p u p i l s '  h i g h  s c h o o l  r e c o r d s ,  
2 0 .  
i t 	  w a s  f o u n d  t b a t  f o u r  o f  t h e  f a i l u r e s  r a n k e d  i n  t h e  u p p e r  t h i r d  o f  
t h e i r  c l a s s ,  4 7  i n  t h e  m i d d l e  t h i r d ,  a n d  2 8  i n  t h e  l o w e r  t h i r d .  N o  
r e c o r d  w a s  g i v e n  f o r  n i n e  eases.~ ( 3 )  
T h e  r e c o r d s  o n  t h e  T h o r n d i k e  C o l l e g e  e n t r a n c e  e x a m i n a t i o n  s h o w e d  t b a t  
o f 	  t h e  8 9  s t u d e n t s  w h o  f a i l e d ,  o n e  r e c e i v e d  a  g r a d e  b e t w e e n  9 0  a n d  1 0 0 :  
4  b e t w e e n  8 0  a n d  9 0 ;  8  b e t w e e n  7 0  a n d  8 0 ;  8  b e t w e e n  6 0  a n d  7 0 ;  1 3  b e t w e e n  
5 0  a n d  6 0 ;  a n d  1 4  r e c e i v e d  g r a d e s  b e l o w  f i f t y .  T h e  g r a d e s  o f  2 2  
s t u d e n t s  w e r e  n o t  r e p o r t e d .  
I t  w a s  l e a r n e d  t h a t ,  7 3  o f  t h e  8 9  c a m e  f r o m  p u r e l y  A m e r i e a n  h o m e s .  M r .  
A l d e r m a n  i s  q u o t e d  a s  f o l l o w s :  
I ' I n  f a e t  m a n y  b o y s  w h o  f a i l e d  c a m e  f r o m  h o m e s  w h e r e  t h e y  h a d  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  t o  s u c c e e d  i n  l i f e .  I n  m a n y  c a s e s  t h e  f a t h e r s  o f  t h e s e  
b o y s  h a d  w o r k e d  u n d e r  g r e a t  d i f f i c u l t i e s  t o  m a k e  a  s u c c e s s  i n  l i f e .  
U n f o r t u n a t e l y  t h o u g h ,  t h e s e  m e n  h a d  a s s u m e d  t h a t  t h e y  w e r e  d o i n g  t h e i r  
s o n s  a  g r e a t  f a v o r  b y  p r o t e c t i n g  t h e m  f r o m  t h e  t y p e  o f  h a r d  w o r k  w h i c h  
t h e y  t h e m s e l v e s  h a d  d o n e . "  (~) 
" A f t e r  s p e n d i n g  n e a r l y  a  m o n t h  i n t e r v i e w i n g  t h e s e  s t u d e n t s ,  I  
c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  t h e  a v e r a g e  A m e r i c a n  s t u d e n t  h a d  s u f f i ­
c i e n t  m e n t a l  a b i l i t y  t o  g u c c e e d  i n  h i s  c o l l e g e  w o r k  i f  h e  b a d  t h e  d e ­
s i r e  t o  d o  B O .  I  a l s o  c a m e  t o  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  i n  9  c a s e s  o u t  
o f  1 9 ,  i f  b o y s  o r  g i r l s  w e r e  s e n t ' t o  c o l l e g e  a g a i n s t  t h e i r  w i s h e s ,  
t h e i r  s u c c e s s  w a s  d o u b t f u l . "  ( S )  
3 . 	  A l d e r m a n ,  G r o v e r  H .  F a i l u r e s  A m o n g  U n i v e r s i t y  F r e s h m e n ,  f r o m  a  p a p e r  
p r e s e n t e d  t o  N a t .  E d u c .  A s s n .  1 9 2 7  a t  D a l l a s ,  T e x a s .  U n i v e r s i t y  o f  
P i t t s b u r g ,  P i t t s b u r g ,  P a .  
4 . 	  A l d e r m a n ,  G r o v e r  H .  F a i l u r e s  A m o n g  U n i v e r s i t y  F r e s h m e n ,  f r o m  a  p a p e r  
p r e s e n t e d  t o  N a t .  E d u c .  A s s n .  1 9 2 7  a t  D a l l a s ,  T e x a s ,  U n i v e r s i t y  o f  
P i t t s b u r g ,  P i t t s b u r g ,  P a .  
5 . 	  I b i d .  
2 1 ­
A  s t u  
e  U n i v e r s i t v  o f  Chiea-~ wa~ mad~ b y  
r .  •  Sc~te",.	 
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I  
r E : v , , = a l e  
' : t e  g r e d u . a . t e s .  2 9  d  
: r  
e l o ' , ' ; "  2  
, ' l a s  
n e r  c e n t  o f  t  
6 . 	  
l a l !  E .  
a t i o n .  
. .  2 2 0 .  
0 ,  l~linois .  
2 2 .  
a v e r a g e  f o r  t h e  f i r s t  y e a r  w a s  b e l o w  C ,  s h o , w e d  q u i  t e  u n i f o r m l y  a  l a r g e  
n u m b e r  o f  q u a r t e r s  o n  p r o b a t i o n ,  g r a d u a t i o n  w i t h  b a r e l y  s a t i s f a c t o r y  
a v e r a g e s ,  a n d  a  s c a t t e r i n g  o f  d i s m i s s a l s  a n d  r e a d m i s s i o n s  t h s , t  w e r e  
u n u s u a l .  
R E V I E W  O F  F U E L !  S H E D  L I T E R A T ' U R E  
I n  t h e  I I E d U C e t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  S u n e r v i s i o n "  i s s u e  o f  S e p ­
t e m b e r  1 9 2 3 ,  a n  i n t e r e s t i n g  a r t i c l e  a p p e a r e d  u n d e r  t h e  c a p t i o n ,  W h y  
s t u d e n t s  L e a v e  C o l l e g e ,  w r i t t e n  b y  C .  A .  S m i t h  o f  W i s c o n s i n  Univerait~r. 
C o l l e g e  r e c o r d s  a n d  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  h i s  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  s h o w e d  t h a t  b y  : a r  t h e  h e a v i e s t  m o r t a l i t y  o c a u r r e d  
d u r i n g  t h e  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e  y e a r s .  T h e  U n i v e r s i t y  d i d  n o t  t r e a t  
e a c h  c a s e  a l i k e .  I n  c e r t a i n  i n s t a n c e s  s o m e  w e r e  d r o , p e d  f r o m  t h e  U n i ­
v e r s i  t y ;  i n  o t h e r  c a s e s  s o m e  w e r e  d r o ' p 7 e d  f r o m  a  d e I l a r t m e n t ;  a n d  i n  a  
f e w  i n s t a n c e s  s o m e  ~ere a d v i s e d  t o  w i t h d r a w ;  a n d 	  i n  s o m e  a d d i t i o n a l  c a s e s ,  
a  f e w  w e r e  p u t  o n  p r o b a t i o n  o r  w a r n e d .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  r e a s o n s  g i v e n  b y  t h e  6 1 2  f r e s h m E n  w h o  
l e f t  w i t h  u n s a t i s f a c t o r y  r e c o r d s . 
  
R F . A S O N S  A S S I G N E D  B Y  EMIGIUU~TS W H O  H A D  L E F T  W I T H  U N S A T I S F A C T O R Y  R E C O R D S  ( 7 ) 
  
C a u s e 	  
M e n  
W o m e n  T o t R l  
1 -
F i n a n c e 	  
2 1 0  
9 5  
3 0 6  
2 .  H e a l t h  
9 4  9 3 	  1 8 7  
3 .  
S o c i a l 	  
I ' ;  
1 2  
1 7
' " '  
4 .  
M a r r i a g e 	  
5  
4 7  
5 2  
5 .  
D e a t h  ( I n f l u e n z e ) 	  
1 4  4  
1 8  
6 .  
T o  o t h e r  c o l l e g e s  
6 7  7 7 	  
1 4 4  
7 . 	  
1 - 1 i  s c e l l a n e o u s  
4 8  2 2  
7 0 
  
4 4 6  3 5 0  7 9 6 
  
6 . 	  
N o t  A s c e r t a i n a b l e  1 1 6 
  
9 1 2 
  
7 .  S m i t h ,  C .  A .  W h ; Z  S t u d e n t s  L e a v e  C o l l e g e .  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  S u p e r v i s i o n  9 : 3 4 2 .  
2 3 .  
i t A .  m u c h  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  w o m e n  t h a n  o f  m e n  d r o p p e d  o u t  d u r i n g  
t h e  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e  y e a r s .  A .  s l i g h t l y  l a r g e r  p e r c e n t a g e  o f  J u n i o r  
w o m e n  d r o p p e d  o u t  t h a n  m e n ,  b u t  i n  t h e  s e n i o r  y , a r  i t  w a s  t h e  r e v e r s e .  
H o w e v e r ,  o n  t h e  w h o l e ,  m o r e  o f  t h e  m e n  w h o  d r o p p e d  o u t  h a d  u n s a t i s f a c t o r y  
r e c o r d s  t h a n  d i d  t h e  w o m e n . - ( 8 )  
M r .  S m !  t h  s t a t e d  t h a t ,  o w i n g  t o  s u c h  l a r g e  n u m b e r s  o f  f r e s h m e n  a n d  
s o p h o m o r e s ,  y o u n g  a n d  i n e x p e r i e n c e d  t e a c h e r s  w e r e  h i r e d  t o  h a n d l e  t h e s e  
c l a s s e s .  A s  a  r e s u l t  t h e s e  c l a s s e s ,  i n  m a n y  c a s e s ,  w e r e  n o t  w e l l  t a u g h t ,  
a n d  t h e  m o r t a l i t y  b e c a m e  g r e a t e r .  
D r .  A . .  M .  J o r d a n  g a v e  u s  a n  a r t i c l e  i n  " S c h o o l  a n d  S o c i e t y " .  D e c e m b e r  
2 6 ,  1 9 2 $  o n  S t u d e n t  M o r t a l i t y .  T h e  r e c o r d s  o f  5 6 2  f r e s h m e n  o f  t h e  U n i ­
v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  w e r e  i n v e s t i g a t e d .  A . t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  y e a r ,  
h e  f o u n d  t h a t  3 4 9  r e m a i n e d  a n d  t h a t  2 1 3  w i  t h d r e w .  
A .  s t u d y  w a s  m a d e  o f  t h o s e  w h o  l e f t ,  a s  c o m p a r e d  w i t h  t h o s e  w h o  r e ­
m a i n e d ,  r e l a t i v e  t o  ( 1 )  c o l l e g e  m a r k s ,  ( 2 )  h i g h  s c h o o l  r e c o r d ,  ( 3 )  i n t e l l i ­
g e n c e  s c o r e s .  H e  f o u n d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w h o  l e f t  t h e  f i r s t  y e a r  w e r e  i n ­
f e r i o r  t o  t h o s e  w h o  l e f t  t h e  s e c o n d  y e a r .  " T h o s e  e x c l u d e d  o n  a c c o u n t  o f  
s c h o l a r s h i p  s h o w e d  a  d e c i d e d  i n f e r i o r i t y  i n  a l l  t h r e e  c r i t e r i a .  T h e  s t u d e n t s  
l e a v i n g  c o l l e g e  w e r e  i n f e r i o r  t o  t h o s e  r e m a i n i n g  i n  c o l l e g e  i n  s c h o l a r s h i p ,  
b o t h  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  u n i v e r s i t y ,  a n d  i n  a  c e r t a i n  a c a d e m i c  i n t e l l i g e n c e . "  ( e )  
8 . 	  S m i t h ,  C .  A . .  ! b y  S t u d e n t s  L e a v e  C o l l e g e .  E d u c a t i o n a l  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  
S u p e r v i s i o n  9 : 3 3 9 - 3 4 4  S  1 9 2 3 .  f a r w i C k  &  Y o r k  P u b .  C o .  B a l t i m o r e ,  M d .  
9 . 	  J o r d a n ,  A . .  M .  S t u d e n t  M o r t a l i t y ,  S c h o o l  &  S o c i e t y  D  2 6 ,  1 9 2 5  p p  8 2 0  
S c i e n c e  P r e s s ,  N e w  Y o r k  
2 4 .  
A n  i n t e r e s t i n g  a r t i c l e  a p : o e a . r a d  i n  t h e  " I n d i a n a p o l i s  D a i l y  N e w s ,  I I  
M a ¥  2 8 ,  1 9 2 8 .  I t  ~ 
a  r e p r i n t  o f  , R a ,  
I t e r ' s  a r t i c l e ,  w h i c h  
a p p e a r e d  i n  a  r e c e n t  i s s u e  o f  " S
c r
i b n e r ' s  
z i n e . "  I t  w a s  e n t i t l e d  
i f L 1 Y  F r e s h m e n  F a i l .  H e  p o i n t e d  o u t  t h e  w i d e  s p r e n d  J n o r  
l t y  a m o n g  
f r e s h m e n  a n d  c i t e d  s o m e  r e c e n t  fi~lres. 
I I O f  1 0 , 2 5 1  f r e s h m e n  iJ~ s e v e n t e e n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i  t i e s  
t h e  l o s s  a t  t h e  c l o s e  o f  t h e i r  f i r s t  c o l l e g e  ' : I ' e a r  ( 1 9 2 5 - 2 5 )  
e , s  2 1 1 0 .  W l W  d i d  o n e  f r e s h m a n ,  o u t  o f  ev~rT f i \ f e ,  ~ta.rti11€ 2 . . ' t  
t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w i t h  h i g h  h o p e s  i n  S e ; [ . l t e m b e r ,  f a l l  b y  t h e  
a y s i d e  b y  t h e  f o n o ' i r i n g  J u n e ?  . A m o n g  t h e  m a j  o r  r e a s o n  
r e p o r t e d  t o  R e g i s t r a r  s a g e ,  o f  I o w a  S t a t e  C o l l e g e  w e r e  t h e s e :  
1 .  D r o 9 p e d  f o r  p o o r  schola~5hip, 3 1 . 6  p e r  c e n t .  
2 .  W i t h d r e w  f o r  f i n a n c i a l  r e a s o n s  2 0 . 7  p e r  c e n t .  
3 .  L e f t  b e c a u s e  o f  i l l  h e a l t h  1 4 . 8  ~er c e n t . "  ( 1 0 )  
T o  m e e t  t h e s e  t n r  
j o r  c a u s e s  o f  f r e s h m a n  f a i l u r e s  i s  a  r e a l  
r o o l e m  o f  a l l  
i  v e r s i t i e s .  M a n y  c o l l e g e s  a n d  u n i v e n d t i e s  a r e  
a w a r e  o f  t h e  f a , c t  ' t h a t  s c h o l : : . r s h i p  m u s t  h e  i m p r o v e d .  H o w  c a n  t h i ! : b  
d o n e ?  A  f e w  a r e  a t t  t i n g  t o  i m p r o v e s c h o l a r s b i p  - b y  s e l e c t i v e  a d · ­
m i  s s i o n ,  b y  s e c t i o n i n g  c l a s s e s  a c c o r d i n g  t o  a : b i l i  t y ,  b y  u s i n g  b e t t e r  
m e t h o d s  o f  t e a c h i n g ,  b y  e m p l o y i n g  g u i d a n c e  a n d  p e n , o n n e l  a d v i s o r s .  The~r 
a r e  aidin~ f i  c i a l l y  n e e d y  s t u d e n t s  b y  s c h o l a r s h i p s ,  l o a n  f u n d s ,  a n d  
s p a r e - t  
o r k .  T h e y  a r e  a l s o  a t t e n d i  t o  t h e  n a a l t h  n e e d s  o f  s t u d e n t s  
t h r , : ) u . . g n  f r e e  c l i n i c ' S  I  p h , y s i c a l  i o n s ,  a n d l ' ; ' r o  
s  f o r  g e u E l r a l ,  
i n d l V  i  d u a l .  
' y g i e n e  s x e  p r e v a l e n t .  
r a c e  W .  M a r  ( 1 1 '  i . ·  
d e e  
i t  adviBaol~ t o  i u v e s t i ­
! "  J  
g a t e  t h e  p r o b  
o f  e l i m i n e . t i o n  i n  0 '  co~leKes b e f o r e  p r o c e e  
1 0 .  
1 1 .  
2 5 .  
d i r e c t l y  t o  t h e  t a S k  o f  f i n d i n g  o u t  t h e  C a u s e s  o f  E l i m i n a t i o n  o f  
S t u d e n t s  f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  H e  s e n t  l e t t e r s  t o  t h e  r e g i s t r a r s  o f  f o r ­
t y - t w o  s t a t e  u n i v e r s i t i e s ,  a n d  t o  t h i r t y - t h r e e  n o n - s t a t e  c o l l e g e s  
a n d  s c h o o l s  t o  d e t e r m i n e  t h e  n a t u r e  o f  a n y  s t u d y  t h e y  h a d  c o n d u c t e d .  
H e  r e c e i v e d  r e p l i e s  f r o m  s i x t y - s i x  o f  t h e  s e v e n t y - f i v e  i n s t i t u ­
t i o n s ,  a n d  h e  w a s  s u r p r i s e d  t h a t  s o  m a n y  h a d  n e v e r  c o n d u c t e d  a n y 
  
i n v e s t i g a t i o n  o f  e l i m i n a t i o n .  P r a c t i c a l l y  a l l  r e p l i e s  i n d i c a t e d  a 
  
d e e p  i n t e r e s t  i n  t h e  s u b j e c t .  " T w e n t y - f o u r  s t a t e  1 U l i v e r s i t i e s  a n d 
  
t h i r t e e n  n o n - s t a t e  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s 1 t i e s  r e t u r n e d  n e g a t i v e  a n s w e r s .  I I 
  
( a )  D o e s  t h i s  m e a n  t h e n  t h a t  m o r e  a t t e n t i o n  t o  d r o p - o u t s  w a s  b e i n g  
g i v e n  b y  t h e  n o n - s t a t e  s c h o o l s  t h a n  b y  t h e  u n i v e r s i t i e s ?  T h e  f a c t s  
b r o u g h t  o u t  b y  M r .  M a r s h a l l  s e e m e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  s u c h  w a s  t h e  c a s e .  
I n  t h e  s t u d y ,  M r .  M a r s h a l l  d e s c r i b e d  b r i e f l y  m a n y  o f  t h e  s t u d i e s  
i n  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ,  t h e  m e t h o d s  u s e d ,  a n d  t h e  
f e s u l t s  o f  e a c h  s t u d y .  H e  s u m m a r i z e d  t h e  r e g u l t s  i n  a  r a t h e r  i n t e r e s t ­
i n g  w a y .  T h e y  a r e  s t a t e d  b r i e f l y  h e r e :  
1 .  T h e r e  i s  a  g r o w i n g  f e e l i n g  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o b l e m .  
2 .  N o  v e r y  c o m p r e h e n s i v e  a t t a C k  h a s  b e e n  m a d e  u p o n  s t u d e n t  e l i m i n a ­
t i o n ,  n o t h i n g  c o m p a r a b l e  t o  t h a t  o f  T h o r n d i k e ,  A y r e s ,  a n d  o t h e r s  w o r k ­
i n g  i n  t h e  e l e m & n t a r y  a n d  s e c o n d a r y  s c h o o l  f i e l d . 
  
I t . 	  M a r s h a l l ,  H o r a c e  W .  C a u s e s  o f  E l i m i n a t i o n  o f  S t u d e n t s  f r o m  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  T h e s i s .  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  ­
B l o o m i n g t o n ,  I n d .  - p .  6 3 .  
2 6 .  
3 .  T h e r e  i s  e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e  i t e m  o f  s t u d e n t  l o s s e s 
  
i s  a s  w o r t h y  a n  i t e m  i n  s t a d e n t  a c c o u n t i n g  a s  s t u d e n t  g a i n s . 
  
4 .  T h e  t w o  m e t h o d s ,  t h a t  h a v e  b e e n  e m p l o y e d ,  a r e  t h r a u g h  t h e 
  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  c o l l e g e  r e c o r d s . 
  
5 .  C e r t a i n  c a u s e s  f o r  w i t h d r a w a l  a r e  l i s t e d  b y  a l l ,  a n d  w h i l e  
t h e  e v i d e n c e  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  a n y  s c i e n t i f i c  c o n c l u s i o n .  i t  s e e m e d ,  
a . 	  " T h a t  1 1 1  h e a l t h  w a s  a  m o r e  p r o m i n e n t  c a u s e  o f  w i t h ­
d r a w a l  f r o m  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  t h a n  f r o m  t h e  n o n ­
s t a t e  s e h o o l s .  
b . 	  T h a t  l a c k  o f  f u n d s  w a s  a  m o r e  p r o m i n e n t  c a u s e  o f  w i t h ­
d r a w a l  f r o m  t h e  s t a t e  u n i v e r s i t i e s  t h a n  f r o m  t h e  n o n ­
s t a t e  s c h o o l .  
c . 	  T h a t  s c h o l a s t i c  f a i l u r e  w a s  a  m o r e  p r o m i n e n t  c a u s e  o f  
w i t h d r a w a l  f r o m  t h e  n o n - s t a t e  s c h o o l  t h a n  f r o m  t h e  s t a t e  
u n i v e r s i t y .  I I  ( B )  
I n  h i s  o w n  i n v e s t i g a t i o n  M r .  M a r s h a l l  s e n t  q u e s t i o n n a i r e s  t o  
2 0 6 8  w i t h d r a w i n g  s t u d e n t s ,  w h o  w i t h d r e w  d u r i n g  t h e  p e r i o d  1 9 1 7 - 1 9 2 7  
i n c l u s i v e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  n o t  s e n t  t o  s t u d e n t s  w h o  h a d  
b e e n  d i s m i s s e d  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  b e c a u s e  o f  m i s c o n d u c t ,  l o w  s c h o l a r ­
s h i p ,  o r  b y  o f f i c i a l  o r d e r .  T h e  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e ,  i n  
m a n y  i n s t a n c e s ,  c h e c k e d  t o  t e s t  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s t u d e n t s  i n  
g i v i n g  t r u e  r e a s o n s  f o r  w i t h d r a w a l .  T h i s  w a s  d o n e  b~ che~lng·the 
a n s w e r  g i v e n  b y  t h e  s t u . d e n t s  w i t h  t h e  r e a e o n s  f o u n d  i n  t h e  D e a n ' s  
offic~, b y  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  p r o f e s s 9 r s  o f  w i t h d r a w i n g  s t u d e n t s ,  a n d  
b y  a  p e r s o n a l  c a n v a s  a m o n g  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  o f  t h e  s t u d e n t s .  I n  
m o s t  i n s t a n c e s  t h e  a n s w e r s  a n d  i m p r e s s i o n s  r e c e i v e d  w e r e  h a r d l y  s u f f i ­
c i e n t  t o  v e r i f y  t h e  r e p l i e s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
J 3 . 	  O P t  c i t .  p p .  8 5  
2 7 .  
7 2 / 7  r e p l i e s  w e r e  r e c e i v e d  w h i c h  w e r e  s l i g h t l y  m o r e  t h a n  3 5 %  
o f  a l l  r e c o r d e d  w i t h d r a w a l s .  T h e r e  w e r e  n~rous r e a s o n s  g i v e n  a s  
c a u s e s  f o r  w i t h d r a w a l .  M r .  M a r s h a l l  e x p e r i e n c e d  c o n s i d e r a b l e  d i f f i ­
c u l t y  i n  c l a s s i f y i n g  s o m e  o f  t h e  c a u c s e e ,  b e c a u s e  t h e y  w e r e  s o  v a r i e d  
a n d  p e r s o n a l .  T h e  t h r e e  l e a d i n g  c a u s e s  w e r e  i l l  h e a l t h ;  l a c k  o f  
f u n d s ;  a n d  l o w  s c h o l a r s h i p .  O t h e r  c a u s e s  m e n t i o n e d  w e r e  d i s m i s s a l ,  
w i t h d r a w a l  t o  e~ter a n o t h e r  s c h o o l .  s i C k n e s s  o r  d e a t h  i n  t h e  f a m i l y ,  
i n a b i l i t y  t o  s e c u r e  d e s i r e d  c o u r s e s ,  a n d  m a r r i a g e .  
T h e  t h r e e  l e a d i n g  c~ses a s s i g n e d  b y  s t u d e n t s  f o r  n o t  r e t u r n i n g  
t o  I n d i a n a  U n i v e r s i t y .  a f t e r  h a V i n g  b e e n  i n  a t t e n d a n c e ,  w e r e  l a c k  o f  
f u n d s .  a t t e n d a n c e  a t  a n o t h e r  c o l l e g e  t  a n d  m a r r i a g e .  L o w  s c h o l a r s h i p  
w a s  t h e  g r e a t e s t  s i n g l e  c a u s e .  "~pproximately t w i c e  a s  m a n y  s t u d e n t s  
a r e  e l i m i n a t e d  f r o m  I n d i a n a  U n i v e r s i t y  e a c h  s e m e s t e r  b e c a u s e  o f  l o w  
s c h o l a r s h i . p  a s  t h e  t o t a l  n u m b e r  w h o  w i t h d r a w  w i  t h i n  t h e  s e m e s t e r  f o r  
,  
a l l  c a u s e s . "  ( 1 4 )  I t  w a s  t h o u g h t ,  i n  m a n y  i n s t a n c e s ,  t h a t  a n  i m p l i ­
c a t i o n  o f  l o w  s c h o l a r s h i p  w a s  g i v e n  a s  a  c o n t r i b u t i n g  c a u s e  w h e n  o t h e r  
c a u s e s  w e r e  s t a t e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  
S U M M A R Y  
T h e  v a r i o u s  s t u d i e s  c i t e d  h e r e  h a v e  a l l  e m p h a s i z e d  t h e  f a c t  t h a t  
f a i l u r e  i n  s c h o o l  w o r k  w a s  a  v e r y  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  e l i m i n a t i o n .  I n  
m a n y  c a s e s  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  c a u s e s  o f  f a i l u r e ,  b u t  
t h e  d a t a  w a s  d e c i d e d l y  u n r e l i a b l e .  P r a c t i c a l l y  a l l  i n v e s t i g a t o r s  f e l t  
1 4 . 	  M a r s h a l l ,  H o r a c e  W .  C a u s e s  o f  E l i m i n a t i o n  o f  S t u d e n t s  f r o m  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y ,  ~ d o c t o r ' s  t h e s i s .  S c h o o l  o f  E d u c a t i o n ,  I n d i a n a  
U n i v e r s i t y .  B l o o m i n g t o n ,  I n d .  1 9 2 7 .  p p .  2 4 6 .  
2 8 .  
t h a t  a  c o n s i d e r a b l e  p a r t  o f  t h e  e l i m i n a t i o n  w a s  d u e  t o  t h e  h e a v y  
e n r o l l m e n t  e a c h  y e a r .  A l l  t y p e s  o f  s t u d e n t s  e n t e r e d  o u r  s c h o o l s ,  
m a n y  u n p r e p a r e d .  U n p r e p a r e d n e s s ,  i n  t h i s  s e n s e ,  m e a n s  t h a t  w h i c h  
i s  d u e  t o  l a c k  o f  n~tural e n d o w m e n t .  T h e y  s h o u l d  n o t  b e  t h e r e .  I t  
w a s  s h o w n  t h a t  t h e  g r e a t e s t  e l i m i n a t i o n  t o o k  p l a c e  i n  t h e  f i r s t  t w o  
y e a r s .  
T h e r e  w e r e  n u m e r o u s  c a u s e s  f o r  w i t h d r a w a l , '  s o m e  o f  w h i c h  c o u l d  
n o t  b e  c l a s s i f i e d .  T h e  t i d e  o f  a d v e r s i t y  i n  t h e  h o m e ,  s i c k n e s s ,  
a n d  f i n a n c i a l  r e a s o n s  w e r e  s o m e  o f  t h e  g r e a t e s t  c a u s e s .  N o  d o u b t  t h e  
l u r e  o f  o u t s i d e  a c t i v i t i e s  w a s  a  contri~ting f a c t o r  t o  f a i l u r e .  
T h e  g r a n d  o l d  i d e a l  o f  d o i n g  o n e  t h i n g  w e l l  i s  n o t  a  c h e r i s h e d  i d e a l  
a m o n g  p r e s e n t - d a y  u n d e r g r a d u a t e s .  S u p e r f i c i a l  v e r s a t i l i t y  i s  t o o  
m u c h  e n c o u r a g e d ,  a n d  p e r s i s t e n t  t h o r O U g h n e s s  i s  n o t  v a l u e d  e n o u g h .  
S o c i a l  l i f e  i s  t o - d a y  d e m a n d i n g  m u c h  o f  t h e  s t u d e n t ' s  t i m e .  
T h e r e  i s  a  d i v e r s i t y  o f  e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w h i c h  h a v e  t h e i r  
a p p e a l .  T h e y  r o b  t h e  s t u d e n t  o f  a  r e q u i s i t e  s e n s e  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
t o  t h e  p r i n c i p a l  t a S k  i n  h a n d .  T h e r e  a r e  s t u d e n t s  w h o  w i l l  n o t  a l w a y s  
f a c e  t h e  f a c t s  o f  l i f e  s q u a r e l y .  T h e y  l a c k  v i s i o n  f o r  t h e  f u t u r e ;  t h e y  
r e f u s e  t o  r e n o u n c e  plea~e f o r  w o r k .  
A  f e w  o f  t h e  s t u d i e s  o f  e l i m i n a t i o n  w e r e  m a d e  f r o m  ~e p o i n t  o f  
v i e w  o f  t h e  t e a c h e r .  U n d o u b t e d l y .  s o m e  o f  t h e s e  s t u d i e s  h a v e  c o n t r i b u t e d  
t o  b e t t e r  c u r r i c u l a . J  p u p i l  g u i d a n c e .  h o m o g e n e o u s  g r o u p i n g s ,  a n d  p u p i l  
w e l f a r e .  ' S l l a p  ju~nts, a s  t o  w h y  a  p u p i l  w i  t h d r a w a  a r e  u s u a l l y  f a r  
f r a m  c o n s t r u c t i v e  a n d  s c i e n t i f i c .  T h e  p u p i l l s  p o i n t  o f  v i e w  m u s t  b e  
2 9 .  
k n o w n  i f  s c i e n t i f i c  c o n c l u s i o n s  a r e  t o  b e  r e a c h e d .  
S u c h  a  s t u d y  i s  e s s e n t i a l  t o  p r o p e r  s t u d e n t  a d j u s t m e n t  i n  
o u r  c o l l e g e s ,  a n d  t h e  s o c i a l  a n d  f i n a n c i a l  v a l u e  o f  s u c h  a  s t u d y  
t h r o u g h o u t  t h e  n a t i o n  i s  b e y o n d  m e a s u r e .  T i r e  t r u e  a d m i n i s t r a t o r  
w i l l  g l a d l y  d i s p e n s e  w i t h  m a n y  it~s e s s e n t i a l  t o  s m o o t h l y  r u n n i n g  
m a c h i n e r y  i f  s o m e t h i n g  c o n t r i b u t v r y  t o .  t h e  h a p p i n e s s  a n d  g o o d  o f  
t h e  s t u d e n t  i s  a s s u r e d .  
~ya .ro SISl'IYHY 
II .LaYd 
C H A P T E R  I V 
  
J l . G E  A T  
O F  M i l . T R I  C { ) L A T I N G 
  
t o t a l  n u m . b e r  o f  ~tudenh m a t r 1 e u . l a t i n g  i n  B u t l e r  t T n i v e r s i t y  
f o r  t h e  f i v e  y e a T  p e r i o d  1 9 1 9 - 1 9 2 3  i~clQsive, & 6  s b o w n  i l l  T a b l E  I .  i s  
1 7 6 8 .  T h e r e  i s  a  s t e a d y  i n c r e a s e  f r o m  y e a r  t o  y e a  
t h e  l a r ' ; ; : f H ' . t  
i n c r e a s e  o c c u r s  i n  1 3 2 2 ,  w a e n  t h e r e  i s  3 5  p e r  c e n t  i n c r e a s e  o v e r  
t h e  ~revi~us y e a r .  T h e r e  i s  a  t o t a l  i n c r e a s e  o f  2 5 6  matri~~­
l a n t s ,  o r  1 0 9  D e l '  c a n t  m o r e  e n r o l L m e n t s  i n  1 9 2 3  t h a n  i n  1 9 1 9 .  
e c - t e  
~er c e n t  o f  t h e  t o t a l  m a t r i c u ­
l a n t £  a r e  w o m e n  a s  a g ,  
s t  4 7 . 7  , a 1 '  c e n t  m e n .  T h e  n u m b e r  o f  m e n  
J . a t r i c u l a n t s  e x c e e d  t h e  n u m b e r  o f  \ ' t o m e n  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
1 5 2 2 ,  a n d  i t  i n c r e a s e s  i n  1 9 2 3 .  T h e  m e n  i n c r e a s e  4 5 . 9  p e r  c e n t  
i n  1 9 2 2  o v e r  t h e  ~receding y e a r ,  w h i l e  t h e  w o m e n  i n c r e a s e  o n l y  
1 0 . 5  p e r  c e ' n t .  I n  1 9 2 3  e  
n  
t r i c u l a n t s  i n c r e a s e '  2 2 . 0 5  p e r  
n t 	  o v e r  1 9 . 2 2 ,  a  
o m - p a r  
t h  a n  i n c r e a s e  o f  1 0  p e r  c e n t  
r 
  
;  o m e n . 
  
3 1 .  
T A B L E  I  
N U M B E R  O F  M E N  A N D  ' O M E N  M A T R I C U L A T I N G 
  
I N  B U T L E R  U N I V E R S I T Y  D O R I N G  T H E  Y U R S 
  
1 9 1 9 - 1 9 2 3  I N C L U S I V E 
  
Y e a r  
1 9 1 9  
1 9 2 0  1 9 2 1  
1 9 2 2  1 9 2 3  T o t a l  P e , r  c e n t  
M e n  
1 0 1  
1 2 4  1 4 6  
2 1 3  2 6 0  
8 4 4  4 7 . 7 
  
W o m e n  
1 3 4  
1 5 9  1 9 0  
2 1 0  2 3 1  
9 2 4  5 2 . 3 
  
T o t a l  2 3 5  
2 8 3  
3 3 6  4 2 3  4 9 1  
1 7 6 8  1 0 0 . 0 
  
I n  T a b l e  I I  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m a t r i c u l a n t s  i s  d i s t r i b u t e d  
a c c o r d i n g  t o  t h e  e n t r a n c e  a g e .  T h e r e  a r e  o n l y  2 8  c a s e s  f o r  
w h i c h  n o  r e c o r d  o f  t h e  s t U d e n t s '  a g e s  i s  a v a i l a b l e .  I t  i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  m e d i a n  a n d  a v e r a g e  a g e s  f o r  e a c h  y e a r  
c o m p a r e  f a v o r a b l y  w i t h  e v e r ;  o t h e r  y e a r .  T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  m e d i a n  a n d  t h e  a v e r a g e  a g e s  a r e  S O  s m a l l  a s  t o  p r o v e  
n e g l i g i b l e .  T h e  m e d i a n  a g e  o f  a l l  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t i n g  d u r i n g  
t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  o f  t h e  a b o v e  m e n t i o n e d  i s  1 8 . 6 9 ,  a n d  t h e  
a v e r a g e  a g e  i s  1 8 . 3 4 .  F o r  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  t h i s  t a b l e  s h o w s  
t h a t  3 4 . 2  p e r  c e n t  o f  a l l  s t u d e n t s  g i v e  1 8  a s  t h e i r  a g e ;  1 8 . 9 8  
p e r  c e n t  g i v e  1 9  a s  t h e i r  a g e ;  a n d  2 0 . 6  p e r  c e n t  g i v e  1 7  a s  
t h e i r  a g e  a t  e n t r a n c e .  T h e  r a n g e  i s  f r o m  1 5  t o  3 9  y e a r s .  
3 2 .  
T a b l e  I I  
D I S T R I B U T I O N  O F  T H E  E i - J T I W W E  A G E S  O F  A L L  
S T U D E N T S  M A T R I C U L A T I N G  I N  B U T L E R  U N I V E R S I T Y  
D U R I N G  T H E  Y E A R S  1 9 1 9 - 1 9 2 3  I N C L U S I V E ,  S H O W I N G  
A  P E R C E N T A G E  F O R  E A C H  A G E  
Y e a r  E n t e r e d  
I
E n t r a n c e  A g e  1 9 1 9  
1 9 2 0  I  
1 9 2 1  I  1 9 2 2  
1 9 2 3  
T o t a l  I  P e r  C e n t  
I  
I I  
,  
3 5 - 3 9  
1  
1  2  
. 1 1 5  
3 2  
2  
2
. 1 1 5
I  
3 1  
1
1  
I  
1  
I  
3  
. 1 7 1
I  
3 0  
1
1 :  
I  
2  . 1 1 5  
,
2 9  
1 1  
2
. 1 1 5  
2 8  
1  
1
. 0 5 7  
2 7  1
1 2  
4  
. 2 3 0  
2 6  
3
1  
4 . 2 3 0  
2 5  3
3 2
3  
"  
1 1  . 6 P : 7  
2 4  
5
6  i  
2
1 3  
1 7  . 9 6 9  
2 3  
2
2
5 6
4
1 9 1 . 0 8 0  
2 2  
8  
6
1 0  8  
8  
4 0
2 . 3 0 0  
2 1  
1 1  
1 1 2 1
2 0
1 6  
7 9  
4 . 5 0 0  
2 0  
1 5  
4 0  3 2  
3 7  
4 3 ' 1 6 7  
9 . 5 9 0  
1 9  4 1  
5 5  5 6  
7 8  1 0 3  
3 3 3  
1 8 . 9 8 0  
1 8  
8 0  
l 0 4  
1 1 1  
1 3 9  
1 6 2  
5 9 6  
3 4 . 2 0 0  
1 7  
4 4  
4 0  
6 7  
9 7  
1 1 2  
3 6 0  
2 0 . 6 0 0  
1 6  1 8  
9
1 9
2 1 2 7  9 4  
5 . 4 0 0  
1 5  
1
1  
. 2  4  
. 2 3 0
. .  '  _ .  - , , - - , - .  
I  
T o t a l  
2 3 2  
2 8 3  '  
3 3 0  
4 8 1  
1 7 4 0  
99~624
41~ I
A g e  N o t  G i v e n  
0  
- . . . 2 .  
- ! Q .
2  
~ 
2 3 5  2 8 3  
3 3 6  
4 2 3  '  
o i 9 Z  
· 1 7 6 8  
M e d i a n  A € ; e  
~ 1 8  . h 1 1 1 8 .  8 8  
1 8 . 7  
1 8 . 6  
1 8 . 6 3  
1 8 . 6 9  
A v e r a g e  A g , e  
1
1 8  
•
9 0  1 8 . 6 2  1 8 . 4 5  1 8 . 3 7  1 8 . 3 4 ,
I  1 8 . 7  
R a n g e  1 5 - 3 9  
I i i  
I '
-
3 3  
T h e  e n t r a n c e  a g e s  o f  m e n  a n d  w o m e n  m a t r i c u l a n t s  a r e  c o m ­
p a r e d  i n  T a b l e  I I I  f o r  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d .  ~nis t a b l e  s h o w s  
t h a t  t h e  w o m e n  e n t e r  a t  a  s l i g h t l y  e a r l i e r  a g e .  T h e  m e d i a n  a g e  
o f  t h e  m e n  i s  1 9 . 9  a n d  o f  t h e  w o m e n  1 8 . 4 3 .  T h e  a v e r a g e  a g e s  
a g r e e  r a t h e r  c l o s e l y  w i t h  t h e  m e d i a n  a g e s  o f  b o t h ,  b e i n g  1 8 . 9 5  
f o r  t h e  m e n  a n d  1 8 . 1 6  f o r  t h e  w o m e n ;  2 8 . 4  p e r  c e n t  o f  m e n  a n d  
3 9 . 5  p e r  c e n t  o f  t h e  w o m e n  g i v e  1 8  a s  t h e i r  a g e .  
I n  T a b l e  I V  t h e  e n t r a n c e  a g e s  o f  m e n  a n d  w o m e n  w i t h d r a w a l s ,  
w h o  m a t r i c u l a t e d  d u r i n g  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  a r e  s h o w n .  A g a i n  
t h e  m e d i a n  a n d  a v e r a g e  a g e s  o f  t h e  w o m e n  a r e  l o w e r  t h a n  t h o s e  
o f  t h e  m e n .  T h e  m e d i a n  a g e  o f  t h e  m e n  w i t h d r a w a l s  i s  1 9 . 3 ,  o f  
t h e  w o m e n  1 8 . 6 ,  a n d  o f  b o t h  1 8 . 9 .  T h e  a v e r a g e  a g e  o f  m e n  i s  
1 9 . 2 ,  o f  t h e  w o m e n  1 8 . 3 5 ,  a n d  o f  b o t h  1 8 . 8 .  
I n  t h e  g r a d u a t e  g r o u p ,  a s  s h o w n  i n  T a b l e  V ,  t h e  e n t r a n c e  
a g e s  o f  t h e  w o m e n  a r e  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  m e n .  
F o r  t h e  m e n  t h e  m e d i a n  ~~ g i v e n  i s  1 8 . 5 5 ,  f o r  t h e  w o m e n  1 8 . 2 1 ,  
a n d  f o r  b o t h  1 8 . 3 2 .  T h e  a v e r a g e  a g e s  a r e  n e a r l y  i~entica1 w i t h  
t h e  m e d i a n  a g e s  f o r  b o t h  m e n  a n d  w o m e n ,  b e i n g  1 8 . 5 4  f o r  t h e  
m e n ,  1 7 . 9  f o r  t h e  w o m e n ,  a n d  1 8 . 1  f o r  b o t h .  
3 4 .  
T a b l e  I I I  
E N T R A N C E  A G E S  O F  A L L  M E N  A N D  W O M E N  
M A T R I C U L A N T S  I N  B U T L E R  U N I V E R S I T Y  F O R  
T H E  Y I i ' . . . J i l l S  1 9 1 9 - 2 3  I N C L U S I V E ,  S H O W I N G  A  
P E R C E N T A G E  F O R  E A C H  : A G E  
-
,  ­
M e n  
W o m e n  
B o t h  
A g e  A t  E n t r a n c e  
" ,
I ,  
,  
IN u m b e r  
P e r c e - n t  
N u m b e r  P e r .  
K u m b e r  P e r c e n t  
3 5 - 3 9  
3 2  
1  
1  
. 1 2  
. 1 2  
1 1  
1  
. l l  
. 1 1  
I  
2  
2  
I  
. 1 1 5  
. 1 1 5  
3 1  3  
. 3 6  
3  
. 1 7 1  
3 0  
2  
. 2 4  
2  
. 1 1 5  
2 9  2  
. 2 4  
2  
. 1 1 5  
2 8  
1  
. 1 2  
1  . 0 5 7  
2 7  
2  
. 2 4  
2  
. 2 2  
4  
. 2 3 0  
2 6  
3  
. 3 6  1  . 1 1  
4  . 2 3 0  
2 5  
2 4  
2 3  
\  
9  
1 2  
1 2  
I  
1 . 0 8 0  
1 . 4 4  
1 . 4 4  
2  
5  
7  
. 2 2 ,
I  
. 5 5  I '
. 7 7  
1 1  
1 7  
1 9  
. 6 2 7  
. 9 6 8  
1 . 0 8 0  
2 2  
I  
I  
3 0  
t  
3 . 6 0  1 0  
1 . 1 0  
4 0  2 . 3 0 0  
2 ; 1 .  
2 0  I  
5 6  
1 1 2  
6 . 7 2  
1 3 . 4 0  
2 3  
5 5  
2 . 5 4  
6 . 0 6  
7 9  
1 6 7  
4 . 5 0 0  
9 . 5 9 0  
1 9  
1 9 0  2 2 . 7 0  1 4 3  
1 5 . 7 3 ,  3 3 3  
:  1 8 . 9 8 0  
1 8  2 3 7  2 8 . 4 0  3 5 9  3 9 . 6 0  5 9 6  
3 4 . 2 0 0  
1 7  
1 1 7  1 4 . 0 4  
2 4 3  2 6 . 8 0  
3 6 0  2 0 . 6 0 0  
1 6  
4 0  4 . 8 0  5 4  
5 . 9 0  9 4  
5 . 4 0 0  
1 5  
4  
. 4 8  
4  
. 2 3 0  
T o t a l  
8 3 4  
9 9 . 9 0  
9 0 6  9 9 . 8 2  1 7 4 0  
9 9 . 6 2 4  
A g e  N o t  G i v e n  1 0  1 8  
2 8  
8 4 4  9 2 4  1 7 6 8  
M e d i a n  A g e  
1 9 . 1  1 8 . 4 3  
1 8 . 6 9  
A v e r a . s : e  A E ! e  
1 8 . 9 5  
1 8 . 1 6  
1 8 . 3 4  
- - -
3 5 .  
T M L E  I  
ENTRAl~ 
A N D  W O M E N  W I T E D R A i ' / A L S  W Z O  J J A T I U C U L A T E D  
I N  " K T T T L E R  
l V E R S I T Y  m . I ' R I N G  T H E  Y E A R S  1 9 1 9 - 1 9 2 3  r : - ; C L T J S I V E  
A g e 
  
a t  
M e n  W o m e n  
B o t h 
  
E n t r a n c e 
  
3 5 - 3 9  
1  
1  
3 2  
1
1
2  
3 1
3  3  
3 0
2  
2  
2 9  
2 8
1  
1  
2 7  
1
1
2  
2 6  2
1 3  
. . ,  
t : ; ,
2 5  
7  
9  
2 4  
9
3
1 2  
2 3  
9 5
1 4  
2 2  2 5  
6
3 1  
2 1  
4 8 1 9
6 7  
2 0  
9 0  4 2
1 3 2  
1 9  
1 5 5  9 9  
2 5 4  
1 8  
1 7 0  2 1 3  3 8 3  
1 7  6 4  1 1 6  
1 8 0  
1 6  
2 4  2 3
4 7  
1 5
3  
3  
.  
-
T o t a l s  
6 1 5  5 3 1  
1 1 4 6  
N o t  G i v e n  
7  
1 2  1 9  
6 2 2  
5 4 3  
1 1 6 5  
M e d i a n  A g e  
1 9 . 3  
1 8 . 6  1 8 . 9  
A v e r a g e  A $ . e  
1 9 . 2  
I  
1 8 . 3 5  
1 8 . 8  
T h e r e  a r e  s o  f e w  s t u d e n t s ,  w h o  m a t r i c u l a t e d  d u r i n g  t h e  
f i v e  y e a r  p e r i o d  1919~1923. i n  s c h o o l  n o w ,  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  
T a b l e  V I  a r e  p r a c t i c a l l y  v a l u e l e s  
T h e r e  a r e  t h i r t e e n  m e n  a u d  
n i n e  w~en o u t  o f  a  t o t a l  o f  1 7 6 8  t r i c u l a n t s  w h o  a r e ,  a t  t h e  
p r e s e n t  t i m e ,  r e g i s t e r e d  i n  t h e  u n i v e r s i t y .  T h e  ~edian a g e  o f  t h e  
m e n  i s  1 8 ,  o f  t h e  w o m e n  1 7 . 2 ,  a n d  o f  b o t L  1 8 . 5 .  T h e  a v e r a g e  a g e  i s  
1 8 . 6  £ o r  t h e  m e n ,  1 7 . 4  f o r  t h e  w o m e n ,  a n d  1 8 . 4  f o r  b o t h ,  
3 6 .  
T A E L E  V  
E N T R A J . " q ' C E  A G E S  O F  M E N  A N D  \ Y O M E N  
G R A I l U A . . T E S  W H O  N ' t A T R I  C U L A T E D  I N  
B U T L E R  U N I V E R S I T Y  D U R I N G  T H E  
Y E A R S  1 9 1 9 - 2 3  I N C L U S I V E  
-
- ,  
A g e  A . . t  E n t r a n c e  M e n  W o m e n  
B o t h  
3 5 - 3 9  
,  1
1  
3 2  
3 1  
3 0  
~-
2 9  
i  
2
2  
2 8  
2 7
•
1  1
2  
2 6
1  
1  
2 5
2  
2  
2 4  
3
2
5  
2 3  
3
2 5  
2 2  
4 4
8  
I
,
2 1  
8 4 1 2  
2 0  
2 1  
1 3
3 4  
1 9  
3 1  4 4
7 5  
,
I
1 8  6 2  
1 4 3  
2 0 5  
1 7  
5 3  1 2 2  
1 7 5  
1 6  
1 5  
3 1
4 6  
1 5
1  
1  
T o t a l s  
2 0 7  3 6 7  
5 7 4  
N o t  G i v e n  
2  
- - - - L  
- ' L  
2 0 9  3 7 2  
5 8 1  
~' - .
M e d i a n  A g e  
I 	  r ,  
1 8 . 5 5  1 8 . 2 1  
1 8 . 3 2  
,
A v e r a g e  A g e 	  
;  
1 8 . 5 4  
1 7 . 9 0  
1 8 . 1 0  
I
I  
3 7 .  
T A B L E  V I  
E N T R A N C E  A G E  O F  M E N  A N D  W O M E N  I N  S C H O O L  
T H E  C U R R E N T  Y E A R  W H O  M A T R I C U L A T E D  I N  B U T ­
L E R  U N I V E R S I T Y  D U R I N G  T H E  Y E A R S  1 9 1 9 - 1 9 2 3  
I N C L U S I V E  
A g e  A t  
E n t r a n c e  
M e n  
. . .~ . .  LW o m e n  
B o t h  
2 2  
1  
1  
I  
1  
2 0  
1  
"  
1  
1 9  
4  
4  
, 1 8  5  
3  
8  
1 7  
5  
5  
1 6  
1 5  
1  
I  
1  
T o t a l s  
1 2  8  
2 0  
N o t  G i v e n  1  
1  
- 2 - ,
1 3  
9  
2 2  
M e d i a n  A g e  
1 8  
1 7 . 8  
1 8 . 5  
A v e r a g e  ~ 
1 8 . 6  
1 7 . 4  
1 8 . 4  
A  g u m r n a r y  o f  t h e  m e d i a n  a g e s  f o r  t h e  t h r e e  g r o u p s - - t h e  
g r a d u a t e s .  t h e  w i t h d r a w a l s  
r  
a n d  t h o s e  i n  s c h o o l  n o w ,  i s  g i v e n  
i n  T a b l e  V I  I .  T h e  m e d i a n  a g e s  o f  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  i n  t h e  
g r a d u a t e  g r o u p ,  a n d  t h o s e  i n  s c h o o l  n o w ,  a r e  l o w e r  t h a n  t h e  m e d i a n  
a g e  o f  t h e  w i t h d r a w a l  g r o u p .  T h i s  f a c t  p e r h a p s  i n d i c a t e s  t h a t  
y o u t h  i s  n o  handica~ f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s .  I n  e v e r y  g r o u p  t h e  
m e d i a n  a g e  o f  t h e  w o m e n  i s  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  m e n .  ~ne m e d i a n  
a g e  o f  a l l  g r a d u a t e s  i s  1 8 . 2 2 ,  o f  a l l  w i t h d r a w a l s  1 8 . 9 ,  a n d  o f  
t h o s e  ' s t i l l  i n  s c h o o l  1 8 . 5 .  
3 8 .  
T A B L E  V I I  
S U M M A R Y  O F  T H E  M E D I A N  A G E S  F O R  A L L 
  
G R A D U A T E S ,  W I  T H D R . A . W . A L S ,  A N D  T H O S E 
  
I N  S C H O O L  N O W  W H O  M A T R I C U L A T E D  I N 
  
B U T L E R  U N I V E R S I T Y  D U R I N G  T H E  Y E A R S 
  
1 9 1 9 - 2 3 ,  I N C L U S I V E  
G r o u p  
M e n  
W o m e n  
B o t h  
G r a d u a t e s  
1 8 . 5 5  
1 8 . 2 1  
"  
1 8 . 3 2  
W i t h d r a w a l s  
1 9 . 3 0  
1 8 . 6 0  
1 8 . 9 0  
I n  S c h o o l  N o w  
1 8 . 0 0  
1 7 . 8 0  
1 8 . 5 0  
A l l  G r o u p s  
1 9 . 1 0  
1 8 . 4 3  
1 8 . 6 9  
I n  t h e  aunw~ry o f  a v e r a g e  a g e s  f o r  t h e  g r a d u a t e s .  w i t h ­
d r a w a l s ,  a n d  t h o s e  i n  s c h o o l  n o w ,  t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  a r e  
f o u n d  a s  i n  t h e  s u m m a r y  o f  m e d i a n  a g e s .  T a b l e  V I I I  i n d i c a t e s  
t h a t  t h e  w i  t h d r a w a l  g r o u p  h a s  a  h i g h e r  a v e r a g e  a g e  t h a n  
e i t h e r  t h e  g r a d u a t e  g r o u p  o r  t h e  g r o u p  r e m a i n i n g  i n  s c h o o l .  
T h e  w o m e n  h a v e  a  l o w e r  a v e r a g e  a g e  t h a n  t h e  m e n  i n  e a c h  g r o u .  
T h e  a v e r a g e  a g e  f o r  a l l  g r a d u a t e s  i s  1 8 . 1 ,  f o r  a l l  w i t h d r a w a l s  
1 8 . 8 .  a n d  f o r  t h o s e  i n  s c h o o l  n o w  1 8 . 4 .  
3 9 .  
T J . B L E  V I I I  
S U M M A R Y  O F  T H E  A . V E R A G E  A G E S  O F  A L L  
G R A D U J . T E S ,  W I T H D R A W A . L S ,  A N D  T H O S E  
I N  S C H O O L  N O W  W H O  ~aTRICULATED I N  
B U T L E R  U N I V E R S I T Y  D U R I N G  T H E  Y E A R S  
1 9 1 9 - 1 9 2 3 ,  I N C L U S I V E  
.  
I  
1  
I  
G r o u p  
M e n  W o m e n  
. : B o t h  
G r a d u a t e s  1 8 . 5 4  1 7 . 9 0  
1 8 . 1 0  
W i  t h d r a w a l s  
1 9 . 2 0  
1 8 . 3 5  
1 8 . 8 0  
I n  S c h o o l  N o w  
1 8 . 6 0  
1 7 . 4 0  
1 8 . 4 0  
A l l  G r o u p s  
1 8 . 9 5  
1 8 . 1 6  
1 8 . 3 4  
S U M M A R Y  
I t  h a s  b e e n  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r ,  ( 1 )  T o  
s h o w  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m a t r i c u l a n t s  i n  B u t l e r  U n i v e r s i t y  f o r  
t h e  y e a r s  1 9 1 9 - 1 9 2 3  i n c l u s i v e ,  ( 2 )  T o  d e t e r m i n e  t h e  m e d i a n  a n d  
a v e r a g e  a g e a  o f  a l l  s t u d e n t s  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  y e a r  o f  
e n t r a n c e ,  ( 3 )  T o  c o m p a r e  t h e  m e d i a n  a n d  a v e r a g e  a g e s  o f  m e n  
a n d  w o m e n  i n  t h e  g r a d u a t e  g r o u p ,  t h e  w i t h d r a w a l  g r o u p ,  a n d  t h o s e  
s t i l l  r e m a i n i n g  i n  s c h o o l ,  a n d  ( 4 )  T o  c o m p a r e  t h e  m e d i a n  a n d  
a v e r a g e  a g e s  o f  t h e  w i t h d r a w a l  g r o u p  w i t h  t h e  g r a d u a t e  g r o u p ,  
a n d  t h o s e  s t i l l  r e m a i n i n g  i n  s c h o o l .  
C E ' . . . 4 ? T E R  V  
11R,rn~ O F  SE~~STERS S P E N T  I N  S C H O O L  B Y  G R A D U A T E S , 
  
I T H D R A W A L S } A N D  T H O S E  I N  S C E O O L  N O W 
  
A  c l e a r  un~erstanding o f  w h a t  i s  i l l e a n t  b y  w i t h d r a w i n g  
s t u d e n t s  i s  n e c e s s a r y .  M a n y  s t u d e n t s  l e a v e  s c h o o l  f o r  a  s h o r t  
p e r i o d  o f  t i m e  a n d  l a t e r  r e t l l : r n .  T h i s  i s  o n l y  a  t e m p o r a r y  w i t h ­
d r a w a l ,  a n d  s u c h  w i t h d r a w a l s  a r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  I f  
t h e  s t u d e n t s  a r e  n o t  i n  s c h o o l  e l u r i n g  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  a n d  h a v e  
n o t  g r a d u a t e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h i s  i n v e s t i g & . t i o n  I  t h e y  a r e  c o n ­
si~ered a s  w i t h d r a w a l s .  T h e y  m a y  r e - e n t e r  lat~r a n d  g r a d u a t e .  
T h i s  i s  n o t  l i k e l y  i n  e  i l l a j o r i t y  o f  c a s e s ,  b~t i t i s  a c e r t  
l i m i  t a t i o n  o n  t o e  f i n d i n  
0 1 "  t h i  s  s t u d y .  I n  a  : l ! ' . r g e  u~niber o f  
c a s e s ,  a s  s h o w n  b y  t h e  r e c o r d s ,  t h e  s t u d e n t s  h a v e  t r a n s f e r r e d  t o  
o t h e r  i n s t i t u t i c n s  a n d  g r a d u a t e d .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  a n d  t h . e  a c c o I l I p a n i r . g  c h a r t s  s h o t ' / '  a t  
w h a t  t i l l i e  w i t h d r a w a l s  f r o m  s c h o o l  m o s t  c o m m o n l y  o c c u r .  T a b l e  
I X  c l a s s i f i e s  6 2 2  m e n ,  w h o  w i t h d r e w ,  a c c o r d i n g  t o  y e a r  o f  e n ­
t r a n c e  a n d  t h e  s e m e s t e r  o f  w i t h d r a w a l .  I t  i s  a  v e r y  s i g n i ­
f i c a n t  f a c t  t h a t  3 2 . 3  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  w i t h d r a w a l s  w i t h d r e w  
d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r ,  a n d  2 3 . 4  ' : J e r  c e n t  d u r i n g  t h e  s e c o n d  
s e m e s t e r ,  a  t o t a l  o f  5 5 . 7  p e r  c e n t  c , l T i n g  t h e  f i r s t  y e a r .  A  t o t a l  
o f  8 2 . 3 8  p e r  c e n t  w i t h d r e w  b e f o r e  t n e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f o u r t h  
s e m e s t e r ,  o r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  ~.-ear. L e s s  t h a n  1  p e r  c e n t  
c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  n i n t h  s e m e s t e r .  
4 1 .  
T A B L E  I X  
6 2 2  M E N ,  W H O  I ' f I T H D R O  F R O M  B U T L E R  U N I V E E S I T Y ,  C L A . S S I F I : : E D  A C C O R D ­
I N G  T O  Y F . A R  O F  E N T R A N C E  A N D  S E M E S T E R  O F  r l I T H D R A W A L .  S H O W I N G  T B E  
P E R  C E N T  I N  E ' A C H  C A S E  
Y € - a r  E n t e r e d  
S e m e s t e r  i n  
S c h o o l  A t  
1 9 1 9  1 9 2 0  1 9 2 1  
1 9 2 2  1 9 2 3  T o t a l  
P e r  C e n t  
W i t h d r a w a l  
O v e r  1 0  
1  
I  
1  
. 1 6  
1 0  
I  
9  
3  
1  1  
1  
6  
. 9 6  
8  
1  
2  
3  
3  
" : l
. . . .  
1 2  
I  
1 . 9 2  
7  
6  
4  
5  
I  
2  1 7  
I  
2 . 7 3  
6  
4  
1 0  
5  
4  
I  
1 2  3 5  
5 . 6 2  
5  
3  
7  
7  
1 3  
9  3 9  6 . 3 0  
4  1 0  
1 3  
1 3  
1 9  4 1  
9 6  
1 5 . 4 3  
3  
2  
I  
8  
1 0  
9  
2 2  
8  
2 8  
1 5  
3 4  
3 0  
5 1  
I  
7 0  
1 4 5  
1 1 . •  2 5  
2 3 . 4 0  
1  
3 0  2 6  
3 0  
6 1  5 4  
2 0 1  3 2 . 3 0  
T o t a l  7 2  
9 3  
9 9  1 5 5  
2 0 3  
6 2 2  1 0 0 . 0 7  
. ­
W e  f i n d  5 4 3  w o m e n  w i t h d r a w a l s  c l a s s i f i e d  i n  a  s i m i l a r  m a n n e r  
i n  T a b l e  X .  T h e  w o m e n  w i t h d r a w a l s  a r e  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  m e n  f o r  
t h e  f i r s t  s e m e s t e r .  I t  i s  f o u n d  t h a t  2 4 . 3  ' p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e n  w i  t h ­
d r a w a l s  wit~drew d u r i n g  t h e  f i r s t  s e m e s t e r  a n d  2 6 . 7  p e r  c e n t  t h e  s e c o n d  
s e m e s t e r .  T h i s  r e p r e s e n t s  a  t o t a l  o f  5 1  p e r  c e n t  f o r  t h e  f i r s t  y e a r ,  
i n  com?~rison w i t h  5 5 . 7  p e r  c e n t  f o r  t h e  m e n  c o v e r i n g  t h e  s a m e  
p e r i o d .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  s e c o n d  ~rear a  t o t a l  o f  8 5 . 9 4  p e r  c e n t  o f  
a l l  w o m e n  w i t h d r a w a l s  w i t h d r e w .  ~ess t h a n  . 1 7  ~er c e n t  r e m a i n e d  i n  
s c h o o l  u n t i l  t h e  n i n t h  s e m e s t e r .  
T A B L E  X  
4 . 1 .  
5 4 3  W O M E N ,  r r l o  W I T H D R E W  F R O M  B U T L E R  U l U V S R S I T Y , 
  
C L A S S I F I E - D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  O F  :51~T!WWE A N D 
  
S E M E S T E R  O F  W I T H D R A W A L ;  P E R  C E N T  W I T H D R A W I N G 
  
E A C H  S E M E S T E R  I  S  S H O W N  
Y e a r  E n t e r e d  
S e m e s t e r  i n  
I  
S c h o o l  a t  1 9 1 9  1 9 2 0  1 9 2 1  
i l . 9 2 2  
1 9 2 3  
T o t a l  j  
P e r  C e n t  
W i t h d r a w a l  
I  
9  
1  
1
. 1 7  
8  
I  
" 2  
1  1  1  
I  
5  
. 9 2 
  
7  
3  4  
8
1 . 4 0 

1  I  
6  
7  5  
5  
5  
9 3 1
5 . 7 0 
  
5  
4  
9  
7  4  7 3 1
5 . 7 0 
  
4  
1 6  
2 7  2 7  3 0  2 5  
1 2 5  
2 3 . 0 4 
  
3  
8  
1 4  
2 1  
1 2  1 0  
6 5  1 1 . 9 0 
  
2  
2 2  
1 8  3 3  3 5  3 7  1 4 5  
2 6 . 7 0 
  
1  
2 0  
1 7  
2 4  
4 5  
2 6  1 3 2  
2 4 . 3 0 
  
T o t a l  
7 7  
9 3  1 1 8  
1 3 6  
1 1 9  5 4 3  
9 9 . 8 3  
A  q u e s t i o n  o f  i m p o r t a n c e  i n  r e l a t i o n  t o  g r a d u a t i n g  s t u d e n t s  i s  t h e  
t i m e  r e q u i r e d  f o r  g r a d u a t i o n .  T h e r e  i s  a  t e n d e n c y  t o  d i s c r e d i t  s o m e  s t u ­
d e n t s  w h o  r e q u i r e  l o n g e r  t h a n  f o u r  y e a r s  t o  g r a d u a t e .  T h e r e  i s  o f t e n  i n ­
j u s t i c e  i n  s u c h  a n  a t t i t u d e .  ~~y s t u d e n t s  a r e  c o m p e l l e d  t o  t e a c h  s c h o o l  
o r  t o  d o  o t h e r  w o r k  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  n e c e s s a r y  f u n d s  f o r  c o l l e g e  e~aenses. 
M a n y  s t u d e n t s  a t t e n d  s u m m e r  s e s s i o n s  i n s t e a d  o f  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  
t e r m .  I n  t h e  m i n d s  o f  m a n y ,  t h i s  t e n d s  t o  l e n g t h e n  t h e  ~eriod f Q r  g r a d u a ­
t i o n .  A  s w w n e r  s e s s i o n  i s  c o n s i d e r e d  a s  one-h~lf a  s e m e s t e r  i n  t h i s  
s t u d y ,  ~ailure c a u s e s  m a n y  s t u d e n t s  t o  p r o l o n g  t h e  p e r i o d  f o r  g r a d u a ­
t i e n .  
I n  T a b l e  X I ,  2 0 9  m e n ,  w h o  g r a d u a t e ,  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  y e a r  
o f  e n t r a n c e  a n d  t h e  s e m e s t e r  o f  g r a d u a t i o n .  I t  s h o w s  ~t 6 4 . 0 5  p e r  c e n t  
o b t a i n  d e g r e e s  i n  e i g h t  s e m e s t e r s ;  4 . 3  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  g r a d u a t e s  
4 3 .  
c o m p l e t e  t h e i r  c o u r s e  i n  s e v e n  s e m e s t e r s ,  a n d  . 4 8  p e r  c e n t  o f  
a l l  m e n  i n  s e v e n  a n d  o n e - h a l f  s e m e s t e r s .  N o n e  o f  t h e s e  s t u d e n t s  
h a d  a d v a n c e d  c r e d i t s ,  a t  e n t r a n c e ,  f r o m  o t h e r  i n s t i t u . t i o n s .  I t  i s  
f o u n d  t h a t  1 9 . 1 3  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  g r a d u a t e s  n e e d  n i n e  s e m e s t e r s  t o  
e a r n  a  d e g r e e ,  w h i l e  7 . 6 1  ~er c e n t  r e q u i r e  t e n  s e m e s t e r s  t o  f i n i s h  
t h e  n e c e s s a r y  r e q u i r e m e n t s .  T h e  l o n g e s t  n e r i o d  r e q u i r e d  f o r  g r a d u a ­
t i o n  i s  e l e v e n  s e m e s t e r s .  
T A B L E  X I  
2 0 9  M E N ,  W H O  G R A D U A T E D  F R O M  B U T L E R  w N I V E R S I T Y ,  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  
T O  Y E A R  O F '  E N T R J U J C E  A 1 . T D  T E E  S E M E S T E R  O F  G R A D U A T I O N ,  I N C L U D I N G  T E E  
P E R  C E K T  O F  T H O S E  G R A D U A T D J G  E A C H  S E M E S T E R  
S e m e s t e r  i n  s c h o o l  
a t  g r a d u a t i o n  1 9 1 9  
1 9 2 0  1 9 2 1  
1 9 2 2  1 9 2 3  T o t a l  P e r  C e
n t  
1 I .  1  1 1  
3
1 . 4 3  
1 0  
2  6  
6  1 1  
1 6 7 . 6 1  
9 . 5  
1  
1 . 4 8 
  
9  
4  1 1  8  
1 1  
6  
4 0
1 1 9 . 1 3 
  
8 . 5  
1  
2 2  
5
2 . 4 0 
  
8  
2 2  
9  2 9  
3 7  3 7  
1 3 4  
6 4 . 0 5 
  
7 . 5  
1  
1
. 4 8 
  
7  
3 3  
3  
9 4 . 3 0 
  
j  
T o t a l  
2 9  
3 0  
4 7  5 3  
5 0  
2 0 9  9 9 . 9 8  
T a b l e  X I I  i n d i c a t e s  a  l a r g e r  p e r  c e n t  o f  w o m e n  g r a d u a t e  i n  
e i g h t  s e m e s t e r s  t h a n  m e n .  T h i s  f a c t  p o i n t e d  o u t  t h a t  w o m e n  a r e  
m o r e  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  s c h o o l  w o r k  t h a n  m e n .  I t  i s  h a r d l y  f a i r  t o  
g i v e  c r e d e n c e  t o  t h e  a b o v e  s t a t e m e n t  w i t h o u t  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  
o t h e r  f a c t o r s .  I t  i s  f o u n d  t h a t  8 1 . 1 8  p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e n  g r a d u a t e s  
o b t a i n  t h e i r  d e g r e e s  i n  e i g h t  s e m e s t e r s ;  9 . 4 2  p e r  c e n t  i n  n i n e  s e m e s t e r s ;  
- 

4 4 .  
a n d  2 . 7  p e r  c e n t  i n  t e n  s e m e s t e r s .  I t  t a > : : e s  s i x  s e m e s t e r s  f o r  
. 5 2  p e r  c e n t  o f  w o m e n  t o  g r a d u a t e ;  s e v e n  s e m e s t e r s  f o r  1 . 6 1  p e r  
c e n t ;  a n d  s e v e n  a n d  o n e - h a l f s e m ' C . s t e r s  f o r  1 . 3  p e r  c e n t .  T h e s e  
s t a t i s t i c s  p r o v e  t h a t  t h e  w o m e n  r e q u i r e  l e s s  t i m e  t h a n  t h e  m e n  
f o r  g r a d u a t i o n .  
T A B L E  X I I  
3 7 2  W O M E N ,  W H O  G R A D U A T E D  F R O M  B U T L E R  U N I V E R S I T Y  
C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  O F  E N T R l I . J . \ I C E  . A . , . 1 i I D  T E E  
S E M E S T E R  O F  G R A D U A T I O N .  I N C L U D I N G  T H E  P E R  G E r S T  
G R A D U A T I N G  E A C H  S E M E S T E R  
Y e a r  E n t e r e d  
S e m e s t e r  i n  
­
S c h o o l  A t  
1 9 1 9  
1 9 2 0  I  
1 9 2 1  1 9 2 2  1 9 2 3  
T o t a l  
P e r  C e n t  
G r a d u a t i o n  
I  I  
1 1  
1  
1  1  
3  
. 8 0  
1 0  
c  
2  
3  
1  4  
1 0  
2 . 7 0  
9 . 5  
1  
1  
. 2 6  
9  
8 . 5  
J  
~ I  
2 '  
1 0  
4  
2  
1 1  
2  
8  
4  
3 5  
8  
9 . 4 2  
2 . 1 5  
8  ,  
5 0 '  
5 2  
6 0  
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A  v e r y  s m a l l  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  m e n  m a t r i c u l a n t s  a r e  i n  s c h o o l  
t h e  c u x r e n t  y e a r .  T h i s  f a c t  d o e s  n o t  g i v e  a  h i g h  d e g r e e  o f  r e l i a b i l i t y  
t o  t h e  s t a t i s t i c s  i n  T a b l e  X I I I ,  w h i c h  c l a s s i f i e s  1 3  m e n  a c c o r d i n g  t o  
y e a r  o f  e n t r a n c e  a n d  t h e  s e m e s t e r  i n  w h i c h  t h e y  a r e  n o w  e n r o l l e d .  T h e  
l a r g e r  p e r  c e n t  o f  m e n  a r e  n o w  i n  t h e i r  s e v e n t h  a n d  n i n t h  s e m e s t e r s .  
M o r e o v e r  1 5 . 3 8  p e r  c e n t  a r e  i n  s c h o o l  t h e i r  s e c o n d  s e m e s t e r .  ~ae 
l a t t e r  e n t e r e d  a n d  d r o p p e d  o u t  f o r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e  a n d  t h e n  t h e y  
r e e n t e r e d  a t  a  r e c e n t  d a t e .  N o  m e n  h a v e  b e e n  i n  s c h o o l  l o n g e r  t h a n  
4 5 .  
n i n e  s e m e s t e r s .  
T A B L E  X I I I  
1 3  M E N ,  W H O  A R E  I N  B U T L E R  mnV1!~RSITY T H E  C U R R E N T  
Y E A R ,  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  O F  E N T R A N C E  A N D  
T H E  S E M E S T E B  I N  W H I C H  T H E Y  A R E  N O W  E N R O L L E D ;  P E R  
C E N T  E N R O L L E D  I N  E A C H  S E M E S T E R  I  S  S H O W N  
Y e a r  E n t e r e d  
_ . ­
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T o t a l  1  5  
7  
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99.~ 
T h e  9  w o m e n ,  w h o  a . r e  i n  s c h o o l  t h e  c u r r e n t  y e a r ,  a r e  s i m i l a r l y  c l a s s i ­
h e d  a c c o r d i n g  t o  y e a r  o f  e n t r a n c e  a n d  t h e  s e m e s t e r  i n  w h i c h  t h e y  a r e  
n o w  e n r o l l e d .  T a b l e  X I V  s h o w s  t h a t  t w o  o f  t h e  n i n e  m a t r i c u l a t e d  i n  
1 9 2 2  a n d  s e v e n  i n  1 9 2 3 .  A l l  w o m e n  h a v e  b e e n  i n  s c h o o l  f o u r  o r  m o r e  
s e m e s t e r s ,  a n d  n o n e  h a v e  b e e n  i n  l o n g e r  t h a n  e i g h t  s e m e s t e r s .  
4 6 .  
T . A 3 3 L E  X I V  
9  w m t m N ,  W H O  . A R E  I N  B U T L E R  UNI~RSITY T H E  
C U R R E N T  Y E A R ,  C L A S : c I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  
O F  E N T R A i ' i j C E  A N D  T I m  S E M E S T E R  I N  V f f i I C H  T H E Y  
A R E  N O W  E N R O L L E D ,  P E R  C E N T  E N R O L L E D  I N  
E A . C H  SE~rn:STER I  S  S H O W N  
Y e a r  E n t e r e d  
-
S e m e s t e r  
I  
N o w  i n  1 9 1 9  
1 9 2 0  
1 9 2 1  
1 9 2 2  
1 9 2 3  
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T o t a l  2  
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C h a r t  I  s h o w s  a  sllilli~ry o f  t h e  p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t i n g  
i n  B u t l e r  U n i v e r s i t y  e a c h  y e a r ,  w h o  w i t h d r a w ,  w h o  g r a d u a t e ,  a n d  w h o  
a r e  i n  s c h o o l  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .  I t  i s  a  s t r i k i n g  f a c t  t h a t  a  
large~per c e n t  o f  m e n  t h a n  w o m e n  w i t h d r a w  e a c h  y e a r  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y .  
T h e  g r e a t e s t  m o r t a l i t y  a m o n g  t h e  m e n  o c c u r r e d  i n  1 9 2 3  w h e n  7 8 . 0 7  
p e r  c e n t  o f  a l l  matri~ulants w i t h d r e w .  ~De y e a r  o f  1 9 2 2  u r o v e d  t o  
b e  t h e  g r e a t e s t  y e a r  o f  eli~ination f o r  t h e  g i r l s  w i t h  a  m o r t a l i t y  
f a t e  o f  6 4 . 7  p e r  c e n t .  ~~e p e r  c e n t  o f  w i t h d r a w a l s  e a c h  y e a r  i s  
f a i r l y  u n i f o r m  f o r  t h e  m e n ,  t h e  r a n g e  b e i n g  f r o m  6 7 . 8  D e r  c e n t  t o  
7 8 . 0 7  p e r  c e n t .  T h e  r a n g e  f o r  t h e  w o m e n  i s  f r o m  5 1 .  5  p e r  c e n t  t o  
6 4 . 7  g e r  c e n t .  I t  i s  r a t h e r  a  s i g n i f i c a n t  f a c t  t h a t  t h e  m a x i m u m  p e r  
c e n t  o f  6 4 . 7  f o r  t h e  w o m e n  i n  1 9 2 3  i s  l e s s  t h a n  t h e  m i n i m u m  
o f  6 7 . 8  p e r  c e n t  f o r  t h e  m e n  i n  1 9 2 1 .  
4 7 .  
I t  i s  p r o v e n  t h a t  a  l a r g e r  p e r  c~nt o f  w o m e n  tha~ m e n  
g r a d u a t e  e a c h  y e a r .  T h e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e  oc~~rred i n  1 9 2 3  
w h e n  1 9 . 2  p e r  c e n t  m e n  a n d  4 5 . 4  p e r  c e n t  w o m e n  g r a d u a t e .  
T h e  y e a r  1 9 2 1  p r o v e s  t o  b e  m o r e  e q u a l  i n  t h e  rr~ber o f  m e n  
a n d  w o m e n  g r a d u a t e s .  I n  t h i  s  ~Tear 3 2 .  J . . : 3  p e r  c e : l t  o f  a l l  
m e n  m a t r i c u l a n t s  g r a d u a t e  a s  a g a i n s t  3 7 . 8  p e r  c e n t  w o m e n .  
T h e  r a n g e  f o r  t h e  m e n  g r a d u a t e s  o v e r  t~'1e f i v e  y e a r  p e r i o d "  
i s  f r o m  1 9 . 2  p e r  c e n t  t o  3 2 . 1 8  p e r  c e n t  - - f o r  t h e  w o m e n ,  i t  
i s  3 4 . 2 9  p e r  c e n t  t o  4 5 . 4  p e r  c e n t .  
T h e  p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  r e m a i n i n g  i n  s c h o o l  t h e  c u r r e n t  
y e a r s  i s  v e r y  s m a l l .  T h e r e  a r e  n o n e ,  w h o  m a t r i c u l a t e d  i n  
1 9 1 9 ,  i n  s c h o o l  n o w .  O n l y . 8  p e r  c e n t  m e n ,  w h o  m a t r i c u l a t e d  
i n  1 9 2 0 ,  n o n e  i n  1 9 2 1 ,  2 . 3  p e r  c e n t  m e n  a n d  . 9  p e r  c e n t  w o m e n  o f  
1 9 2 2 ,  a n d  2 . 6  p e r  c e n t  m e n  a n d  3 . 0 3  p e r  c e n t  w o m e n  o f  1 9 2 3 ,  
g r a . d . u a t e d .  
I N T E R P R E T A T I O N  O F  C H A R T  I  
A  d o u b l e  b a r  d i a g r a m  i s  s h o w n  f o r  e a c h  y e a r  1 9 1 9 - 1 9 2 3 .  T a c e  
1 9 1 9  f o r  e x a m p l e .  T i l e  t o p  b a r  r e p r e s e n t s  t h e  m e n  a n d  t h e  l o w e r  
b a r  t h e  w o m e n  w h o  m a t r i c u l a t e d  i n  1 9 1 9 .  T h e  ~,shaded p o r t i o n  s h o w s  
t h e  p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  w h o  w i t h d r e w  b e f o r e  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  
w o r k .  T h e  h o r i z o n t a l  s h a d e d  p o r t i o n  s h o w s  t h e  p e r c e n t  g r a d u a t i n g .  
O t h e r  y e a r s  a r e  a r r a n g e d  i d e n t i c a l l y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n ,  t h a t  i n  
1 9 2 0 ,  1 9 2 2 ,  a n d  1 9 2 3  t h e  v e r t i c a l  s h a d e d  p o r t i o n  s h o w s  t h e  n e r  c e n t  
o f  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  w~o a r e  i n  s c h o o l  t h e  c u r r e n t  y e a r .  
4 8 .  
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T H E  A B O V E  C H A R T  S H O r l S  T H E  P E R  C E N T  O F  S T U D E N T S  M A T R I C U L A T I N G  I N  
B U T I : E R  U N I V E R S I T Y  E A C H  ) ' E A R .  W R O  0  W I T H D R E W ,  l § 5 I  G l L U ' F U A T E D ,  O R  A R E  
J I I [ [ 1 1 I D  I N  S C H O u L  A T  T H E  F ! l E S E U T  ' l i M E .  1 ' 1  G U R E S  I N n I  C A T E  T H E  P E R  C E N T .  
4 9 .  
C h a r t  I I  s u m m a r i z e s  t h e  p e r  c e n t  o f  w i t h d r a w a l s ,  g r a d u a t e s ,  
a n d  t h o s e  i n  s c h o o l  t h e  a u r r e n t  y e a r  f o r  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d  
1 9 1 9 - 1 9 2 3  i n c l u s i v e .  I t  s h o w s  t h a t  7 3 . 6 9  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  
m a t r i c u l a n t s  w i t h d r a w ,  5 8 . 8  p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e n ,  a n d  a  t o t a l  
o f  6 5 . 8  p e r  c e n t  o f  b o t h .  I t  i s  f o u n d  t h a t  2 4 . 7 6  p e r  c e n t  o f  
a l l  m e n ,  4 0 . 2  p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e n ,  a n d  a  t o t a l  o f  3 2 . 8  p e r  c e n t  
o f  a l l  m a t r i c u l a n t s  g r a d u a t e .  O f  t h o s e  l l / h o  a r e  i n  - s c h o o l  t h e  
c u r r e n t  y e a r ,  1 . 5 4  p e r  c e n t  o f  a l l  m , e n  m a t r i c u l a n t s  a r e  f o u n d ,  
. 9  p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e n ,  a n e l  1 . 2  p e r  c e n t  o f  b o t h .  
C H A R T  I I  
1 9 1 9 - 1 9 2 3  
M e n  
1 1 , 1 1 1 1 . 5
7 3 . 6 9  
2 4  
7 6
1 •  
W o m e n  
5 8 . 8  
[  
0 . 2  
I I I  
. 9
I  
- , ­
B o t h  
I  
6 5 . 8  3 2 . 8  
1 1 1 1 1 . 2  
T H E  A B O V E  C H A R T  S H O W S  T H E  P E R C E N T  O F  S T U D E N T S ,  M A T R I C U L A T I N G  I N  
B U T L E R  m U V F R S I T Y  D l J R I N " G  T I m  F I V E  Y M R  F F ; R I O D  1 9 1 9 - 1 9 2 3 ,  W H O  t = = J  
WITHDREW,~GRADUAT~D, O R  A R E  U I I I I I T l I N  S C H e O L  A T  T H E  P R E S E N T  T I M E .  
F I G U R E S  I N D I C A T E  T H E  F E R  C E N T .  
S U M J ) U R Y  
T h i s  c h a p t e r  s h o w s  ( 1 )  ~ne s e m e s t e r s  i n  w h i c h  w i t h d r a w a l s  m o s t  
c o m m o n l y  o c c u r ,  ( 2 )  t h e  n u m b e r  o f  s e m e s t e r s  r e q u i r e d  b y  m o s t  s t u d e n t s  
t o  g r a d u a t e ,  ( 3 )  T h e  s e m e s t e r  i n  w h i c h  t h o s e  s t u d e n t s ,  w h o  a r e  n o w  i n  
s c h o o l ,  a r e  e n r o l l e d ,  a n d  ( 4 )  ~ne p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  w i t h d r a w i n g ,  
g r a d u a t i n g ,  a n d  i n  s c h o o l  n o w ,  f o r  e a c h  y e a r ,  a n d  f o r  t h e  f i v e  y e a r  
p e r i o d .  I n  e v e r y  c a s e  t h e r e  h a s  b e e n  a  c o m p a r i s o n  o f  m e n  a n d  w o m e n  
m a t r i c u l a n t s .  
C H A P T E R  V I  
C R E D I T  H O U R S  k " I D  S U B J E C T  F A I L U R E S  
T h e  f a i l u r e s  r e c o r d e d  i n  t h i s  s t u d y  a r e  t h o s e  w h i c h  w e r e  
r e c o r d e d  i n  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d  a s  s u c h .  M a n y  s t u d e n t s  w i t h -
d r e w  f r o m  s u b j e c t s  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r .  I n  m a n y  
c s . s e s .  i t  w a s  a~yarent t l . a t  t h e y  w e r e  f a i l i n g ,  b u t  t h e y  c a n  
n o t  b e  c l a s s i f i e d  a s  f a i l u r e s  i n  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .  O t h e r  
c a u s e s  t h a n  f a i l u r e  m i g h t  h a v e  i n f l u e n c e d  t h e m  t o  w i t h d r a w  f r o m  
c e r t a i n  c o u r s e s .  
I n  T a b l e  X V .  6 2 2  m e n ,  w h o  w i t h d r a w  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y ,  a r e  
c l s s s i f i e d  accord~ng t o  y e a r  o f  e n t r a n c e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  c r e -
d i t  h o u r s  f a i l e d .  I t  i s  n o t e d  t h a t  4 7 . 5 2  p e r  c e n t  d o  n o t  f a i l  
i n  a n y  w o r k .  T h e  l a r g e s t  p e r  c e n t  o f  f a i l u r e s  o c c u r s  i n  f r o m  : J n e  
t o  f i v e  c r e d i t  h a u r s  o f  . . . . r o r I t ;  1 6 . 8  p e r  c e n t  o f  a l l  r u e n  w i t h -
d r a w a l s  f a l l  w i t h i n  t h i s  c l a s p i f i c a t i o n ;  1 3 . 9 2  p e r  c e n t  f a i l  
f r o m  s i x  t o  t e n  c r e d i t  h o u r s ;  1 1 . 8 4  p e r  c e n t  f a i l  f r o m  e l e v e n  
t o  f i f t e e n ;  a n d  6 . 2 4  p e r  c e n t  f a i l  i n  m o r e  t h a n  t w e n t y  h o u r s  o f  
w o r k .  
5 1 .  
T A B L E  X V  
6 2 2  M E N .  \ V I m  W I T H D R E i 1  F R G l M  B U T L E R  U i : U V E R S I T Y ,   
C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  O F  E N T R A N C E  A I I D  C R E -
D I T  H O U R S  F A I L E D .  P E R  C E N T  F A I L I N G  I N  F A C H   
G R O U P I N G  s a o W l i f  
-
H o u r s  
1 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 2 1  
1 9 2 2  1 9 2 3  
T o t a l  
~ 
P e r  C e n t
F a i l e d  
I  
-
A b o v e 2 0  
2  
4  1 2  9  
1 2  
3 9  6 . 2 4  
1 6 - 2 0  
2  
6  5  
7  
2 0
3 . 2 0  
1 1 - 1 5  
1 0  1 8  
9  1 7  
2 0  
7 4  
1 1 . 8 4  
6 - 1 0  
9  
1 6  
1 3  1 9  
3 0  8 7  
1 3 . 9 2  
1 - 5  
1 1  1 0  2 2  2 6  3 6  
1 0 5  
1 6 . 8 0  
- 0  
3 8  
4 5  
3 7  7 9  
9 8  2 9 7  
4 7 . 5 2  
T o t a l  
7 2  
9 3  
9 9  
1 5 5  
2 0 3  
6 2 2  
9 9 . 5 2  
I t  i s  a  s t r i k i n g  f a c t  t h a t  a  m u c h  l a r g e r  p e r  c e n t  o f  w o m e n  
withdra~als t h a n  m e n  w i t h d r a w a l s ,  d o  n o t  f a i l  i n  a n y  w o r k .  T a b l e  
X V I  i n d i c a t e s  t h a t  7 7 . 5 3  p e r  c e n t  o f  w o m e n  d o  n o t  f a i l  i n  a n y  w o r k  
a s  c o m p a r e d  w i t h  4 7 . 5 2  p e r  c e n t  o f  m e n .  E a c h  c l a s s i f i c a t i o n  s h o w s  
tr~t t h e  w o m e n  f a i l  f e w e r  c r e d i t  h o a r s  tl~n t h e  m e n ;  1 1 . 5  p e r  c e n t  
f a i l  f r o m  o n e  t o  f i v e  c r e d i t  h o u r s ;  5 . 8 9  p e r  c e n t  f a i l  f r o m  s i x  t o  
t e n  h o u r s ;  2 . 7  p e r  c e n t  : ' : a i l  f r o m  e l e v e n  t o  f i f t e e n  h o u r s ;  a n d  1 . 6 2  
p e r  c e n t  f a i l  i n  m o r e  t h a n  t w e n t y  h o u r s .  
5 2 .  
T A B L E  X V I  
5 4 3  W O M E N .  W H O  W I T H D R E W  F R O M  B U T L E R  U I H - 
V E R S I T Y ,  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  O F   
E l m t A N C E  A N D  C R E D I T  H O U R S  F A I L E D .  P E R  C E N T   
F A I L j : N G  H r  E A C H  G R O U P I N G  S H O W N .  
Y e a r  e n t e r e d  
- -
H o u r s  
1 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 2 1  1 9 2 2  1 9 2 3  
T o t a l  P e r  C e n t
F a i l e d  
O v e r 2 0  1  
2  
3 3  
9  
1 . 6 2  
1 6 - 2 0  
1  
1
1  3  
. 5 4  
1 1 - 1 5  
~ 
1  
4  
6  
3
1 5  
2 . 7 0  
6 - 1 0  
6 8  
7
5 6 3 2  5 . 8 9  
1 - 5  
1 2  
9  
1 5
1 9  
8
6 3  1 1 . 6 0  
0  5 6  
7 3  
9 1  
1 0 2  9 9  4 2 1  7 7 . 5 3  
;  
T o t a l  7 7  
9 3  1 1 8  
1 3 6  1 1 9  
5 4 3  
9 9 . 8 8  
I n  t h e  g r a d u a t e  g r o u p .  a s  f o u n d  i n  T a b l e  X V I I ,  a  m u c h  l a r g e r  
p e r  c e n t  o f  m e n  d o  n o t  f a i l  a n y  c r e d i t  h o u r s ,  t h a n  w a s  f o u n d  i n  t h e  
w i t h d r a w i n g  g r o u p .  I t  i s  s h o w n  tr~t 7 2 . 7 2  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  g r a d u a t e s  
d o  n o t  f a i l  i n  a n y  w o r k  a s  c o m p a r e d  w i t h  4 7 . 5 2  p e r  c e n t  o f  a l l  w i t h -
d r a w a l s  w h o  d o  n o t  f a i l .  E a c h  c l a s s i f i c a t i o n  s h o w s  t h a t  t h e  m e n  
g r a d u a t e s  i n  t h e  g r a d u a t e  g r o u p  f a i l  f e w e r  c r e d i  t  h U J . r s  t h a n  t h e  m e n  
i n  t h e  w i t h d r a w a l  grou~. ~~e l a r g e s t  p e r  c e n t  o f  f a i l u r e s  a m o n g  
g r a d u a t e s  o c c u r s  b e t w e e n  o n e  t o  f i v e  c r e d i t  h o u r s .  B e r e ,  i t  i s  s h o w n  
t h a t  1 5 . 6 7  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  f a i l ;  5 . 2 6  p e r  c e n t  f a i l  f r o m  s i x  t o  
t e n  c r e d i t  h o u r s ;  3 . 3 2  p e r  c e n t  f a i l  f r o m  e l e v e n  t o  f i f t e e n  c r e d i t s ;  
1 . 9  p e r  c e n t  f a i l  f r o m  s i x t e e n  t o  t w e n t y ;  a n d  l e s s  t h a n  1  p e r  c e n t  
f a i l  i n  o v e r  t w e n t y  h o u r s .  
5 3 .  
T A B L E  x v n  
2 0 9  M E N ,  W H O  G R A D U A 1 ' E J D  F R O M  B U T I J i j R  
U N l V E E S ! T Y ,  C U S S I F I E D  A C C O £ l . D I N G  T O  Y E A R  
O F  E N T R A N C E  A N D  C R E D I T  H O l i E S  F A I L E D .  P E R  
G E N T  F A I L I N G  I N  E A C H  G R O U P I N G  
S H O W N  A L S O  
Y e a . r  E n t e r e d  
H o u r s  
-
F a i l e d  
1 9 1 9  
1 9 2 0  
1 9 2 1  
1 9 2 2  
1 9 2 3  T o t a l  P e r  C e n t  
A b o v e  2 0  1  
1  
I  
2  . 9 5  
1 6 - 8 0  
1 1 - 1 5  
1  
-
1  
2  
2  
2  
2  
1  
4  
7  
I ,  
1 . 9 0  
3 . 3 2  
6 - 1 0  
1 - 5  
3  
4  
3  
3  
,  
4  
8  
9  
1  
9  
1 1  
3 3  
5 . 2 6 2  
1 5 . 6 7 0  
0  2 0  2 0  
3 3  4 0  3 9  
1 5 2  7 2 . 7 2 0  
-
-
T o t a l  
2 9  3 0  
4 7  
5 3  5 0  
2 0 9  9 9 . 8 2 2  
I  
A f t e r  c o m p a r i n g  T a b l e  X V I I I  w i t h  T a b l e  X V I I ,  t h e  r e s u l t s  p r o v e  
t h a t  a  s m a l l e r  p e r  c e n t  o f  w o m e n  t h a n  m e n  g r a d u a t e s  f a i l .  9 0 . 8  p e r  
c e n t  o f  w o m e n  d o  n o t  f a i l  i n  a n y  w o r k  a s  c o m p a r e d  w i t h  7 2 . 7 2  p e r  
c e n t  o f  m e n ,  w h o  d o  n o t  f a i l .  
O n l y  5 . 0 9  p e r  c e n t  f a i l  f r o m  o n e  t o  
f i v e  c r e d i t  h O U T £ ;  ~.14 p e r  c e n t  f r o m  s i x  t o  t e n ;  1 . 3 4  p e r  c e n t  f r o m  
e l e v e n  t o  f i f t e e n ;  a n d  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h a l f  o f  1  pe~ c e n t  m o r e  tl~ 
f i f t e e n  h o u r s .  I n  e a c h  c l a . s e i f i c r ' . . t i o n  o f  f a i l u r e s ,  t h e  p e r  c e n t  o f  
m e n  f a i l i n g  i s  c o n s i d e r a b l y  l l i g h e r .  
5 4 .  
T A B L E  X V I I I  
3 7 2  W O M E l J ,  W H O  G R A D U A T E l D  F R O M  B U T L E R  m H V E R S I T Y ,  C L A S S I F I E D  A C C O R D -
I N G  T O  Y E A R  O F  E N T R A N C E  . A N D  C R E D I T  H O U R S  F A I L E D .  S H O W I N G  P E R  C E N T  
F A I L I N G  I N  E A C H  G R O U P I N G  
A l l  H ( n l r B  
1 9 1 9  
1 9 2 0  
1 9 2 1  
1 9 2 2  1 9 2 3  T o t a l  P e r  C e n t
F a i l e d  
.  
A b o v e  2 0  1  1  
. 2 6 8  
1 6 - 2 0  
1  
1  
. 2 6 8  
1 1 - 1 5  
1  
2  
2  
5
1 . 3 4 0  
6 - 1 0  
2 2
2 1 1  
B  
2 . 1 4 0  
1 - 5  6
3
2
4
4 1 9
5 . 0 9 0  
0  
4 8  6 0  
6 6  6 6  9 8  
3 3 8  9 0 . 8 0 0  
T o t a l  
5 7  
6 6  
7 2  7 2  
1 0 5  
3 7 2  
9 9 . 9 0 6  
T a b l e  X I X  i n d i ' c a t e , s  t h a t  o f  t h e  1 3  m e n  w h o  a r e  i n  s c h o o l  t h e  
c u r r e n t  y e a r .  2 3 . 0 7  p e r  c e n t  d o  n o t  f a i l  a n y  c r e d i t  h o u r s .  T h e  s a m e  
p e r  c e n t  h o l d s  t r u e  f o r  f a i l u r e s  f r o m  o n e  t o  f i v e  c r e d i t  h o u r s .  I t  
i s  s h o w n  t h a t  a  h i g h  p e r  c e n t  o f  f a i l u . r e  o c c u r s  i n  t h e  h i g h e r  
c l a s s i f i c a t i o n s ;  1 5 . 3 8  ~er c e n t  f a i l i n g  f r o m  e l e v e n  t o  f i f t e e n  c r e d i t  
h o u r s ;  2 3 . 0 7  p e r  c e n t  f a i l i n g  f r o m  s i x t e e n  t o  t w e n t y ;  a n d  1 5 . 3 8  p e r  
c e n t  f a i l i n g  m o r e  t h a n  ~wenty h o u r s .  
5 5  
T A B L E  X I } t  
1 3  M E N ,  \ ' ! r I O  . A R E  I N  B U T L E R  l J 1 U  V E R S I T Y  T H E  C U l L ' " i E N " T  
Y E A R ,  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  T I . : A R  O F  E N T R l U J C E  . A : i . ' l ' D  
C R E D I T  H O O R S  F A I L E D .  P E R  C E N T  E A I L I N G  I N  E A C H  G R O U P -
' U i G  S H O W N  A L S O  
Y e a r  E n t e r e d  
H o u r s  
F a i l e d  
1 9 1 9  
1 9 2 0  
1 9 2 1  
I  1 9 2 2  
1 9 2 3  
I l T o t a 1  
P e r  C e n t  
I  
I  
I  
I  
A b o v e  2 0  
1  1  
2  
1 5 . 3 B  
1 6 - 2 0  
1  2  
3  2 3 . 0 7  
1 1 - 1 5  
2  
2  1 5 . 3 8  
6 - 1 0  
1 - 5  
I  
2  
1  
3  
2 3 . 0 7  
0  
~ .  
,  
1  
=  
.  
1  1  
3  2 3 . 0 7  
-
T o t a l  
1  
5  7  
1 3  
9 9 . 9 7  
T a b l e  X X  ~roves t h a t  t h e  w o m e n ,  w h o  a r e  i n  s c h o o l  d u r i n g  t h e  
curr~nt y e a r ,  h a v e  f e w e r  f a i l u r e s  t h a n  t h e  m e n  w h o  a r e  i n  s c h o o l .  
6 6 . 6 6  p e r  c e n t  o i a l l  w o m e n  i n  s c h o o l  h a v e  n o t  f a i l e d  i n  a n y  w o r k .  
O n e  s t u d e n t  i n  n i n e ,  o r  1 1 . 1 1  p e r  c e n t ,  f a i l s  s i x  t o  t e n  c r e d i t  h o u r s .  
T h e  s~ne i s  t r u e  i n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n s  1 5 - 2 0  a n d  a b o v e  2 0 .  
5 6 .  
T i l L E  X X  
( 9 )  \ l O M E N ,  W H O  A R E  I N  B U T L E R  U H l V E R S I T Y   
T H E  C U R 3 . E l i T  Y E A R ,  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R   
O F   W i ' R A N C E  A N D  C R E D I T  H O U R S  F A I L E D .  P E R   
~T P A l L I N G  I N  E A C H  G R O U P  I S  SHOID~.
 
Y e a r  E : : 1 t e r e d  
I 
I  
- -
H o u r s  
F a i l e d  
1 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 , 2 1  
1 9 2 2  1 9 2 3  T o t a l  
P e r  C e n t  
-
A b o v e  2 0  
1  
1  1 1 . 1 1  
1 6 - 2 0  
1  1  
1 1 . 1 1  
1 1 - 1 5  
6 - 1 0  
I  
1  
1  
1 1 . 1 1   
1 - 5 .   
0  
1  
5  
6
6 6 . 6 6   
T o t a l   
2  
7  
9  
9 9 . 9 9  
A  s i l l w n a r y ,  sho~ing t h e  p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  f a i l i n g  s o m e  c r e d i t  
h o u r s  a n d  t h o s e  f a i l i n g  n o n e ,  i s  g i v € n  i n  C h a r t  I I I .  T h e  w o m e n  a n d  m e n  
a r e  c o m p a r e d  f o r  t h e  t h r e e  g r o u p s - - t h e  w i t h d r a w a l s ,  t h e  g r a d u a t e s ,  a n d  
t h o s e  i n  s c e o o l  t h e  c u r r e n t  y e a r .  I n  e a c h  g r o u p  a  l a r g e r  p e r  c e n t  o f  m e n  
f a i l  t h a n  w o m e n .  I n  t h e  w i t h d r a w a l  g r o u p  5 2 . 4 7  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  f a i l  
a s  c o m p a r e d  w i t h  2 2 . 2 9  p e r  c e n t  o f  t h e  w o m e n ;  i n  t h e  g r a d u a t e  g r o u p  2 6 . 3  p e r  
c e n t  m e n  a s  ~.inst 9 ; 2  p e r  c e n t  f o r  t h e  w o m e n ;  a n d ,  i n  t h e  g r o u p  r e m a i n -
i n g  i n  s c h o o l  7 6 . 9 6  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  a n d  3 3 . 3 3  p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e n  
f a i l .  A  t o t a l  f o r  t h e  t h r e e  gro~ps i s  c a l c u l a t e d ,  w h i c h  s h o w s  4 6 . 2  p e r  c e n t  
o f  a l l  m e n  a n d  1 6 . 9 9  p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e n  f a i l .  F i n a l l y  i t  i s  s h o w n  
t h a t  3 0 . 9  p e r  c e n t  o f  a l l  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t i n g  o v e r  t h e  f i v e  y e a r  
p e r i o d  1 9 1 9 - 1 9 2 3  f a i l e d  i n  s o m e  c r e d i t  h o u r s .  
5 7 .  
I t  i s  e v i d e n t  t h a t  t h e  p e r  c e n t  o f  failur~s i n  t h e  w i t h d r a w a l  
g r o u p  e x c e e d s  t h e  p e r  c e n t  i n  t h e  g r a d u a t e  g r o u p  f o r  b o t h  m e n  a n d  
w o m e n .  O w i n g  t o  t h e  f a c t  t h a t  s o  ~~W s t u d e n t s  r e m a i n  i n  s c h o o l ,  
t h e  c o r r m a r i s o n  o f  t h i s  g r ' o u p  V i i  t h  t h e  w i t h d r a w a l  a n d  g r a d u a t e  g r o u p s  
i s  h a r d l y  a  s c i e n t i f i c  o n e .  I t  s h o  
t h a t  t h e  " g e r  c e n t  o f  f a i } : . l . ! ' € s  
i n  t h e  g r o u p .  r e m a i n i n g  i n  s c h o o l ,  i s  h i g h e r  t h a n  t h e  n e r  c e n t  i n  
t h e  w i t h d r a w a l  g r o u p  f o r  o o t h  m e n  a n d  w o m e n .  
C H A R T  I I I  
4 . 7 . 5 2  
,  5 2 . 4 7
M e n  
A  
7 7 . 7
W o m e n  
M e n  
f
2 6  
3
7 3 . 6 9  :  
!
B  
, I  
•  
W o m e n  
'  9 0 . 8  
9
2
1 • ,  
C  
M e n  
W o m e n  
J  23.~ 
6 6 . 6 6  
?6.~ .  - - -
E 3 3 . 3 3  
M e n  
5 3 . 7 9  4 6 . 2  
D  
i 7 0 m e n  
B o t h  
8 3 . 0 0 9  
6 8 . 8 2  
b 1 6 . 9 9 = =  
E " 3 0 . 9  _  
S H O W I N G  T H E  
S O M E  C R E D I T  
P E R  C E N T  O F  S T U D E N T S  F A I L I N G  
H O U R S  . ! U I D  T H O S E  F A I L I N G  N O N E  
E d  F A I L I N G  
N O T  F A I L I N G  
( A )  W I T I I D P . A W A L S  
( B )  G P . A D U A T E S  
( C )  I N  S C H O O L  N O W  
( D )  T O T A L  F O R  G R O U P S  A ,  B ,  A N D  C .  
5 9 .  
S U B J E C T  F A l L U R E B  
I n  T a b l e  X X I ,  6 2 2  m e n  withdr~wa1s a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  
t h e  y e a r  o f  e n t r a n c e  a n d  t h e  rr~~ber o f  ~~bjects f a i l e d .  I t  s h o w s  
t~. . : : . t  4 7 . 5 2  ! l e r  c e n t  d o  n o t  ~'ail i n  a n y  s ' . 1 b j e c t .  Th~ l a r g e s t  ! l e r  
c e n t  o f  m e n  f a i l  i n  f r o m  o n e  t o  t h r e e  s U - b j e c t s ;  1 2 . 4 8  p e r  c e n t  f a i l  
o n e  s u b j e c t ;  1 1 . 8 4  p e r  c e n t  f a i l  t w o  s u b j e c t s ;  1 0 . 4  ~er c e n t  f a i l  
t h r e e  s u b j e c t s ;  7 . 6 8  p e r  c e n t  _ a i l  f o u r  s u b j e c t s ;  a n d  3 . 6 8  p e r  c e n t  
f a i l  f i v e  s u b j e c t s .  T~e p e r  c e n t  f a i l i n g  s i x ,  s e v e n ,  e i g h t ,  a n d  
n i n e  B u b j e c t s  i s ,  i n  e a c h  c a s e ,  b e t w e e n  1  a n d  2  p e r  c e n t .  
T A B L E  A i !  
6 2 2  ME~!, W H O  W I T H D R E W  F R O M  B U T L E R  U N I V E R S 1 T Y ,  
C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  O F  E N T R A N C E  A l I D  
N U E 3 E R  O F  S U 3 J E C T S  F A I L E D .  P E R  C E N T  S H O W N  
F O R  E A C H  N U M B E R .  
Y e a r  E n t e r e d  
-
N o .  
S u b j e c t s  1 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 2 1  
1 9 2 2  1 9 2 3  
T o t a l  
P e r  C e n t  
F~lled
, -
A b o v e  1 0  
1  
1  
2  . 3 2  
1 0  
!  
9  
3  
2  
2  
7  
1 . 1 2  
8  
1  
1  
1  4  7  
1 . 1 2  
7  
1  
1  3  
4  
1  
1 0  1 . 6 0  
6  1  
3  
2  
5  
1 1  
1 . 7 6  
5  2  
7  7  
7  2 3  
3 . 6 8  
4  
5  9  
7  
1 3  1 4  
4 8  
7 . 6 8  
3  
1 0  1 2  
1 0  
1 4  1 9  
6 5  
1 0 . 4 0  
2  9  
1 4  
1 5  
1 3  
2 3  7 4  
1 1 . 8 4  
1  8  
8  
1 3  1 9  
3 0  7 8  1 2 . 4 8  
0  
3 8  
4 5  
3 7  
7 9  9 8  2 9 7  
4 7 . 5 2  
-
T o t a l  
7 2  
9 3  9 9  1 5 5  
2 0 3  
6 2 2  
9 9 . 5 2  
- 
6 0 .  
T h e  w o m e n  w i  t h c . r a w a l s  a r e  c l a s s i f i e d  i n  a  s i m i l a r  m a O i l e r  i n  
T a b l e  X X I I .  I t  1 s  s e e n  t h a t  7 7 . 5 3  p e r  c e n t  d o  n o t  f a i l  i n  a  s i n -
g l e  s u b j e c t .  B y  f a r  t h e  g r e a t e s t  p e r  c e n t  o f  f a i l u r e s  o c c u r s  i n  
a  s i n g l e  s u b j e c t .  N o  w o m e n .  f a i l  i n  m o r e  t h a n  e i g h t  s u b j  s c t s ;  1 0 . 1  
p e r  c e n t  f a i l  i n  o n e  s u b j e c t ;  5 . 8 9  p e r  c e n t  f a i l  i n  t w o  s U b j e c t s ;  
1 .  6 2  - I ) e r  c e n t  f a i l  i n  t h r e e  s u b j e c t s ;  a n d  2 . 9 4  ' p e r  c e n t  f a i l  i n  
f o u r  s u b j p - c t s .  A l l  o t h e r  c l a s s i f i c a t i o n s  c l a i m  l e s s  t h a n  1  - p e r  
c e n t  f~i~ures. T h e  w o m e n  f a i l  i n  a  l e s s  n~~ber o f  s u b j e c t s  t h a n  
d o  t h e  m e n .  
T A B L E  X X I I  
5 4 3  W O M E N ,  i R a  ~I~~" 
U T L E R  m~IVERSITY, 
C~ASSIFIED A C C O n D I N G  T  . - "  E N T R A N C E  . A N D  N U M B E R  
O F  S~DJECTS F A I L E D .  s n o r l l 1  F O R  E A C H  
W I  
Y e a r  E n t e r e d  
. .  
N o .  
S u b j e c t s  
F e d 1 e d  
1 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 2 1  
1 9 2 2  
1 9 2 3  T o t a l  
P e r  C e n t  
A b o v e  1 0  
1 0  
9  
I  
8  
:  
1  
1
2  . 3 6  
7  
,  
6  
1
2 3  . 5 4  
5  
2
2  
1  
5 . 9 0  
4  
3  4  
7  
2
1 6  2 . 9 4  
3  
1  
4 2 2
9  
1 . 6 2  
2  
8  6  
5
?  6 3 2  
5 . 8 9  
1  
8  
1 0  
1 4 1 6  
7  
5 5  
1 0 . 1 0  
0  
5 6  
7 3  9 1  
1 0 2  9 9  
4 2 1  7 7 . 5 3  
T o t a l  7 7  
9 3  
1 1 8  
1 3 6  
1 1 9  5 4 3  
9 9 . 8 8  
6 1 .  
~ne m e n  g r a d u a t e s  a n d  t h e  m e n  w i t h d r a w a l s  a r e  t r e a t e d  i n  a  
l i k e  r o 8 , n n e r .  F a i l u r e  i s  l e s s  m a r k e d  i n  t h e  f o r m e r  g r o u p .  I n  t h e  
g r a o . u a t e  g r o u p ,  T a b l e  X X I I I  e m p h a s i z e s  t h e  f a . c t  t h a t  7 2 . 7 2  p e r  
c e n t  d o  n o t  f a i l  i n  a n y  s u o j e c t s .  I n  o n e  s U J j e c t ,  i t  i s  f o u n d  
t h a t  1 2 . 9 1  p e r  c e n t  f a i l ;  i n  t w o  s u b j e c t s  5 . 2 6  : J e r  c e n t  f a i l ;  a n d  
i n  t h r e e  s u c j e c t s  3 . 3 5  p e r  c e n t  f a i l .  I n  t h i s  gr~Q~ a  t o t a l  o f  
2 4 . 8 6  p e r  c e n t  f a i l  i n  f r o m  o n e  t o  f i v e  s u b j e c t s  a s  com~ared w i t h  
a  t o t a l  o f  4 6 . 0 8  p e r  c e n t  t h a t  f a i l  i n  f r o m  o n e  t o  f i v e  subj~cts 
i n  t h e  w i t h d r a w a l  g r o u p .  1  s t u d e n t  f a i l e d  i n  t e n  s u b j e c t s .  
T A B L E  X X I I I  
2 0 9  M E N ,  r m o  G R A D U A T E D  F R O M  B U T L E R  U N I V E R S I T Y  I  
C L A S S I F I : E D  A C C O R D I N G  T O  Y F . . . A R  O F  E N T R . A . . 1 I T C E  .AJ:~D 1 { l ' . J M B E R  
O~' S U B J E C T S  F A I L E D .  P E R  C E } T T  SHOm~ F O R  E A C H  
~rLJ'"'!,.ffiER •  
Y e a r  E n t e r e d  
, .  
t~J { ) .  
S u b j e c t s  
F a l 1 e d  
1 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 2 1  
1 9 2 2  
1 9 2 3  
T o t a l  
P e r  C e n t  
A b o v e  1 0  
1 0  
1  
1  
. 4 7 8
I  
9  
I  
8  
7  
1  
1  
. 4 7 8I  
6  
1
1
1  
3  
1 . 4 4 0  
5  2 -
2  . 9 5 6  
4  
1
1  
2 ·  1  '  5  
2 . 3 9 0  
3  
1
2  
1 2  
1
7  
3 . 3 5 0  
2  1 2
3  
1  
4  1 1  
5 . 2 6 2  
1  
4  
2  
7 8  
6 2 7  
1 2 . 9 1 0  
0  
2 0  2 0  
3 3  4 0  3 9  
1 5 2  
7 2 . 7 2 0  
T o t a l  
2 9  
3 0  
4 7  5 3  
5 0  2 0 9  
9 9 . 9 8 4  
6 2 .  
F a i l u r e  a m o n g  w o m e n  g r a d u a t e s  i s  l e s s  t t m n  a~ong m e n  g r a d u a t e s .  
a s  s h o w n  b y  T a b l e  X X I V .  N o  w o m e n  f a i l  i n  : n o r e  t h a n  f i v e  s u b j e c t s ,  
a n d  o n l y  1 . 0 7  p e r  c e n t  f a i l  i n  ~ore t h a n  t h r e e  s u b j e c t s .  A n  u n -
h i g h  p e r  c e n t ,  9 0 . 8  p e r  c e n t ,  d o  n o t  f a i l  i n  a n y  s u b j e c t .  
T h e  g r e a t e s t  p e r  c e n t  o f  f a i l u r e s  o c c u r s  i n  a  s i n g l e  s u b j e c t ,  i n  
w h i c h  4 . 8 3  p e r  c e n t  f a i l  t o  r e c e i v e  a  p a s s i n g  m a r k .  
T A B U ]  X X I V  
3 7 2  W O M E n ,  W H O  G R A D U A T E D  F R O M  B U T L E R  U N I V E R S I T Y ,  
I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  O F  E N T R A N C E  A N D  
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  O F  S U N E C T S  F A I L E D .  P E R  C E N T  S H O W N  
F O R  E A C H  N U M B E R  
Y e a r  E n t e r e d  
N o .  
S u b j e c t s  
1 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 2 1  1 9 2 2  
1 9 2 3  
T o t a l  
P e r  C e n t  
F a i l e d  
A b o v e  1 0  
1 0   
9   
8   
7   
6   
5  
1
1  
2  
. 5 3 7   
4  
1  
1  
2  
. 5 3 7   
,
3  
1  
2  
3  
6
1 . 6 1 2  
2  
1
3  
1 1  
1 . 6 1 2
-
1  
6
2 3
4
3 1 8
4 . 8 3 0  
0  
4 8  
6 0  
6 6  
6 6  9 8  3 3 8  
9 0 . 8 0 0  
T o t a l  
5 7  
6 6  
7 2  7 2  
1 0 5  
3 7 2  
9 9 . 9 2 3  
6 3 .  
O f  t h e  1 3  ~en w h o  
e  i n  s c . . h o ' O l  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  y  
a s  i n c . i c a - t e d  i n  T a b l e  X X V ,  2 3 . 0 7  ' P e r  c e n t  d o  n o t  f a i  1  i . n  a  
" l e  s u b j  c t .  
T h e  g r e a t e r  p e r  c e n t  o f  l i e n  f a i l  i n  f o u r  s u b -
j e c t s ,  t h e r e  b e i n g  3 8 . 4 5  p e r  c e n t  f a i l i n g  i n  t h l G  n u m b e r .  
O n e  
s t u c l e n t  f a i l s  e i g h t  s u b j e c t s  a . n d  a n o t h e r  f a i l s  i n  1 0  s u b j e c t s .  
1 5 . 3 8   n e r  c e n t  f a i  1  i n  ~>ne s u b . j  e , c t .  
T A B L E  n v  
l '  
I  W H O  . A R E  I N  B - O T  
C U R R ! N T  
t  C L A S S I F I E D  A C C O R D I & G  
T R A N C E  
1 ' F U M : B ! J R  O F  S U N E C T S  F A I L E D .  
S H O W n  F O R  E A C H  U t J M B . E R  •  
. . . . . .  ' - " . . . .  ~~ . . . . .  - " '  . . . . . . . .  _ -
N o .  
S u b j e c b  
1 9 1 9  19~O 
1 9 2 1  
1 9 2 2  
1 9 2 3  
T o t a l  P e r  C e n t  
F a i l e d  
I  
I  
A b o v e  1 0  
1  
1  
7 . 6 9  
1 0  
9  
B  
1  
1  7 . 6 8  
7  
5  
5  
4  
I  I  
1  
4  5  3 8 . 4 5  
3  
2  
1  1  7 . 6 9  
1  
0  
_ .  - -
1  
i  I  
1  
I  
2
. O J  
3  
I  
1 5 . 3 8  
2 3 . 0 7  
:  
T o t a l  
1  
I  
5  7  1 3  
; ) 9 . 9 7  
- -
-
I  
6 4 .  
T h e  w a m e n ,  w h o  r e m a i n  i n  s c h o o l ,  h a v e  a  -oetterr~cord 
t h a n  t h e  m e n  i n  t h e  s a m e  ~oup. T a b l e  X X V I  s h o w s  t h a t  f i v e  
o f  t h e  n i n e  w o m e n  i n  s c h o o l ,  o r  5 5 . 5 5  p e r  c e n t ,  d o  n o t  f a i l  
i n  a n y  s u b j e c t s .  T w o ,  o r  2 2 . 2 2  p e r  c e n t ,  f a i l  i n  o n e  s u b j e c t ;  
o n e  s t u d e n t  f a i l s  i n  t w o  s u b j e c t s ;  a n d  a n o t h e r  f a i l s  i n  
e i g h t  s u b j e c t s .  
T A B I . E  X X V I  
O J l E N ,  ~iHO A R E  I i J  B U T L E R  U N I V E R S I T Y  T H E  
C~~T Y E A R ,  C L A S S I F I E D  ACCORD~NG T O  ! F A R  O F  E N T R A N C E  
A l o T D  n U : . G E t ' R  O F  S U B J E C T S  F A I L E D .  P E R  C E N T  
E O ' , m  F O R  E A C H  W U ' : l B E R .  
Y e a r  E n t e r e d  
N o .  
- -
S u b j e c t s  1 9 1 9  
1 9 2 0  1 9 2 1  1 9 2 2  1 9 2 3  
T o t a l  
P e r  C e n t  
F a i l e d  
A b o v e  1 0  
1 0  
9  
8  
1  1  
1 1 . 1 1
I  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
1  
1 1 . 1 1  
1  
2  
2  2 2 . 2 2  
-
0  
1  
4  
5
5 5 . 5 5
-
T o t a l  
2  
7  
9  9 9 . 9 9  
,  
6 5 .  
A  s~ry, i n c l u d i n g  a l l  matri~~lating s t u d e n t s  o v e r  t h e  
f i v e  y e a r  o e r i o d  1 9 1 9 - 1 9 2 3  i n c l u s i v e .  i s  ~iven i n  T a b l e  X X V I I .  
T h e y  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  s e x ,  n u m b e r  o f  g~bjects f a i l e d ,  
a n d  g r o u p s  i n v o l v e d - - w i t b d r a w a l s ,  g T a d u a t e s ,  a n d  t h o s e  r e m a i n -
i n g  i n  s c h o o l .  I t  i s  n o t e d  t h a t  6 8 . 8 2  p e r  c e n t  o f  a l l  s t u -
d e n t s  d o  n o t  f a i l  i n  a  s i n g l e  s u b j e c t .  T h e  l a r g e s t  p e r  c e n t  
f a i l  o n e  s u b j e c t ,  w h i l e  t h r e e  s t u d e n t s .  o r  . 1 6 8  p e r  c e n t ,  
f a i l  o v e r  t e n  s u b j e c t s .  A  t o t a l  o f  2 8 . 3  p e r  c e n t  o f  a l l  st'~-
d e n t s  f a i l  i n  f r o m  o n e  t o  f i v e  s u b j e c t s ,  a n d  o n l y  2 . 5  1 ; ) e r  c e n t  
f a i l  i n  l O o r e  t h a n  f i v e  s u b j e c t s .  
T . A 1 3 I £  X X V I I  
S U M ' J A R Y  
1 7 6 8  S T " u ' l ) E N : r S .  W H O  i ' U T R I  C U L A T " . 1 2 D  I N  B U T L E R  0 J H V E R S I T Y  I N  
1 9 1 9 - 1 9 2 3  I N C L U S I V E .  C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  S E X  A1~ NL~mER 
S U B J E C T S  F A I L E D  B Y  I ' l I T H D R A W A L S ,  G R A D U A T E S ,  A N D  T H O S E  I N  
S C 1 I O O L  T H E  C U ' R . . R E N T  Y E A R .  P E R  C E N T S  A R E  S R O - '  
Y e a r  E n t e r e d  
I
N o .  
1 7 i i  t h d r a w i n g  
G , r a d u a t e s  
I n  S c h o o lI
S u b j e c t s  
F a i l e d  
M e n  
\ l o m e n  
M e n  
,  
I  W o m e n  
M € n  
I  W o m e n  
T o t a l  
P e r  C e n t  
A b o v e  1 0  
2  
I  
3  
. 1 6 8  
1 0  
1  
1  
. 0 5 6  
9  7  7  
. 3 9 0  
8  7  2  
1  
1  
1 1  
. 6 2 0  
7  1 0  
1  
1 1  . 6 2 0  
6  
1 1  
3  
3  
1 7  
. 9 6 0  
5  
2 3  
5  
2  
2  
3 2  
1 . S O O  
4  
4 8  
1 6  
5  
2  
5  
7 6  
4 . 3 0 0  
3  
6 5  
9  
7  6  
8 7  
4 . 9 0 0  
2  
7 4  
3 2  
1 1  6  
1  
1  
1 2 5  7 . 0 7 0  
1  7 8  
5 5  2 7  
1 8  
2  
1  
1 8 1  
1 0 . 2 3 0  
0  
2 9 7  4 2 1  
1 5 2  3 3 8  
3  
6  
1 2 1 6  6 8 . 8 2 0  
T o t a l  
6 2 2  
5 4 3  2 0 9  
3 7 2  1 3  
9  
1 7 6 8  9 9 . 9 3 4  
6 6 .  
C R E D I T  H O U R S  E~ 
A n  i n s n e c t i o n  o f  t h e  o f f i c i a l  r e c o r d s  o f  a l l  withdra~ng 
s t u d e n t s  r e v e a l s  . m a n y  l n t e r e s t i n g  f a c t s  c o n c e r n i n g  t h e  n u m b e r  
o f  c r e d i t  h o u r s  e a r n e d  b y  e a c h  stud~nt. I n  T~ble X X V I I I ,  6 2 2  
w i  t h d r S 1 f i n e .  m e n  a r e  c l e . - s s i f i l ' : ' d  a c c o r d . i n g  t o  y e a r  o f  e n t r a n c e  a n d  
n u m b e r  o f  c~edit h o u r s  e a r n e d  a t  w i t h d r a w a l ;  1 3 0  s t u d e n t s ,  o r  
2 0 . 6 9  p e r  c e n t ,  d o  n o t  e a r n  a . n y  c r e d i t s .  I n  a  m a j o r i t y  o f  c a S t S ,  
i t  w a s  l e a r n e d  t h a t  t h e s e  s t u d e n t s  " . . . r i  t h d r e \ " j  b e f o r e  t h e  e n d  o f  t h e  
f i r s t  s e m e s t e r .  I t  i s  n o t e d  
1 2 . "  
r  c e n t  e a  
t o  = o u r t e e n  c r e d i t  h o u r s ,  a n d  ~1.05 o e r  c e n t  e a r n  f r a  
f t e e n  t o  
t v r e n t y - n i n e  C 1 '  
~. I f  t h e  p e l '  c e n t  e a r n i n g  n o  c r e d i t  h o u r s  
i s  c o n s i d e r e d ,  
f i g u r e s  j u s t  c i t e d  i n d i c a t e  tr~t 5 4 . 1 5  u e r  c e n t  o f  
a l l  t h i r t y ,  o r  l e a s  I  o r  n o  c r e d i t  h o u r s  e a r n e d .  
B y  f u r t h e r  i n s p e c t i o n  i t  i s  s e e n  th~~ 1 7 . 1 9  p e r  c e n t  e a r n  f r o m  
t h i  r t y  t o  f o r t y - f o u r  e r e  d H a  i  1 1 . 2 5  p e r  c e n t  f r o I D .  f o r t y - f l v  
f i f t y · - n i o e  c r e d i t s ;  1 4 . 1 4  T J e r  c e n t  f r o m  s i x t y  t o  e i g h t y - n i n e  c r e -
d i t s ;  a n d  3 . 2 1  p e r  c e n t  e a r n  a - c o v e  n i n e t y  c r e d i t  h o u T e .  T h e  p e r  
c e n t  e a r n i n g  m o r e  t h a n  s i x t y  c r e d i t  h o u r s  t o t  
1 7 . 3 5  n e r  c e n t .  
- -
6 7 .  
T A B L E  X X V I  I I  
6 2 2  l . 1 E N ,  W H O  
B U T L E R  U l > J I V 8 R S I T Y ,  C L A S S I F I E , D  
A C G O R D T N G  T O  
m T R . W C E  A N D  r i m / m E R  O F  C R E D I T  
H O U R S  E  
P E R  C E n T  F O R  
I S  S H O r c l J  .  
~
~ 
. Q .  
- - -
l~a:r .li1O!~~ - - r -
C r e d i t  
~ 
I  
H o u r s  
1 9 1 9  
1 9 2 0  1 9 2 1  1 9 2 2  
1 9 2 3  
T o t a . l  
I  P e r  C e n t  
Earne~ 
-
9 0 - 1 1 9  
!  
5  
7  
1  
3  
4  
2 0  3 . 2 1  
6 0 - 8 9  
4 _ 5 - 5 9  
1 1  
7  
I  
1 5  
1 5  
I  
1 6  
1 3  
1 5  
1 8  
3 1  
1 7  
8 8  
7 0  
1 4 . 1 4  
1 1 . 2 5  
3 0 - 4 4  
8  
1 2  
2 0  
2 7  
4 0  1 0 7  
1 7 . 1 9  
1 5 - 2 9  
1 6  
1 5  2 2  
3 0  
4 8  1 3 1  
2 1 . 0 5  
1 - 1 4  
8  
1 0  
1 3  
1 5  3 0  
7 6  1 2 . 2 1  
0  
1 7  1 9  
1 4  
4 7  
3 3  
1 3 0  
2 0 . 8 9  
T o t a l  7 2  9 3  9 9  
1 5 5  
2 0 3  
6 2 2  9 9 . 9 4
I  
A n  i n t e r e s t i n g  c o n t r a s t  i s  o f f e r e d  i n  T a b l e  X X I X .  I n  t h i s  
t a b l e  54~ w o m e n  w i t h d r a w a l s  a r e  c o m p a r e d  w i t h  t h e  m e n  w i t h d r a w a l s .  
H e r e ,  i t  i s  s e e n ,  t h a t  t h e  w o m e n  w i  
e a r n  s l i g h t l y  w o r e  
c r e d i t  h o u r s  i n  t h e  h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n s  t h a n  t h e  m e n .  A l s o ,  t h i s  
t a b l e  i n : i i c a t e s  t h a t  o n l y  1 4 .  3 6  p e r  c e n t  w o m e n  f a i l  t o  e a r n  a n y  c r e d i t s ,  
a s  c o m n a r e d  w i t h  2 0 . 8 9  p e r  c e n t  f o r  t h e  m e n  r e c o r d e d  i n  T a b l e  X X V I I I .  
I t  i s  n o t e d  t h a t  a  t o t a l  o f  3 7  p e r  c e n t  o f  a l l  w o m e  ' t h d r a l 1 a 1 3  
e a r n  t h i r t y  o r  l e s s ,  o r  n o  c r e d -
o u r s .  ~ne h i g h e s t  p e r  c e n t  r e c o r d -
e d  i s  2 5 . 7 7  p e r  c e n t ,  w h i c h  r e : p r E i S e n t s  t h e  p e r  c e n t  e a r n i n g  t h i r t y  t o  
f o r t y - f o u r  c r e d i t  h o u r s .  1 7 . 3 5  p e r  c e n t  m e n  e a r n  o v e r  s i x t y  c r e d i t  
h o u r $  a s  s h o w n  i n  T a b 1 e  X X V I I  I ;  i t  i s  f o u n d  h e r e ,  t h a t  2 4 .  1 1  p e r  c e n t  
a m e n  e a r n  m o r e  t h a n  t h a t  n u m b e r .  
6 8 .  
T A B L E  X X I X  
5 4 3  W O M E ! , T ,  W H O  W I T H D R E W  : f f i O M  B U
1
r L E R  l . J N I V E R S I T Y  I  
C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  n 1 A R  O F  B N T R A N C E  A N D  
£ J l ] ! c d B E R  O F  C R E D I T  H O U R S  E A R N E D  A T  r H T H D R A i . ' ; A L .  P E R  
r : p , N T  F O R  E A C H  G B O L T n T G  I  S  A L S O  S H Q  
Y e a r  E n t e r e d  
_ .  
C r s d i  t  
H o " u . r s  
1 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 2 1  1 9 2 2  
1 9 2 3  I  
T o t a l  
I p e r  C e n t  
: S a r n e d  
~ 
9 b - 1 l 9  2  
6  
3  5  
7  
2 3  4 . 2 3  
6 0 - 8 9  
. . 2 0  
2 1  2 2  
1 8  
2 7 '  
I  
l O S  
1 9 . 8 8  
4 5 - 5 9  
1 0  
1 4  
1 7  
2 1  
9  
I  
7 1  
1 3 . 0 7  
3 0 - 4 4  
1 3  
2 4  I  
3 5  
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T o t a l  
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U S  
1 3 6  1 1 9  
5 4 3  
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I
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O f  t h e  m e n  w h o  a r e  i n  s c h o o l  d u r i n g  t h e  C U T l " l l J l t  y e a r ,  T a b l e  
x x x  S h O \ " I S  t h a t  a l l  h e v e  e a r n e d  s o m e  c r e d i ' t s .  I t  i s  f o u n d  t h a t  
1 5 . 3 8  p e r  c e n t  h a v e  e a r n e d  l e s s  t h a n  t h i r t r  c : r e d i t  h C H l T S ,  V 1 ' l U l . e  
7 6 . 8 8  p e r  c e n t  h a v e  e a r n e d  o v e r  e i x t y .  
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T A B L E  X X X  
I  V E R S I T Y  T H E  C U " ' : " i R E N T  
E . A R  O F  E N T R i i l i C E  A N D  
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Y e a r  E n t e r e d  
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C r e d i t  
I  
H o u r s  
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1 9 2 3  
T o t a l  
P e r  C e n t  
E a r n e d  
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1 5 . 3 8  
6 0 - 8 9  
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5  
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1 5 - 2 9  1  
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1 - 1 4  1  
1  
7 . 6 9  
I
0  
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T o t a l  1  5  
7  
1 3  
9 9 . 9 5
I   
I n  T a b 1 e X X X I  ,  i t  i s  s e e n  t h a t  a l l  9  
e n ,  i n  s c h o o l  e a r n  m o r e  
t h a n  t h i r t y  c r e d i t  h c u r s ;  4 4 . 4 4  p e r  c e n t  e a r n  f r o m  t h i r t y  t o  s i x t . ; / ,  
a n d  5 5 . 5 5  ~er c e n t  ear~ o v e r  s i x t y .  
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T A B L E  X X X I  
9  W O M E N .  W H O  A R E  I N  B U T L E R  U N I 1 l E R S H Y  T H E  C ' C J R R E N T  
C L A S S I F I E D  A C C O R D I N G  T O  Y E A R  O F  ENTPJU~CE p~~ 
D ! . I ' m c l J R  O F  C R E D I T  H O U R S  F A R l . J E D .  P E R  C]i~NT f O R  
' A C H  G R O U P I N G  I S  S R O W N .  
Y e a r  E n t e r e d  
C r e d i t  
R o u r s  
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1 9 2 0  
1 9 2 1  
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P e r  C e n t  
I  
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6 0 - 8 9  
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I  
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1  
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1  
3  
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I  
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S " 1 J 1 d M " . A R y  
I t  h a s  b e e n  t h e  m a i n  p u r p o s e  o f  t h i s  c h a p t e r ,  ( 1 )  T o  c o m p a r e  t h e  
n u m b e r  o f  c r e d i t  " r s  f a i l e d  b y  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  i n  t h e  t h r e e  g r o u p s - -
t h e  w i t h d r a w a l s ,  t h e  g r a d u a t e s ,  a n d  t h o s e  i n  s c h o o l  d u r i n g  t h e  c u r r e n t  
y e a r .  ( 2 )  T o  s b o w  t h e  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  a n d  w o m e n  f a i l i n g ,  ( 3 )  T o  
c o m p a r e  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  f a i l e d  b y  b o t h  m e n  a n d  w o m e n  i n  t h e  t h r e e  
g r o u p s - - t h e  w i  t h d r a w e . l s ,  t h e  g r a d u a t e s ,  a n d  t h o s e  i n  s c h o o l  t h e  c u r r e n t  
y e a r ,  a n d  ( 4 )  T o  d e t e r m i n e  t h e  n u m b e r  o f  c r e d i t  h o u r s  e a r n e d  b y  m e n  
a n d  w o m e n  i n  t h e  t w o  g r o u p s - - t h e  w i t h d r a w a l s  a n d  t h o s e  i n  s c h o o l  t h e  
c u r r e n t  y e a r .  
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V I T  
C A I r S E S  O F  W I T B : D R M : A L  I N  B c r T L ! 1 i  l r I V J : R S I T Y  
a l  c o m e s  a b o u t  i n  o n e  o f  t h r e e  ",a~; : i r s t ,  
t i l e  
n t  m a Y  d i s c o n t i n 1 l . e  h i S  1 l ' 0  
h e  m a y  o o m p l e t e :  t i  
t o  r e t u r n  i n  a n y  f u t u r e  s e m F . ' s h r s ;  o r  t h i  
a  s C l l o i a r s n i p  : r e c o r d  t h a t  h e  i f ,  d e n i e d  e n r o l l m e n t . ,  
I n  - t . 1 l e  l a . t t e r  
ca~e. a n d  i n  o t h e r  ~ses w h e r e  f a i l u r e  r o s s  V2~! 
J l u e h  i n  
~he s t u d e n t  w a s  n o t  q u e s t i o n  t o  w h y  f i e  w i t h n  
I t  \ - I e .  
5~ed t h a t  f a i l u r e  w a s  t h e  c a a  
c e  I  . 1 . 9 1 9  1 9 2 0  
1 9 2 1  1 9 2 2  I  1 9 2 3  I  T o t  
2 0 7  2 4 2  
7~ 
1 5  
3 3 6  
3 1 4  I  
3 7 7  I  1 3 0 6  
I  
7 3 . 8  
7 3  
T n a  rea~0ns f o r  w i t h d r a w a l ,  a s  g i v e n  b y  ~~. s t u d € n t e ,  a r e  s h o w n  
i n  T a b l e  X X X I I I .  T h e  f i r s t  t w e l v e  r e a s o n s  l i s t e d  a r e  t h o s e  w h i c h  
w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  s u e s t i o n n a i r e .  O t h e r  r  
o n s ,  tn~luding a d d i -
t i o n a l  e x p l a n a t i o n s ,  w e r e  o f t e n  g i v e n ,  a n d  
o f  t h e s e  w e r e  n o t  
e a s y  t o  c l a s s i f y .  The~ersonal l~terview~ 
r e  iefC1lc.~Qry. 
i n  e v e r y  ~ay, s i n c e  r e p e a t e d  
o u t  . f a . c t s  a n d  
p o i n t s  o f  v i e w  tp~t c o - u l d  
I t  w i l l  b e  n o t e d  t b a t t  
d  
s t u d e n t e  f o r  
s  
t  c o  
t  
t h e  
d  
t r a i n i n g  t h e : ) '  A  t o t a l  o f  7 9  s t  
n t s ,  o r  2 3 . 4  ~r c e n t ,  
s t a t e d  t h i s  a s  t~e1r r e a s o n .  I n  m o s t  c a s e s  a  b r i e f  e x p l a n a t i o n  w a s  
g i v e n  a s  t o  t h e  c o u r s e  t h e y  w i s h e d  t o  ~~r~ue. T h e  c o u r s e s  i l l o s t  f r e -
q u e n t l y  m e n t i o n e d  w e r e  l a w ,  m e d i c i n e ,  n~sic, a r t ,  e n g i n e e r i n g ,  a n d  
sociolo~,y.  
y  s t a t e d  t h a t  t l : e y  e n t e r e d  B u t l e r  U n i v e r s i t y  w i  t h  t h e  
i n t e n t i o n  o f  t a k i n g  t w o  y e a r s  o f  w o r k ,  a n d  o f  l a t e r  t r a n s f e r r i n g  t o  
so~ne i n s t i t u t i o n  w h i c h  c o u l o .  o f f e r  m o r e  a d v a n c e d  w o r k .  
T h e  s e c o n d  m o s t  i r r r p o r t a n t  r e a s o n  g i v e n  w a s  m a r r i a g e .  A  t o t a l  o f  
5 1  s t u d e n t s  o r  1 5 . 1  ~ger c e n t  o f f e r e d  f f i & . r r i a g e  a s  tt~e c a u ! : ' e  o f  t h e i r  
withdra~al. O n l y  i n  a  f e w  c a s e s  d i d  t h e y  a s s o c i a t e  a n y  o t h e r  r e a s o n  
~ith t h i s  o n e .  N o t  m a n y  o f  t h e m  c o n t i n u e d  i n  B u t l e r  U n i v e r s i t y  l o n g  
a f t e r  t h e x  w e r e  m a r r i e d .  
F i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  w e r e  l i s t e d  b y  3 6  s t u d e n t s ,  o r  1 0 . 6 3  p e r  
c e n t  I  a s  t h e  t h i  r d .  g r e a t e s t  r e a s o n  f o r  w i t h d r a w a l .  T h i s  r e a s o n  i s  l i n k -
e d  u~ c l o s e l y  w i t h  t h E  d e s i r e  t o  a c c e p t  a  ~osition, w h i c h  r a n k s  f o u r t h .  
7 4  
2 4  s t u d . e n t s ,  o r  7 . 1 2  ' O e r  c e n t  i n d i c a . t e d  t h i s  a . s  t h e i r  c~use. S e v e r e . l  
s t u d e n t s  f o u n d  v o c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  w h i c h  t h e y  ~ere a f r a i d  t o  r e -
j e c t .  T h e y  t h o u g h t  t h a t  t h e y  . n i g h t  n o t  h a v e  a n o t h e r  s u c h  c h a n c e  i n  
t h e  f u t u r e .  
M a n y  g a v e  a s  t h e i r  n , B . s o n  a  d e s i r e  t o  e n t e r  a n o t h e r  s c h o o l .  The~r 
d i d  n o t  ex~ress a n y  d i s s a t i s f a 2 t i o n  w i t h  ~~tler U n i v e r s i t y ,  o r  s t a t e  
. " . : r . 1 Y  ~,he~; I'.-i~h€d. t o  c h a n g e .  T w e n t y - t w o  o r  6 . 5 3  p e r  C E ' u t  m a d e  s u c h  a  
r e p l y .  n l e  ~uestionnaire, a s  fonm~lated. d i d  n o t  g i v e  t h e  s t u d e n t  a n  
o~portunity t o  g i v e  m o r e  d e t a i l s .  I t  ~ve h i m  a  c h a n c e  t o  a v o i d  t h e  
r e a l  i s s u e  ~s t o  w h y  h e  w i s h e d  t o  ~~e a  t r a n s f e r  t o  a n o t h e r  i n s t i t u i o n .  
O t h e r  im~ortant c a u s e s  g i v e n ,  i n  t h e  o r d e r  n a n e d ,  w e r e  €ickne~s o r  
d i s a b i l i t y ,  &  d e s i r e  t o  r e c e i v e  a  d e g r e e  i ' r o m  a  l a r g e r  ~chool. a .  c h a n g e  
o f  r € s i d e r . c e ,  d.isa·p~)lintment a n d  d i s £ ' a t i s f a c t i o n ,  s i c ' , m e s s  o r  d e a t n  
i n  t L €  f a m i l y ,  a n d  l a c k  o f  ~ro~er e q u i p m e n t  a n d  a t t r a c t i v e  s u r r o u n d i n g s .  
T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  r e a s o n s  ,,~iven \ ' i h i c h  s , r e  s h o w n  i n  t n e  
t~ble f o l l o w i n g .  A l t h o u g h  n o  s t u d e n t s ,  ~ho w e r e  t h o u g h t  t o  b e  f a i l i n g  
i n  t h e i r  s c h o o l  w a r ? ; : ,  w e r e  q u e s t i o n e d .  9  r e 1 ? l i e s  a s s i g n e d  f a i l u r e  a s  t i " . ; e  
c a u s e  o f  t h e i r  w i t h d . r a w a l .  
T A 3 1 i E  X X X I I I  
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~n~~ge o f  resi~ence 
Disa1J~intment r n d  d i s s a t i s f l ' i c t i o n  
Sicknes~ o r  d e a t h  i n  f&~ily 
L a c " k  o f  p r o p e r  e q . " ' . l i p m e n t  a n d .  a t t r a . c t i v e  
s~.lrroundin,?:'s 
A s k e d .  t o  l e a v e  b ; r  De~n o r  o t h e r  o f f i c s r s  
F a i l u r e  i n  s c h o o l  s a b j e c t s  
i N o .  f r  G e n t  
- r  I
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T o o  I l I l 1 c h  e n 1 J J h a s i s  o n  f r a t e r n 1 . t i e l ' - a n a . ;  a t h l e t i c r , i  8  
. 3 8 4  
T o o  fe\~,' c o l l a . t e r a l  a c t !  v i  t i e s  4  
l . B 4  
a t h  o f  s t u d e n t  
2 i  
. 8 9  
T o o  c : : : - n " " e d  2  . 5 9 2  
I n f e r i o r  i n s t r u c t i o n  
. 2  . 5 9 2  
P r o c r a s t i n a . t i o n  
1  1 . 2 9 6  
R e 1 1 , g i o u s  i  £ '  $~e 
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T o t a l  T~~~~ 
T h e r e  ~ere a  f e w  ~tudBnts. p a r t i c u l a r l y  t h o s e  ~ho ~ere s e e n  
e r s o n a J . l y ,  I l i l i o  " , e r e  r a t h e r  f r e e  i n  t h e i r  c r i t i c i s m s  o f  c o n d . i t i o n s  
i . n   B u t l e r  U n i v e r s i t j T .  T h e  n a . t u r e  o f  t h e i r  c r i t i c i  
' "  " b e  d e t e r -
i n e d  ' o j !  Q u o t i n g  t h e m ,  o r  ' b y  g i v i n g  a  d i g e s t  o f  t h e i r  r e : l l a . r k s .  
O n e  s t . 1 d e n t  s t a t e d ,  " I  a r n  e n t h u s i a ' . ' U c  o v e r  a t h l e t i c s  a n d  I  
, r t l c i p a t e  t o  m e  e x t e n t .  b u t  B u t l e r  U n i v e r s i t y  o l a c e s  t o o  m u c h  
e : r m h a s i  s  
· t h l e t i c s  O J , n o  t o o  l i ttl€'J.~on ~,chol3.stic ' l i o r k .  ' ! " h e r e  
£ : r e  m a n y  bO:l~ \ v 1 1 " )  e n t < : r  B u t l e r  f o r  t't:c~ 
r o s e  o f  t "  
g  p a r t  

' ?  
X n o t h e r  p~dent a t t a c k e d  t h e  a t t i t u d e  o f  -~e l J n i v e r a i t  
o : . U  t h o r H . ! e  ! 1  t o w a . r n  f  
t h a t  t o o  ~ i m p o r t a n c e  w a s  a~tacned t o  
o r g a n l z a t 1 0 n e .  
H e  i n s i s t  
f e l t  a  c e r t a l n  s~nse 0  
n e t i  t 1 4 t 1  o n ,  \ ' I ' h i c h  w a s  s u f f i - c i e n t l Y  l a r l t e  t o  a b S l J r b  e '  mJi~:DeI' o f  
s  t l l d e n t s .  w h o  . . . e r e  n o t  i d . . e n t i f i e d w i : t h  f r a t e r n a l  o r g a n i z a t i o n s .  
o c i a t l o n g  i n  t h e  o t h o r  t n s t i t u t i o n  w e r o  re~rxded b y  h~m 
a s  f l l : i r e  p l e a s a : a t .  
I n  s e v e r a l  1 n s t s n c e ' 5 !  s t u d e n t s  I i i  t a . t e d  t h R ' t  - H - w a r ;  ~nell' 
c e i v e  a  d e g r e e  ~rom ' a  l a r g e r  i n E t l t u t i o n .  O n e  
l i T  m a n t e d  t - o  ; ; : r a d u a t e  f r o m  a n  i n B t i t u t i o n  t h E . t  f l a s  \ t e . l . . L  I r n o \ " , , " " ,  
~eel D r o a d  t o  c l a i m  i t  a s  ~v a l m a  m a t e r .  
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e  f e w  s t u d e n t s  w h n  c r i t i c I s e d  B u t l e r .  
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C H A P T " B . E  V I I I  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M ! J E N D A T I O N S  
G~NERAL C O n C L U S I O N S  
T h e  : D B . t e r i a l  c o n t a i n e d  i n  t h e  f o r e g o i n g  " p a g e s  w a r r a n t s  t h e  
f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s :  
1 .  A  l a c k  o f  i n t e r e s t  o r  C O : n J l o n  c o n c e x m  o v e r  s t l l d e n t  l o s s e s  
i s  e v i d e n t .  T ' f l i s  c o n c l l l s i o n  i i i ;  E u p p o r t e d  b y  e v i d e n c e ,  a s  r e v e a l e d  
b y  t h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  s · l l b j e c t .  N e v e r t n e l e s s ,  t h e r e  i s  a  g r o w i n g  
f e e l i n g  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  '~'~'oblem a s  r e v e a : . e d  b y  t h e  r e -
p l i e s  r e c e i v e d  b y  M r .  H o r a c e  W .  M a r s h a l l  f r o m  s i x t y - s i x  r e g i s t r a r s  
o f  c o l l e g e s  a n d  x u i v e t s i t i e s .  
2 .  P r a c t i c a l l y  a l l  f o r m e r  s t u d i e s  c i t e d  i n  P a r t  I  h a v e  e m p h u -
s i z e d  t h e  f a c t  t h a t  f a i l u r e  i n  s c h o o l  w o r k  i l ' >  c i .  v e r y  i m p o r t a n t  f a . c -
t o r  i n  e l i m i n a t i o n .  A  f e w  i n v e s t i g a t o r s  f e e l  t h a t  a  considerabl~ p a r t  
o f  t h e  e l i m i n a t i o n  m i g h t  b e  u u e  t o  t h e  h e a v y  e n r o l l m e n t  e a c h  y e a r .  
3 .  S m n e  o f  t h e  s t u d i e s  i n c l u d e d  i n  t h i s  dissert~tion t e n d  t o  
S U ? 9 0 r t  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t ,  a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  i n v e s t i , g a t i o n e  ;  " t h e r e  
h a s  b e e n  a  n o t a b l e  c o n t r i b u t i : ; n  t o  b e t t e r  a u r r i c u l a ,  r y u p i l  s " . l i d a n c e ,  
h o m o g e n e o u s  g r o u n i n g s ,  a n d  p u p i l  w e l f a r e  b e l o w  t h e  c o l l e g e  l e v e l .  
S u b j e c t  m a t t e r  i . s  n o w  a p 1 1 r o a c h e d  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  c h i l d ,  a n d  
t h e  l i f e  i n t e r e s t s  o f  t h e  c h i l d  a r e  c o n s i d e r e d  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e .  
T h e  s t u d e n t  i s  i n  m a n y  i n s t a n c e s  d i r e c t e d  i n t o  a c t i v i t i e s  w h i c h  h a r m o n i z e  
8 0 .  
w i  t h  h i s  : ? b i l i t i e s .  
4 .  P i o n e e r  in~estigations i n  t h e  e 1  
n t a r y  f i e l d  h a v e  
sti~lated t h e  s u r v e y  I n o v e m e n t  i n  t h e  s e c o n d a r y  a n d  c o l l e g e  
f i e l d .  P r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  h a s  b e e n  arm~sed i n  t h e  s c i e n t i f i c  
s t u d y  o f  e d u c a t i o n ,  a n d  a  d e e : ? e r p r o f e s s i o n a l  i n t e r e s t  i n  t h e  
c h i l d  h a s  b e e n  c r e a t e d .  T h i s  c o n c l u 3 i o n  i s  b a s e d  u p o n  a  c a r e f u l  
a n a l y s i s  o f  t h e  s t u d i e s  i n  t h e .  f i e l d  o f  h i g h e r  e d u c a t i o n .  
6 .  M a n y  r e a s o n s ,  o t h e r  t h a n  =ail~re i n  s c h o o l  w o r k ,  a r e  
g i v e n  a s  c a u s e s  f o r  w i t h d r a w a . l  b y  i n v e s t i g a t o r s .  A d v e r s i t y  i n  
t h e  h o m e ,  f i n a n c e s ,  A n d .  p o o r  l l € a 1  t h  a p p e a r  t o  b e  a s  i m p o r t a n t  
a s  a n y .  
S P E C I F I C  C O N C I , D " S I O N S  
B A S E D  U P O N  D A T A  D E R I V E D  F R O M  T H I S  S T l J D Y  O N  S U C C E S S ,  F A I L U R E ,  
A N D  V I I T E D R . . . \ W A . L  O F  B t r T L F R  t i ' N I V E R S I T Y  S T U D E N ' . 1 ' S .  M A T R I C D ' L A T I N G  
D U R I N G  TEm~ ~ARS 1 9 1 9 - 1 9 2 3 .  
1 .  T h e  e n t r a n c e  a g e  r a n g e d  f r o m  1 5  t o  3 9  y e a r s .  T h e  
m e d i a n  a n d  aveI'~e e n t r a n c e  a g e s  0  o t h  m e n  a n d  w o m e n  g r a d u a t e s ,  
a n d  t h o s e  n o w  i n  s c h o o l ,  w e r e  l o \ v e r  t £ u m  t h o s e  i n  t h e  w i  t h d r a w a l  
g r o u p .  E a r l y  e n t r a n c e ,  i t  w o u l d  s e e m ,  g u a r a n t e e d  g r e a t e r  s u c c e s s  
i n  s c h o o l  l " i o r k .  I n  e v e r y  g r o u  
t h e  m e d i a n  e n d  a v e r a g e  e n t r a n c e  
e~es o f  t h e  w o m e n  w e r e  l o w e r  t h a n  t h o s e  o f  t h e  m e n .  T h i s  w o u l d  
s e e m  t o  i n d i c a t e  t h a t  wo~en s t u d e n t s  e n t e r e d  t h e  U n i v e r s i t y  a t  
a  s l i g h t l y  e a r l i e r  a g e  t h a n  m e n  s t u . d e n t s .  T h e  m e d i a n  e n t r a n c e  a g e  
f o r  a l l  m e n  w a s  1 9 . 9  a n d  f o r  a l l  w o m e n  1 8 . 4 3 .  F o r  t h e  t o t a l  n u m -
b e r  o f  s t u . d e n t s ,  t h e  m e d i a n  a g e ,  w a s  1 8 . 6 9  y e a . r s .  T h e  a v e r a " " a e  a~E;.S, 
8 1 .  
i n  e a c h  c a s e ,  c l o s e l y  a p p r o x i m a t e d  t h e  m e d i a n  a g e s .  T h e  
c o n c l u s i o n s  d r a w n  h e r e  a r e  s u p p o r t e d  o y  t h e  s t a t i s t i c s  g i v e n  
i n  T a o l e  V I I  a n d  V I I I  o n  p a g e s  3 8  a n d  3 9 .  
2 .  ! h e  d a t a  d e r i v e d  f r o u  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  sup~orts t h e  
co~clusion t h a t  6 5 . 8  p e r  c e n t  o f  a l l  , J e r s o n s  w i t h d r e w  D e f o r e  
g r a d u a t i o n  o v e r  t h e  f i v e  y e a r  ~eriod. A  l a r g e r  p e r  c e n t  o f  
m e n  t h a n  w o m e n  w i t h d r e w  f r o m  t~e U n i v e r s i t y  e a c h  y e a r .  C~art I I ,  
p B 6 e  5 9 ,  s h o w s  t h a t  7 3 . 6 9  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  m a t r i c u l a n t s  w i t h d r e w  
a s  c o m p a r e d  w i t h  5 8 . 8  p e r  c e n t  f o r  t h e  w o m e n .  
3 .  A c c o r d i n g  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  a s  s h o w n  o y  
C h a r t  I I ,  o n l y  3 2 . S  p e r  c e n t  o f  a l l  s t u d e n t s  m a t r i c u l a t e d  i n  
B u t l e r  U n i v e r s i t y  c o m n l e t e d  t h e  f o u r  y e a r  c o u r s e  a n d  o o t a i n e d  t h e  
c o l l e g e  d e g r e e .  ~ne wo~en w e r e  ~uch ~ore s u c c e s s f u l  t h a n  t h e  m e n  
s i n c e  4 0 . 2  p e r  c e n t  o f  a l l  w o o e n  g r a d u a t e d  a s  c o m p a r e d  w i t h  2 4 . 7 6  
p e r  c e n t  o f  a l l  m e n .  T h e s e  f i g Q r e s  s e e m  l o w .  N o  d o u o t  m a n y  s t u -
d e n t s ,  w h o  w i t h d r e w ,  g r a d u a t  
f r o m  o t h e r  i n s t i t u t i o n s  t o  w h i c h  
t h e : l  t r a n s f e r r e d .  I t  i s  i m p o s s i o l e  t o  d e t e r m i n e  ~rhat t h i s  p e r  
c e n t  ~as. T h e n  t o o ,  i t  m u s t  D e  r e m e m b e r e d  t h a t  a  s m a l l  p e r  c e n t  ~f 
t : l 1 6  1 . 2  D e l '  c e n t  n o T ' !  i n  s c h o o l  m a y  e v e n t u a l l y  g r a d u a t e .  
4 .  J u d g i n g  f r o m  T a o l e s  X I  a n d  X l I ,  o n  u a g e s  4 3  a n d  4 4 ,  a  
l a . r g e r  D e r  c e n t  o f  w o m e n  g r a d u a t e d  i n  e i s h t  s e m e s t e r s  t h a n  m e n .  T i l l s  
T~ct, 8 s a i n ,  w o u l d  
t o  i n d i c a t e  t h a t  t h e  w o m e n  w e r e  m o r e  
s u c c e s £ f u l  i n  t h e i r  s c h o o l  w o r k  th~n t h e  m e n .  I t  
s  d i s c o v e r e d  
t h a t  8 1 . 1 8  ~er c e n t  o f  a l l  w o m e n  g r a d u a t e s  a n d  6~.05 p e r  c e n t  o f  
8 2 .  
a l l  m e n  g r a d u a t e s  o b t a i n e d  t h e i r  d e g r e e  i n  ei&~t s e m e s t e r s .  
5 .  A  v e r y  s m A l l  p e r  c e n t  o f  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  m a t r i c  
o v e r  t h e  f i v e  y e a r  p e r i o d ,  a r e  n o w  i n  s~hool. 
t  o f  1 , 7 6 8  p u p i l s  
o n l y  1 . 2  u e r  c e n t  re~aln. O f  a l l  m e n ,  w h o  m a t r i c u l a t e d ,  1 . 5 4  p e r  
c e n t  a r e  s t i l l  i n  s c h o o l  a s  c o m p a r e d  w i t h  . 9  ~er c e n t  o f  a l l  w o m e n  
atri~~lants. T h e  l a r g e s t  ~er c e n t  
n o w  i n  t h e i r  s e v e n t  
a n d  n i n t h  s e m e s t e r s .  T a b l e  X I I I ,  p a g e  4 5 ,  
t e n d s  t o  s u p u o r t  t h i  s  
c o n c l u s i o n .  
6 .  F a i l u r e  i n  s c h o o l  
r I c  w t \ s  u n d o u b t e d l y  t n e  l e . r ' g : e s t  s i n g l e  
f a c t o r  i n  t h e  w i  thd:ra\~'al o f  s t u d e n t s .  T h e  f a c t E l  g i v e n  i n  C h a r t  I I I ,  
p a g e  5 8 ,  t e n d  t o  s u p p o r t  t i n s  c o n C l u s i o n .  T h e  p e r  c e n t  o f  s t u d e n t s  
f a i l i n g  s o m e  c r e d i t  h o u r s  i n  t h e  w i t h d r a w a l  g r o u p  e x c e e d e d  t b e  p e r  
c e n t  i n  t h e  a : r a d u a t e  & r o u p  f o r  b o t h  m e n  a n d  w o m e n .  
7 .  T h e  l a r g e s t  p e r  c e n t  o f  f a i l u r e s  o c c u r r e d  i n  f r o m  o n e  t o  
f i v e  c r e d i t  h o u r s  o f  w o r k ,  i n  a l l  t h r e e  g r o u p s - - t h e  w i t h d r ; i ! w a l s ,  
"'''''''~AS, a n d .  t h o s e  i n  s c h o o l  t h e  c u r r e n t  y e a r .  T a b l e s  Y : V  t h r o u g h  
X X ,  p u g e s  5 1 - 5 6 ,  b e a r  0 u t  t h l s  s t a t e m e n t .  
a .  T h e  w o m e n  s t u d e n t ! "  d e m o n s t r a t e d  c l e a r l y  t h e n  
,periori~' 
o v e r  t h e  m e n  i n  t h e i r  s c h o o l  w o r k ,  a s  i n d i c a t e d .  i n  C h a r t  I I I ,  P  
5 8 .   I t  w a s  f o u n d  t h a t  4 5 . 2  p e r  c e n t  o f  a l l  m e n  m a t r i c a l . a . n t s  f a i l e d .  
o m s  c r e d i t  h o u r s  a s  ~nst 1 6 . 9 9  p e r  c e n t  o f  t h e  w o m e n .  A d d i t i o n a l  
d a t a   s h o w s  t h a t  t h i s  s u p e r i o r i t y  w a a  f o u n d  i n  a l l  t h r e e  t i ) r o u t l s .  I t  
a s  f a u n d  t h a t  3 0 . 9  p e r  c e n t  o f  a l l  ~~triculat1n~ s t u d e n t s  f a i  
Q m e  c r e d i t  h o u r s .  T i l i s  m e a n s  t h a t  a.:pproximatel~,. o n e  s t u d e n t  o·~t 
8 3 .  
o f  e v e r y  e e  5~udents f a i l e d  i n  s o m e  
r L . . . .  
a T £ e s t  p e r  c e n t  o f  a l l  
f a i l e d  i n  o .  
j e c t .  
a o l e  X X V I I ,  p a g e  6 5 ,  i n  
t o  b e  1 0 . 2 3  r  c e n t  .  
A  t o t a l  
.  3  p e r  ee~t o f  a l l  
l I e d  i n  l r  
o n e  t o  
f i v e  s u b J e c t " ,  
o n l y  2 . 6  
c e u t  f a i l e d  i n  m o r e  t h a n  f i v  
1 0 .  
O f  t h e  
5~.15 : p e r  c e n t  o f  t h e  m e n  
a n d  3 7  p e r  c e n t  o f  t h e  w o m e n  e a r n e d  1  
t h a n  t h i r t y  c r e d i t  h o u r a  
a t  w i t '  
a r e  2 0 . 8 9  F e r  c e n t  o f  t h  
n  a n d  1 4 . 3 6  p e r  c~nt 0 _  o  d i d  n o  
c r e c l i t  
h o u r s .  
T a b l e £  X X V I I I  & ' 1 d .  X X I , . .  6 7  
I i  6 8 ,  
r e -
j  l s o  p o i n t  t h a t  
h e  w o m e n  . l t h d r a w a l s  
-
n  c r e d i t  i n  
g h a r  c l a s s i f i c a t i o n s  
t h a n  
I I .  e r e  w e r e  ma~v r e a s o n s  ~ven a s  c a u s e s  f o r  w i t h d r a w a l .  
T h e  m o s t  
t r e a s o n .  a s s i g n e d  b y  s t u d e n t  S  V I a s  " t h a t  t h e y  c a u l  
n o t  g o t  
t r a i n i n g  t h e y  l i E ; s i r e o . .  
I t  w e s  e x p l a i n e d  
b y  m a n y  t  
e d  B u t l e r  U n i v e r s i t y  ~ith t h e  i n t e n t i o n  o f  
e.kin~ t w o  
r a  o f  w o r k .  a n d  t h e n  o f  l a t e r  tranaf€~rlng t o  s o m e  
o t h e r  i n s t i t u t i o n .  
T a b l e  X Y J U  I  I ,  •  
7 5 ,  t a o u . l a t e  
t h e r  c a u s e s .  T h e s e  c a u s e s  
i n a n c i e l  d i f f i c u l t i e s ,  a  
o r  d i s £ o i L i t y ,  a  d e s i r e  t o  
cbzn~e o f  r e s i d e n c e ,  
d . i  
r · = - t h  i n  t h e  f a m i l y ,  
a n a .  
i n s : : s .  
4 .  
l ?  A f e  
h . o  
.  t E r v i e w e d ,  F e r e  c r i t l c  
o  n  
0 0 . . . .  
j  
0 0  l i t t l e  o n  sChal~~tic wor~, 
. e  
O !  t n . e  
r a t e r n i t i e s ,  t
f  r e a .  ol~eRe 
t  
f a c t  t h a t  ' B ' u t l e r  d i d  n o t  
, v e  t b  
_  _ O B B e  
l u . ! ! : e r  " t u t i o n s .  
C O I D . m e n t -
f a v o r a o l y  o n  
p i r i t  
e -
. t  
5 a r d .  t o  i  
t h l a t 1 c  1 3 0  
. . . .  "   
t s  € ' r o w t  
f T J .   
8 5   
8  
c   
f  a l l  l o s s e s ,  i n  
' e n  t h e  t l  
U n i v e  
5 .   e r s i t y  s h o  
1  
c o n s t r u c t i v e  ~olicieE 
i n   c u r r i  
n i n g  
c n o i a £ t i c  
i U o t i D  o f  i t ! :  e t u d e n t s .  

Dtpat'tlntnt of e'bucation 
L. RICHARDSON, '"H. D. UNI\!. 0" CHICAGO 
HEAD OF" DEPARTIo4ENT 0,. aOUCAT10N Jllutltt mnibtt~itpII. CARLILE. '"H. D. UNI\!. OF WISCONSIN 
O. GARBER, M. S. UNIV. OF ILLINOIS ROBERT JUDSON ALEY, '"H. D. Ll•. D. 
It, HIGHTOWER, A. M. UNIV. OF INDIANA PRESIDENT 87
ERT MOCK. A. M. UN'\!. OF INDIANA 
IN T. SCHULTZ, A. M. COLuMBIA UNI\!. 
Indianapolis, Indiana, 
Dear Butler Student. 
The records cf Bu~ler CollegB show that 
you withdrew from schocl before the completion 
of your period of ~ork. I ~m ~reparing a thesis 
dealing with the caU~C3 of vi~hdra~al from 
Butler. and this will necessitsts a trank dis-
closure from ycu as to ~hg r3al ceuse. 
You will note pa~sihle ca~3SS listed below. 
If you will kindly check t~6 cne applicable to your 
case and encloss in the st~Epaj ~nvelope. I shall 
be gratefu.l, I~l case you IEvc a reason not listed 
here, please indicate the SE..:I!e. It is not necessary 
that you sign your nQm3, and yell may rest assured 
that no na.me~) '.7i11 be J?Je~Ho2"c::; 3.n6 no publicity 
given. I shaH be pleased, if yeu 'dll give this 
your immediate conside:cD. tiC('1, :-;incEJ it will require 
but a minute of your time. 
Yours truly, 
L. B. Maxwell 
1. Failure in school subjc~ts. 
2. To enter another school. 
3. Financial difficulties. 
4. Sickness or disatility. 
5. Could no~ ge~ CCUPS8S and training desired. 
6. Lack of proper' eqt.'.ir':::Gr~ :Jnci attractive surroundinls. 
7. Too few col1at5~~al activ~. tiss. 
8. Askfld ~o ler:we by the Dean Or other officers. 
9. Marriage. 
10. To accept a positio~1. 
11. Disappointment r..~'td dis3atisfaction. 
12. Sickness or death in family. 
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